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і
Во избежание нареканий со стороны подписчиков
на неполучение ими отдельных ММ периодических
изданий, Государственное Финансовое Издательство
объявляет: всякого рода заявления о неполучении от-
дельных ММ какого-нибудь издания должны напра-
вляться в Издательство не позже 10 дней со дня полу-
чения подписчиком следующего номера. Жалобы, посту-











11 ЯНВарЯ 1929 Г. Выходит раз в неделю
                     
№ 2
Государственное устройство и управление
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о дополнении постановления Всероссийского Цен-
трального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР о времени вступле-
ния в силу декретов и распоряжений рабоче-
крестьянского правительства РСФСР и распоря-
жений .ведомств РСФСР.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
Дополнить постановление Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Совета
Народных Комиссаров РСФСР от 12 октября
1925 года о времени вступления в силу декретов
и распоряжений рабоче-крестьянского правитель-
ства РСФСР и распоряжений ведомств РСФСР
(Собр. Узак. 1925 г. № 72, ст. 573) *•) статьей 1-а
следующего содержания:
«1-а. Постановления Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета, Совета Народных
Комиссаров и Экономического Совета РСФСР, ка-
сающиеся отдельных местностей РСФСР, не всту-
пившие в силу по правилам предыдущей (1)
статьи, считаются вступившими в силу в главных
городах автономных республик, в краевых и об-
ластных центрах и в губернских городах со дня
нанечатания постановления в местном официаль-
Бюджет, деньги и государ-
ственный кредит
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 24 положения о местных фи-
нансах.
• Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
1. Изложить п. «з» от. 24. положения о мест-
ных финансах от 25 апреля 1926 г. (Собр. Зак.
Союза СОР 1926 г. № 31, ст. 199) 2 ) в следующей
редакции:
«з) средства, передаваемые местным советам
правительствами союзных республик из получен-
ных последними отчислений от прибылей Гос-
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 1.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 21 —26 г., прилож.
ном органе печати, а в остальных местностях
автономных республик, краев, областей или гу-
берний — со дня получения соответствующего но-
мера местного официального органа печати окруж-
ным, уездным или соответствующим им испол-
нительным комитетом.
Означенные постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета, Совета
Народных Комиссаров РСФСР и Экономического
Совета РСФОР подлежат опубликованию в мест-
ном официальном органе печати немедленно по
получении этих постановлений центральными
исполнительными комитетами автономных респу-
блик, краевыми, областными и губернскими ис-
полнительными комитетами».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 22 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/1— 29 г. № 5).
Опубликовано:
Постановление 4 сессии ЦИК ССОР IV со-
зыва от 15 декабря 1928 г. по докладу пра-
вительства Узбекской СОР (Изв. ЦИК
16/ХП— 28 Г. № 292).
страха, предназначенных на меры предупрежде-
ния и борьбы со случаями, предусмотренными
страхованием».
2. Исключить примечание 2 к ст. 24 того же
положения.
Председатель ЦИК ОСОР Ф. Ходжаев.
Зам. Председателя ОНК СССР Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 28 ноября 1928 г.
(О. З: С. 19/ХІІ— 28 г. № 68, ст. 620).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 10 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 234
о порядке распределения и расходования 10-проц.
отчислений на местные нужды от сумм, выру-
ченных от реализации 2-го займа Индустриали-
зации.
Препровождая при этом инструкцию о по-
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числения На местные нужды от сумм, выручен-
ных от реализации 2-го займа индустриализации,
НКФ РСФОР сообщает, что при рассмотрении,
в порядке ст. 4 указанной инструкции, вопроса
о распределении между отдельными администра-
тивно-территориальными единицами, входящими
в состав автономной республики, края, области,
губернии, сумм 10,% отчислений от займа, реали-
зованного по подписке среди военнослужащих и
транспортников, надлежит привлекать к участию
в рассмотрении означенного вопроса представи-
теля Красной армии, местных органов Народного
Комиссариата Путей Сообщения и профессио-
нальных организаций.
Замнаркомфин РСФОР Р. Левин.
Упр. Местных Финансов: Озол, Семенов.
Инструкция о. порядке распределе-
ния и расходования Ю-проц. отчис-
лений на местные нужды от сумм,
вырученных от реализациии 2- го
займа индустриализации.
(Утв. НКФ РСФСР 5 декабря 1928 г.).
(Издается на основании ст. 9 постановления
СНК РОФСР от 9/ХІ 1928 г.— «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК» от 1 дек. 1928 г. № 279) *).
1. Десятипроцентные отчисления от сумм, вы-
рученных от реализации 2-го займа индустриа-
лизации, зачисляются в качестве безвозвратных
поступлений в доходы бюджетов городских (по-
селковых) советов, волостных (районных) испол-
комов и сельских советов, в соответствии с раз-
мером реализованной в пределах данной админи-
стративно-территориальной единицы ' суммы
займа.
2. Суммы отчислений от займа (ст. 1) пред-
назначаются для использования исключительно
на удовлетворение следующих потребностей:
а) коммунальное строительство;
б) капитальные вложения в местную промыш-
ленность и сельское хозяйство;
в) сельское школьное и больничное строитель-
ство;
г) капитальные вложения в местный транс-
порт и дорожное строительство.
3. Отчисления от сумм займа, реализованно-
го в городах, рабочих, дачных и курортных по-
селках, производятся соответствующими местны-
ми финансовыми органами при зачислении в го-
сударственные доходы поступлений от займа.
Отчисления от займа, подлежащие обращению
в доход бюджетов волостных (районных) испол-
комов и сельеких советов, удерживаются ими
непосредственно из фактической выручки от
реализации займа. - .
4. Отчисления от сумм займа, реализованного
на транспорте и в частях и учреждениях Крас-
ной армии в порядке договора между Народным
Комиссариатом по Военным и Морским Делам,
Народным Комиссариатом Путей Сообщения и
Наоодным Комиссариатом Финансов ССОР, рас-
пределяются НКФ РСФСР, по согласовании с
уполномоченными Народного Комиссариата по
Военным и Морским Делам и Народного Комисса-
риата Путей Сообщения при СНК РСФОР, между
отдельными адм.-территориальными единицами
*) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 49 —28 г., стр. 2300.
»
РСФСР пропорционально суммам займа, реализо-
ванного по нодписке среди транспортников и
военнослужащих на территории данной адм.-
территориальной единицы (автономной респуб-
лики, края, области, губернии) и передаются
подлежащим совнаркомам АССР, край-, обл- и
губисполкомам. Порядок распределения этих
сумм между отдельными адм.-территориальнымн
единицами, входящими в состав автономной рес-
публики, края, области, губернии, устанавли-
вается СНК АССР, край-, обл-, губисполкомом,
при чем использование отчислений от займа
должно производиться с обязательным соблюде-
нием требований о целевом назначении этих
сумм.
5. Использование сумм отчислений от займа
на те или иные капитальные вложения из числа
указанных в ст. 2-й должно быть увязано с,
общим хозяйственным планом по местному бюд-
жету.
6. Суммы отчислений от займа проводятся по
доходной части соответствующего местного бюд-
жета с тем, чтобы по расходной части были пре-
дусмотрены ассигнования в не меньшей сумме
на осуществление мероприятий из числа указан-
ных в ст. 2-й настоящей инструкции.
7. В том случае, если в утвержденный мест-
ный бюджет суммыиэтчислений от займа не были
включены, они проводятся в. порядке дополни-
тельных смет, при чем по расходной части
должны быть предусмотрены, на осуществление
соответствующих мероприятий, ассигнования,
равные сумме отчислений от займа.
8. Наблюдение за использованием отчислений
от займа в соответствии с постановлением ОНК
РСФСР от 9/ХІ 1928 года и настоящей инструк-
цией, и за своевременным и полным осуществле-
нием мероприятий, проводимых за счет этих
средств, возлагается на НКФ АССР, краевые,
областные и губернские финансовые отделы.
9. При представлении в НКФ РСФСР годовых
отчетов об исполнении местных бюджетов
1928/29 г., соответствующими финансовыми орга-
нами в об'яснительной записке к отчету должны
быть приведены данные об использовании сумм,
отчислений от 2-го займа индустриализации.
Упр. Местных Финансов: Озол, Семенов,
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/ХІІ— 28 г. »• 4В, стр. 9).
ПОПРАВКА. ,
Следует внести исправление в «Изв. НКФ
СССР» № 1—28 г., стр. 4, правая колонка, 30
строка сверху *). Напечатано: «93% общей сум-
мы его поступлений, включая...»; следует 99%
общей Суммы его поступлений, включая...».
(Изв. НКФ 3/1—29 г. № 14, стр. 330).
Опубликованы:
Циркуляр НКФ СССР от 15 декабря 1928 г.
№ 180 о введении в действие наказа
по счетоводству и отчетности уч-
реждений НКФ по местным бюдже-
там, утвержденного НКФ ССОР 12 декабря
1928 г. (Изв. НКФ 27/ХП —28 г. № 13, приложение).
х ) См. «Бюл. Ф и X. 3.» № 42—28 г., стр. 1936,
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— Циркуляр НКФ СССР и Правления Госбанка
от 20/19 декабря 1928 г. № 183/636 об установле-
нии с і/І—29 г. новых правил о сроках сда-
чи и лимитаххранения сумм, собран-
ных кассами спецсборщи к о в (Изв.
НКФ 1/1—29 г. № 13, стр. 302).
Налоги и сборы
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 197
о льготах по промналогу лицам, скупающим
товары для государственных и кооперативных
предприятий.
Наркомфинам Союзных Республик.
В связи с возникшими на местах сомнениями
по вопросу о порядке применения постановле-
ний Наркомфина СССР от 26 сентября т. г. за
№ 837 о льготах по промысловому налогу ли-
цам, скупающим товары для государственных
и кооперативных предприятийх), и от 24 ноября
т. г. за № 124 о льготах по промысловому на-
логу сборщикам металлического лома 2), Нар-
комфин СССР р а з ' я с н я е т:
В отношении тех из перечисленных в ука-
занных постановлениях товаров, для которых
установлены покупные лимитные цены для при-
обретения товаров у населения, установленные
этими постановлениями льготы подлежат при-
менению лишь к тем сборщикам этих товаров,
которые закупают товары у населения по ли-
митным ценам.
Что касается прочих указанных в постано-
влениях №№ 837 и 124 товаров, то льготы долж-
ны применяться к тем сборщикам этих това-
ров, которые сдают их государственным, коопе-
ративным и прочим предусмотренным упомяну-
тыми постановлениями предприятиями по зара-
нее установленным наркомторгами и их мест-
ными органами твердым ценам.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 3/1—29 г. № 14, стр. : 323).
3. Обороты предприятий, указанных в пункте
первом, торгующих преимущественно кондитер-
скими изделиями, облагаются по ставке XII ка-
тегории.
Наркомфин ССОР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв.. НКФ 3/1—29 г., № 14, стр. 323).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 200
о ставке обложения государственным промна-
логом частной мелкой смешанной продуктовой
торговли.
Народный Комиссариат Финансов Союза ООР,
на основании ст. 11 положения о государствен-




Обороты частных предприятий, производя-
щих торговлю различными продовольственно-
пищевыми товарами (в том числе бакалеей) из
палаток и в постоянных помещениях с числом
обслуживающих лиц не более трех (считая вла-
дельца и членов его семьи), облагаются по став-
ке VIII категории.
2. В предприятиях, указанных в пункте пер-
вом, торгующих • также табаком, , табачными
изделиями (кроме махорки) и пивом, оборо-
ты по этим товарам выделяются и облагаются
по ставкам соответствующих категорий.
*) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 42—28 т., стр. 1941.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2415.
ПРАВИЛА, УТВ. НКФ РСФСР ПО СОГЛАШ. С
НКТОРГОМ И ВСНХ РСФСР, 10 ДЕКАБРЯ
1928 г., № 4
о порядке уплаты государственного промыслового
налога сезонными и ярмарочными предприя-
тиями.
1. Нормальный период сезонной деятельности
предприятий в отдельных отраслях промышлен-
ности, торговли и заготовительной деятельности
устанавливается в зависимости от местных усло-
вий, . соответствующими местными органами
ВОНХ, НКТорга и НКФ РСФСР.
2. Число сроков уплаты авансов для сезонных
предприятий устанавливается вышеуказанными
местными органами, в зависимости от продолжи-
тельности периода деятельности предприятий,
опредляемого на основании п. 1 настоящих пра-
вил, но не более трех сроков.
3. При установлениидвух сроков уплаты аван-
са, первый из них, с уплатой 40% аванса, насту-
пает не ранее, как по истечении месячного срока
со дня начала., операций и- определения оклада
за весь сезон деятельности (ст. 31 положения о
государств, пром. налоге), а второй срок, с упла-
той 60% аванса, не позднее, как за месяц до
окончания срока.
4. При установлении трех сроков уплата аван-
сов, 1-й срок уплаты аванса'—в размере 30% уста-
навливается по истечении первого месяца дея-
тельности предприятия, остальные же два срока,
с уплатой в каждый из них по 35% аванса, уста-
навливаются через равные промежутки за время
деятельности предприятия, не считая первого и
последнего месяцев.
Пример:. Сезон деятельности предприя-
тия равен 6 мес. (с 1 января по 30 июля):
1-й срок уплаты авансов. (30%) — 1 февраля,
2-й срок уплаты а,ванса (35%) — 1 апреля,
3-й срок уплаты аванса (35%) — 1 июня.
5. На ярмарках с продолжительностью до 30
дней уплата аванса производится в размере 50%
перед началом торговли на ярмарке и 50%—по
окончании торговли.
6. На ярмарках с продолжительностью свыше
30 дней уплата аванса производится в три срока:
■"■1-й—с начала ярмарки перед началом торговли,
второй срок—в середине ярмарочного срока и 3-й
срок—по окончании ярмарки в трехдневный срок
равными частями.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РОФОР 22/ХП—28 г. № 6А. стр. 6).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 15 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 247
о невключении в облагаемый оборот надбавок на
пиво в пользу деткомиссий.
Некоторыми местными советами устанавлива-
ются надбавки к цене на пиво для мероприятий
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целевой надбавки, установленной постановле-
нием ЦИК и СНК Союза ССР от із августа 1926 г.
(О. 3. 1926 г. № 56, ст. 407) ^.
Указанные надбавки являются, согласно раз'-
яснения Управления местными финансами НКФ
Союза СОР от 20 октября 1928 г. № БОЕ, неза-
конными.
Однако, поскольку взыскание этих надбавок
имело место, они не подлежат включению в обла-
гаемый промысловым налогом оборот предприя-
тий, с коих эти надбавки взысканы.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Налог. Упр.: Шалимов, Голованов.
(П. и Р. НКФ РСФОР 22/ХІІ— 28 г. № 6А, стр. 6).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о порядке распределения в 1928/29 году между
губерниями и округами поступлений подоходного
налога с государственных предприятий, коопе-
ративных организаций и акционерных обществ
(паевых товариществ) с участием государствен-
ного и кооперативного капитала.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Установить на 1928/29 год распределение окла-
дов подоходного налога с государственных пред-
приятий, кооперативных организаций и акционер-
ных обществ (паевых товариществ) с участием
государственного и кооперативного капитала вме-
сте с надбавкой в местные средства между гу-
берниями и округами (либо соответствующими
административно-территориальными единицами)
пропорционально общей стоимости патентов, вы-
бранных в 1927/28 г. на оперативные единицы
облагаемых юридических лиц, находящиеся в ка-
ждой губернии или округе (или соответствую-
щей административно-территориальной еди-
нице).
Председатель ЦИК ССОР Ф. Ходжаев.
Зам. Председателя СНК ССОР .Орджоникидзе.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внуквдзе.
Москва, Кремль, 28' ноября 1928 г.
(С. 3. О. 19/ХП— 28 г. № 68, ст. 622).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 13 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 172
о признаках, по которым промысловые коопера-
тивные товарищества (артели), ведущие работу
в общих мастерских (предприятиях), подлежат
привлечению к подоходному налогу.




Привлечь к подоходному обложению про-
мысловые кооперативные товарищества (артели),
ведущие работу в общих мастерских (предприя-
тиях), доход которых за истекший операцион-
ный год превысил 15.000 рублей.
2. Промысловые кооперативные товарищества
(п. 1) с доходом менее 15.000 руб. в год привлечь
к подоходному налогу, если доход их за истекший
год, за исключением выданной членам товарище-
ства платы за работу в товариществе и других
предусмотренным законом расходов, превысит по
расчету на каждого члена 100 руб. и в общей
сумме составит не менее 5.000 рублей.
') См. «Бюл.. Ф. и X. 3.» № 37—26 г., стр. 1469.
3. Отменить абзац 2-й § 53 инструкции от
14 января 1928 г. о применении перечня из'ятий
и льгот но подоходному налогу с государствен-
ных предприятий, кооперативных организаций и
акционерных обществ с участием государствен-
ного и кооперативного капитала ').
4. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 октября 1928 года.
Замнаркомфин ССОР С. Кузнецов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Лифшиц.
(Изв. НКФ 20/ХП— 28 г. № 12, стр. 276).
ЦИРКУЛЯР НКФ И НКЮ РСФСР ОТ 1 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 202
об из'ятий по нотариальному сбору.
Нотариальный сбор, как все остальные пошли-
ны, -перечисленные в §§ 19, 20 и 21 сметной клас-
сификации, является оплатой действий государ-
ства, производимых по желанию заинтересован-
ных учреждений, предприятий, организаций и
лиц, которые должны вносить сбор, установлен-
ный законом за эти действия.
Изменение порядка внесения нотариального
сбора, а именно внесение этого сбора в государ-
ственный бюджет вместо специальных средств
НКЮ, не изменило юридической природы этого
сбора, который остается платой за удостоверение
и техническую работу по договорам, актам и дру-
гим документам, при чем эти действия выпол-
няются государственными органами —нотариаль-
ными учреждениями —по просьбе заинтересован-
ных юридических и физических лиц.
. Общая формула, употребляемая в некоторых
законах: «освобождается от налогов и сборов»,
распространяется лишь на налоги и сборы нало-
гового характера, но не на пошлины и сборы
пошлинного хоравтера.
Из'ятия от последних, в том числе нотариаль-
ного сбора, должны быть точно установлены за-
коном.
На основании изложенного НКФ и НКЮ
РСФОР сообщает для руководства, что от нота-
риального сбора освобождаются только те юриди-
ческие и физические лица и только те отдельные
документы, которые внесены в перечень из'ятий
по нотариальному- сбору (О. У. 1927 г. № 78,
ст. 532) 2 ), или те, освобождение которых от но-
тариального сбора предусмотрено отдельными за-
коноположениями СССР.
Замнаркомфин РСФСР Р. Левин.
Замнаркомгост РОФСР, Председатель Верхеуда
Стучка.
к -
                       
Чл. Коля. НКЮ Челышев.
Налог. Упр.: Шалимов, Цротасьев.
(П. и Р. НКФ РСФСР 22/ХП— 28 г. № 6А, стр: 8).
* ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о нераспространении в 1928/29 году взимания
водного сбора на территорию Таджикской Авто-
номной Советской Социалистической Республики.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
с т ан о в л я е т:
Не распространять в 1928/29 году взимания
водного сбора (Собр. Зак. ССОР 1928 г. № 49,
1 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» М 6—28 г., стр. 241.
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ст. 436) *) на территорию Таджикской Автоном-
ной Советской Социалистической Республики.
Зам. Председателя СНК ССОР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н.. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 5/1—29 г. № 4).
Опубликована:
Поправка к форме платежного об'явления,
,- опубликованн. при правилах о порядке взи-
мания сбора за котлонадзор 2 ), утв.
НКФ и НКТ СССР 7/ХП— 28 г. (Изв. НКФ
3/1—29 Г. № 14, стр. 328).
Акциз
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 199
с инструкцией по взиманию акциза с прессован-
ных дрожжей.
Наркомфинам Союзных Республик.
Препровождая при этом для руководства
утвержденную 21 декабря. 1928 г., по соглаше-
нию с ВСНХ СССР, инструкцию по взиманию
акциза с прессованных дрожжей, Наркомфин
СССР сообщает, что одновременно с этим следует
считать утратившими силу:
1. Препровожденную при циркуляре Центро-
налога от 14 октября 1923 г. за № 156 инструк-
цию НКФ от 8 сентября 1923 г. о порядке про-
изводства прессованных дрожжей и об обложе-
нии их акцизом.
2. Инструкцию НКФ от 12 февраля 1923 г.
по применению постановления ВЦИК и СНК от
11 января 1923 г. об акцизе с сухих дрожжей и
перечисленные ниже циркуляры и постановле-
ния НКФ СССР, которые включены в настоя-
щую инструкцию:
Циркуляр НКФ СССР от 13 июня 1928 г.
№ 606 о взимании акциза с дрожжей 3 ) (включен
в инструкцию, §§ 7, 14 и 21); постановление НКФ
ССОР от 7 августа 1928 г. № 711 о кбяичестве
крахмала, прибавляемого к прессованным дрож-
жам 4 ) (включено в § 10); циркуляр НКФ СССР от
3 сентября 1928 г. № 760 об освобождении от ак-
циза семенных дрожжей, предназначенных для
нужд дрожжевой промышленности 5 ) (включен
в примечание к § 1); постановление НКФ СССР от
Щ сентября 1928 г. № 831 об установлении списка
местностей, в которых допускается продажа жид-
ких дрожжей 6 ) (включено в § 2, примечание 2);
циркуляр НКФ СССР от 30 ноября 1928 г. № 137
о порядке упаковки прессованных дрожжей
(включен в § 9).
Впредь до издания вновь перерабатываемых
форм книг по выработке прессованных дрож-
жей, указанные в § 21 инструкции книги
ЯШ 1, 2 и 3 ведутся по действующим формам.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
') См. «Бюл: Ф. и X. 3.» № 33—28 г., стр. 1476.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 1—29 г., стр. 12.
а ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—28 г., стр. 1224.
4 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 35 —28 г., стр. 1577.
в ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38—28 г., стр. 1752.
в ) См. «БЮЛ. Ф. и X. 3.» № 42 —28 Г., стр. 1954.
Инструкцияпо взиманию акциза с
.прессованных дрожжей.
(Утв. НКФ СССР 21 декабря 1928 г. по согла-
шению с ВСНХ СССР).
I. Общие положения.
§ 1. Акцизом облагаются: а) прессованные
дрожжи, изготовляемые на специальных дрож-
жево-винокуренных заводах и особых заведе-
ниях (§ 2), и пивные прессованные дрожжи;
б) дрожжи, приготовленные посредством высу-
шивания прессованных дрожжей по особому
ниях (§ 2), и пивные прессованные дрожжи;
в) дрожжи, приготовленные по способу выдел-
ки прессованных дрожжей с добавлением муки
или других однородных примесей в количестве,
достаточном для полного затвердения дрожже-
вой массы (сухие прессованные дрожжи).
Примечание. Но подлежат оплате ак-
цизом жидкие дрожжи, изготовляемые на
пивоваренных заводах, семенные дрожжи
как внутреннего, так и заграничного про-
исхождения, предназначенные для целей ви-
нокурения, пивоварения, виноделия и дрож-
жевого производства, и прессованные пив-
ные дрожжи, отпускаемые для нужд дрож-
жево-винокуренных заводов и дрожжевых
заведений (§ 2) для образования питатель-
ной среды для дрожжей, а также дрожжи,
употребляемые для медицинских целей.
§ 2. Приготовление прессованных дрожжей
разрешается: а) на дрожжево-винокуренных за-
водах и б) в 'особых заведениях, без перекур-
ки бражки и остатков дрожжевого производ-
ства в спирт..
Переработка жидких пивных дрожжей в
прессованные на пивоваренных заводах разре-
шается лишь в особых отделениях этих за^
водов. .
                  
"^
Примечание 1. Приготовление дрож-
жей частными лицами для собственного по-
требления разрешается без оплаты этих
дрожжей акцизом, при условии невыпуска
их в продажу. Промышленным заведениям,
приготовляющим пищевые продукты на
дрожжах, воспрещается применять при из-
готовлении этих . продуктов дрпжжи, не
оплаченные акцизом.
Примечание 2. В Дальне - Восточном
крае, Сибирском крае, за исключением горо-
дов и городских поселений, Казаковой
АССР, за исключением городов, располо-
женных по железнодорожной» магистрали, в
Узбекской и Туркменской СОР и Закавказ-
ской СФСР временно разрешается продажа
и применение в промышленном хлебопече^
нии жидких дрожжей, приготовленных вне
пивоваренных заводов.
§ 3. Открытие дрожжевых заведений без пе-
рекурки бражки и 'остатков производства в
спирт разрешается в местах постоянного жи-
тельства агентов косинспекции. Исключение из
этого порядка допускается НКФ союзных рес-
публик по соглашению с ВОНХ тех же рес-
публик.
§ . 4. В заведениях для приготовления дрож-
жей без перекурки бражки и остатков произ-
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§ 5. Учреждения, организации и отдельные
лица, открывающие дрожжево - винокуренные
заводы, в подаваемых косинспектору, на осно-
вании § 8 Общих правил 19 октября 1928 года
по взиманию акциза а), заявлениях, кроме ука-
занных в этом параграфе сведений, должны
сообщать также данные, предусмотренные § 6
инструкции № 109 от 19 сентября 1927 г. по
взиманию акциза с хлебно-картофельного, па-
точного и дрожжевого спирта2), о готовности
завода к действию и о времени предполагаемо-
го его пуска.
П. Производство, обандероливание
и выпуск прессованных дрожжей с
дрожже в о-в ино куренных заводов и
дрбжжевых заведений.
§ 6. За три дня до начала производства на
дрожжево-вннокуренных заводах и дрожжевых
заведениях, принадлежащих частным лицам и
первичным кооперативным предприятиям, не
входящим в кооперативную систему, админи-
страция этих заведений обязана подать мест-
ному косинспектору заявление, в котором ука-
зывается: а) дни, когда будут производиться за-
торы, сколько будет затираться припасов еже-
дневно и как будет утилизироваться бражка, и
б) в какие дни будет производиться определе-
ние об'ема жидких пивных дрожжей, обращае-
мых в переработку, и в какие дни предпола-
гается производить работы по отжатию, про-
мывке и формованию этих дрожжей.
■ Примечание. О приостановке проз-
водства дрожжей в указанные в заявлении
дни заводоуправление обязано послать со-
ответствующее уведомление инспектору.
§ 7. Дрожжевые заведения без винокурения
в случае вывоза из заведения бражки должны
разбавлять ее водою до крепости не свыше
одного, градуса или содержания алкоголя не
свыше одного процента.
Губ(окр)финотделам предоставляется право
устанавливать необходимые меры контроля за
расходованием бражки в дрожжевых заведе-
ниях.
§ 8. Отжатие и -промывка жидких пивных
дрожжей, предназначенных для прессования,
должны производиться в отделении пивоварен-
ного завода, предназначенном- для изготовления
прессованных дрожжей.
§ 9. Прессованые, сухие и сушеные дрож-
жи, за из'ятиями, указанными в нримечании к
§ 1, должны быть изготовляемы: прессован-
ные — в форме плиток прямоугольной формы
весом в 500 и 100 граммов, а сушеные и сухие
дрожжи могут изготовляться в форме плитов
(таблеток) или в порошке и упаковываться в
помещения весом в 500, 100 и 50 граммов. При
этом помещения с сухими и сушеными дрожжа-
ми должны быть удобны для обандероливания.
Все перечисленныевиды дрожжей до выпуска
их в продажу должны быть оклеены соответствую-
щими бандеролями.
Примечание. Государственным и ко-
оперативным дрожжевым заводам разрешается
отпускать государственным и кооперативным
хлебопекарням дрожжи в неоформленном, не-
окрахмаленном и в необандероленномвиде, но
х ) См. «Бюл. Ф. И Ф. X.» № 48—28 Г., стр. 2244.
2) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—27 г., стр. 1839.
с оплатою их установленным акцизом. Отпуск
с' заводов этого вида дрожжей записывается
по книгам завода отдельными статьями. Пере-
продажа этих дрожжей пекарнями не разре-
шается.
§ 10. При изготовлении прессованных дрожжей
разрешается прибавление к ним крахмала не свы-
ше 10,% общего веса готовых дрожжей после при-
бавления крахмала.
§ 11. Отжатые и прессоваиные дрожжи долж-
ны взвешиваться, и в оказавшихся количествах
приходоваться заводоуправлением в соответ-
ствующих книгах.
Остающиеся на дрожжево-винокуренном заводе-
и в дрожжевом заведении прессованные дрожжи
до выпуска их в продажу должны храниться в.
осо,бом помещении.
§ 12. При развеске помещений с дрожжами
допускается привес до пяти процентов на усуш-
ку за время хранения и перевозки:
Примечание. Привес на усушку при
хранении и перевозке сухих и сушеных дрож-
жей не допускается.
§ 13. На наружной упаковке с прессованными
дрожжами должны быть обозначены: название,
фирма или фамилия владельца или арендатора
предприятия, местонахождение завода и вес по-
мещения с дрожжами. На упаковке с прессован-
ными пивными дрожжами должна быть помещена
надпись: «пивные дрожжи», а на упаковках с
сухими и сушеными дрожжами надписи, соответ-
ствующие их виду.
Примечание. Для наружной упаковки
- с прессованными дрожжами, подлежащими
обандероливанию, воспрещается употреблять
бумагу, пропитанную воском, парафином
и т. п. веществами.
§ 14. Норма выхода дрожжей из употребляемых
для изготовления их всякого рода припасов уста-
навливается для всех частных и принадлежащих
первичным кооперативным предприятиям, не вхо-
дящим в кооперативную систему, дрожжево-вино-
куренных заводов и дрожжевых заведений в за-
висимости от рода употребляемого сырья в сле-
дующих размерах от количества взятого сырья:
а)
 
из сухих хлебных припасов чистых дрож-
жей без примеси крахмала— не менее 20%;
б) из мелассы чцетых дрожжей без примеси
крахмала— не менее 55%;
в) из жидких пивных дрожжей—не менее16%.
Примечание1. Сто килограммов зелено-
го солода для расчета норм выхода дрожжей
принимаются равными семидесяти килограм-
мам сухих припасов и сто килограммов кар-
тофеля двадцати восьми с половиной кило-
граммам сухих хлебных припасов.
Примечание 2. Рубленая солома, при-
бавляемая в заторы, в общий счет сухих хлеб-
ных припасов для расчета нормы выхода
дрожжей не включается.
§ 15. В случае недополучения дрожжей про--
тив указанных в § 14 норм по одному заявлению
(§ 6) недочет этот может быть пополнен излиш-
ком против нормы по другим заявлениям в тече-
ние того же отчетного года, но причитающийся
акциз за недостающее против нормы количество
дрожжей должен быть обеспечен залогами, пре-
дусмотренными4 § 51 Общих правил 19 октября
1928 т. Дрожжи, выделанные сверх нормы, опла-
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§ 16. Нормальный выход сухих дрожжей уста-
новлен в размере 90% от количества сухих хлеб-
ных припасов, взятых для приготовления дрож-
жей, и в размере 20% от количества взятого кар-
тофеля.
Нормальный . выход сушеных дрожжей опре-
деляется по норме, установленной для прессован-
ных дрожжей, со скидкою на усушку в разме-
ре 75%.
III. Уплата акциза.
§ 17. Акциз с прессованных дрожжей уплачи-
вается дрожжево-винокуренными заводами и
дрожжевыми заведениями, принадлежащими го-
сударственным и приравненным к ним в отно-
шении порядка уплаты акциза кооперативным
предприятиям, в трехнедельный срок после вы-
пуска дрожжей из производственных предприя-
тий, т.-е. за выпуски, произведенные с 1 по 15
число, акциз подлежит уплате 7 числа следую-
щего месяца и за выпуски с 16 по последнее
число месяца — 22 числа следующего месяца.
Частные предприятия и прочие кооперативные
предприятия уплачивают акциз в порядке § 52
Общих правил 19 октября 1928 года.
§ 18. Порядок ввоза из-за границы дрожжей,
в том числе и семенных, регулируется правила-
ми 11 октября 1928 г. о выпуске из таможен
ввозимых из-за границы подакцизных предме-
тов 1).'
§ 19. Сложение акциза за дрожжи, погибшие
или уничтоженные на дрожжево-винокуренных
заводах, в дрожжевых заведениях и оптовых
складах, принадлежащих этим заводам и заве-
дениям, производится порядком, предусмотрен-
ным п. 4 § 68 Общих правил от 19 октября 1928
года. При этом в случае уничтожения испор-
тившихся дрожжей заводоуправление не осво-
бождается от уплаты акциза, причитающегося
по сметному . исчислению нормального даыхода
дрожжей (§ 14).
§ 20. Продажа прессованных дрожжей из
торговых заведений, а равно вразвоз и вразнос
разрешается произвольными количествами, но с
тем, чтобы в каждом .месте розничной 'продажи
прессованных дрожжей имелось вскрытыми не
более двух помещений, от которых отрезаются
куски дрожжей для продажи, и чтобы на остав-
шейся части вскрытого помещения обязательно
имелась хотя бы часть этикетки и бандероли.
§ 21. Учет дрожжей, причитающегося с них
акциза и учет бандеролей на государственных
и кооперативных дрожжево-винокуренных за-
водах и дрожжевых заведениях, на которых хо-
зяйственная отчетность вполне отражает не-
обходимый для акцизных целей учет производ-
ственных операций предприятий и расчеты по
начислению и уплате акциза, устанавливается
по хозяйственной отчетности предприятия (§ 72
Общих правил 19 октября 1928 г.).
На прочих дрожжево-винокуренных заводах
н дрожжевых заведениях должны вестись сле-
дующие акцизные книги: а) книги для учета
производства прессованных дрожжей ф. № 1;
б) книга для учета производства пивных прес-
сованных дрожжей на пивоваренных заводах
ф. № 2 и в) книга для учета бандеролей ф. № 3.
Заводы и заведения, для которых установлено
нормирование выхода дрожжей, обязаны вести,
кроме учетной книги, особый журнал для запи-
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 45—28 г., стр. 2101.
си времени опорожнения каждого, пресса и ко-
личества полученных отжатых дрожжей, вре-
мени формовки их и количества прибавленного
крахмала.
                                         
і
IV. Учет и счетоводство.
§ 22. Учет дрожжей на дрожжево-виноку-
ренных заводах и в дрожжевых заведениях, для
которых установлено ' нормирование (§ 14), про-
изводится путем сравнения количества упо-
требленных в затор припасов с количеством полу-
чившейся дрожжевой массы без примеси крах-
- мала.
§ 23. Порядок начисления и уплаты акциза
по централизованной системе на государствен-
ных дрожжево-винокуренных заводах, принад-
лежащих и эксплоатируемых государственными
об'единениями, приведен как в Общих правилах
о начислении и улате акциза в централизован-
ном порядке от 31 августа 1928 г. 1 ), так и в
специальной инструкции о начислении и упла-
те акциза в централизованном порядке за прес-
сованные дрожжи от 15 сентябри 1928 г. 2 ).
Пом. Нач. Упр. Госналогами НКФ ССОР
Добросмыслов.
За Зав. Севдией Косв. Нал. Маслов.
(Изв. НКФ 3/1—29 г. № 14, стр. 324).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 191
об освобождении от акциза текстильных изделий,
вырабатываемых кооперированными кустарями.
Нарком финам Союзных Республик.
В раз'яснение и дополнение §§ 3, 5, 8 и 9
инструкции НКФ СССР от 24 сентября 1928 г.
по акцизу с текстильных изделий 3 ), Нарком-
фин Союза ССР, по соглашению с ВСНХ
СССР, считает нужным дать следующие ука-
зания:
1) Льготой по освобождению от акциза поль-
зуются текстильные изделия (хлопчатобумажная,
льняная, пеньковая и шерстяная пряжа и шел-
ковые и полушелковые ткани), вырабатываемые
кустарями, входящими в кооперативные произ-
водственные об'единения — промысловые, сна-
бженческо-ебытовые товарищества, производствен-
ные артели и промыслово-кредитные товари-
щества.
2) Указанные в п. 1 изделия могут вырабаты-
ваться кустарями на дому или 'в особых артель-
ных мастерских из сырья, принадлежащего от-
дельным кустарям или получаемого ими от об'-
единяющей их кооперативной организации.
3) Вырабатываемые кустарями изделия могут
быть сдаваемы ими об'единяющим их коопера-
тивным организациям по твердым ценам или на
комиссионных началах для реализации, без опла-
ты акцизом.
4) Указанные в § 3 инструкции 24 сентября
1298 г. предельные нормы оборудования и усло-
вия работ, служащие признаками кустарного
производства текстильных изделий, должны при-
меняться к каждому отдельному кустарю, незави-
симо от того, работает' ли он у себя на дому или в
артельной мастерской.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 3/1—29 г. № 14, стр. 324).
') См. «Бюл. Ф. И X. 3.» №39—28 г., стр. 1795.
2 ) См. «Бгол. Ф. и X 3.» № 43 —28 г., стр. 2000.
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Наркомфин СССР сообщает, для сведения и
руководства, что обандероливание выпускае-
мых чаерасеыпочными заведениями Центро-
союза всяких чаев, за исключением закавказ-
ского, выпускаемого в продажу в чистом виде,
с 1-го апреля 1929 года отменяется.
К указанному числу косинспекция обязана
выяснить книжный и фактический остаток бан-
деролей в чаерассыпочных заведениях Центро-
союза, взыскать в подлежащих случаях акциз
за неявку бандеролей и предложить сдать
остатки их в подлежащие финорганы.
Замнаркомфин СССР М. Фрумкин.
Пом. Нач. Упр. Госналогами Добросмыслов.
(Изв. НКФ 3/1—29 Г. № 14, стр. 327).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 20 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 189
о дополнении § 1 правил 9 октября 1928 г. о пе-
ресылке по почте подакцизных предметов;
Наркомфинам Союзных Республик.
В виду отмены обандероливания папирос в
мягких упаковках, выпускаемых государственны-
ми фабриками, Наркомфин- Союза ССР, по согла-
шению и НК Почт и Телеграфов, считает необхо-
димым дополнить § 1 правил 9 октября 1928 года
пересылки по почте подакцизных предметов, со-
общенных при циркуляре НКФ СССР от 11 ок-
тября 1928 г. за N° 35) '), примечанием следую-
щего содержания:
«Примечание. Папиросы, выпускаемые
государственными фабриками в мягких упа-
ковках по 100, 25 й 10 штук, могут прини-
маться ж пересылке по почте и в необандеро-
ленном виде».
Об изложенном сообщается для сведения и ру*
ководства.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Упр. Грсналогами Гордеев.
(Изв. НКФ 3/1—28 г. № 14, стр. 324).
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в «Изв. НКФ
СССР» № 6 — 28 г., стр. 154, § 11, во 2-й строке
первого абзаца и в 1-й строке второго абзаца 2 ):
слово «нефтескладов» следует заменить сло-
вом «нефтезаводов».
(Изв. НКФ 3/1—29 г. і№ 14, стр. 330).
*3 Ом, «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44—28 г., стр. 2056.
-) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» №'47 —28 г., стр. 2190,
правая колонка, 18 и 12 строки снизу.
Неналоговые доходы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении постановления Центрального Ис-
полнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров- Союза ССР о порядке использования
конфискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР постано-
вляют:
■ 1. Изложить ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза' ССР о порядке использования
конфискованного, выморочного и бесхозяйного
имущества (Собр. Зак. Союза ССР 1927 г.
№ 32, ст. 323) х ) в следующей редакции:
«1. Имущество, которое было на основаниях,
установленных законодательством Союза ССР и
союзных республик, конфисковано по суду или в
административном порядке, а равно признано вы-
морочным или бесхозяйным, подлежит продаже
с публичных торгов, за исключением:
а)
  
драгоценных камней, жемчуга, изделий из
них и изделий из благородных металлов, имеющих
стоимость не ниже суммы, устанавливаемой На-
родным Комиссариатом Финансов Союза ССР в
порядке ст. 12;
б) золотой и серебряной монеты дореволю-
ционной чеканки;
в) благородных металлов в слитках (золота,
серебра, платины и металлов платиновой группы);
• г) иностранной валюты;
д) предметов старины и произведений искус-
ства, подлежащих, на основании особых поста-
новлений, специальному учету (в том числе из-
делий из драгоценных камней, жемчуга и благо-
родных металлов);
е) предметов, из'ятых из частного оборота;
ж) имущества крестьянских дворов;
з) предметов специального назначения, исполь-
зование которых относится к исключительному
ведению одного какого-либо народного комисса-
риата, согласно перечням, устанавливаемым в
порядке ст. 12;
и) городских строений, годных для исполь-
зования по прямому назначению».
2. Дополнить указанное в ст. 1 постановление
ст. И 1 следующего содержания:
«II 1 . В порядке законодательства союзных
республик могут быть установлены виды вымо-
рочного и бесхозяйного имущества, посту-
пающего в распоряжение профессиональных, ко-
оперативных и других общественных организаций.
Правило настоящей статьи не распростра-
няется' на имущества, указанные в п.п. «а» —«и»
ст. 1».
Председатель ЦИК. СССР Ф. Ходжаев.
Зам. Председателя СНК СССР В. Шмидт. .
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 28 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 19/ХП— 28 г. № 68, ст. 624).
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Промышленность
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР
об изменении постановления Экономического Со-
вета РСФСР о порядке помещения предприятия-
ми РСФСР обязательных в порядке правил пу-
бличной отчетности публикаций.
Экономический Совет РСФСР постано-
вляет:
Дополнить ст. 1 постановления Экономиче-
ского Совета РОФСР от 7 июля 1927 года о по-
рядке помещения предприятиями РСФСР обя-
зательных в порядке правил публичной отчетно-
сти публикаций (Собр. Узак. 1927 года № 71,
ст. 484) ') следующим примечанием:
«В римечание. Промышленные пред-
приятия, подведомственные Московскому Со-
вету Народного Хозяйства, помещают публи-
кации, обязательные в порядке правил пу-
бличной отчетности, в газете «Экономическая
Жизнь».
Зам. Председателя ЭКОСО РСФСР А. Лежава.
Управделами ЭКОСО РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 18 декабря 1928 г.
(Эк. Ж ѵ 25/ХП— 28 Г. № 299).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об организации строительных контор по непро-
мышленному строительству.
В целях содействия скорейшему переходу от
хозяйственного способа производства работ по не-
промышленному строительству к подрядному
способу, а равно в целях устранения паралле-
лизма и нездоровой конкуренции в работе строи-
тельных организаций, Совет Труда и Обороны
постановляет:
1. Предложить экономическим советам (сове-
щаниям) союзных республик пересмотреть и реор-
ганизовать существующую сеть строительных
организаций по непромышленному строитель-
ству с тем, чтобы по возможности об'-
единить строительные организации при мест-
ных исполнительных комитетах и их отделах,
государственных предприятиях, жилищно-строи-
тельных кооперативах и их союзах в районные
конторы для подрядного способа выполнения
проектно-строительных работ по всем видам не-
промышленного строительства (жилищного, ком-
мунального, строительства торговых и складских
помещений, зданий административно-обществен-
ного и культурно-просветительного назначения
и т. п.).
Местонахождение и район деятельности район-





Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
новляет:
1. С изданием настоящего постановления на
всей территории РСФСР плата за помол зерна на
'•) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 37—27 г., стр. 1518.
ионическими советами (совещаниями) союзных
республик по представлению соответствующих
местных исполнительных комитетов.
В круг деятельности указанных контор не вхо-
дят работы по строительству, предусмотренному
ст. 2 постановления Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных Комиссаров
Союза СОР от 4 января 1928 года о порядке
утверждения проектов непромышленного строи-
тельства (Собр. Зак. Союза ССР 1928 г. Л» 53;
СТ. 477) *).
В дополнение к основным своим работам по
непромышленному строительству указанные кон-
торы могут брать также подряды по промышлен-
ному строительству.
Примечание. В автономных республи-
ках, а также в советских социалистических
республиках Грузии, Армении и Азербейджана
вместо районных контор могут быть органи-
зованы республиканские конторы.
2. При организации указанных в ст. 1 контор
должна быть учтена необходимость возможно
полного удовлетворения потребности в строитель-
ных работах обобществленного сектора народного
хозяйства в районе, обслуживаемом данной кон-
торой. Однако, конторам не предоставляется мо-
нопольного права на производство строительных
работ в районе своей деятельности.
3.
 
Для производства значительных ремонтно-
строительные работ, в случае необходимости, мо-
гут быть организованы специальные конторы.
Зам. Председателя СТО Орджоникидзе.
Зам. Управделами СНК СССР и СТО
А. Кактынь.
Москва, Кремль, 15 октября 1928 года.
(С. 3. С. 19/ХІІ— 28 г. № 68, ст. 630).
Опубликоіза ны:
Постановление ЦИК и СНК СССР от 28 нояб-
ря 1 928 г. о включении в список обще-
союзных предприятий, подведом-
ственных ВСНХ СССР, государственного
предприятия по эксплоатации месторождений
туфа и по внедрению последнего в строитепьство
«Артик-Туф» (С. 3. С. 19/ХІІ— 28 г. № 68,
ст. 625).
— Постановление ЦИК и СНК СССР от 28 но-
ября 1928 г. о включении в список об-
щесоюзных предприятий, подведом-
ственных ВСНХ . СССР, государственных
трестов «Коксобензол» и «Кардо-лента» (О. 3. С.
19/ХП— 28 г. № 68, ст. 623).
ОВИН
всех мельничных предприятиях государствен-
ных, кооперативных и частных взимается исклю-
чительно в натуральной форме в виде гарнце-
вого сбора.
2. Для отдельных районов размер натураль-
ной платы за помол зерна (гарнцевый, сбор) для
мельничных предприятий разных категорий уста-
навливается советами народных комиссиров со-
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ответствующих автономных . республик и под-
лежащими областными, губернскими и окруж-
ными исполнительными комитетами по пред-
ставлению местных органов торговли.
3.
   
Владельцы и арендаторы мельничных
предприятий обязаны сдавать гарнцевый сбор по
конвенционным заготовительным ценам государ-
ственным или кооперативным организациям по
указанию Народного Комиссариата Торговли
РСФСР и сообщать о сдаче местным органам
торговли. •
4. Весь хлеб, поступающий в государствен-
ные и кооперативные организации за помол зер-
на, зачисляется в особый фонд Народного Ко-
миссариата Торговли РСФСР; этот фонд подле-
жит под ответственностью указанных организа-
ций особому учету и расходованию исключи-
тельно по нарядам Народного Комиссариата Тор-
говли РСФСР, при чем часть этого хлеба обра-
щается Народным Комиссариатом Торговли
РСФСР на снабжение местного населения и при-
том преимущественно на снабжение крестьян-
ской бедноты.
5. Ответственность за своевременное взима-
ние гарнцевого сбора и расходование поступле-
ний по сбору в соответствии с утверждаемыми
Народным Комиссариатом Торговли РСФСР пла-
нами возлагается на советы народных комисса-
ров соответствующих автономных республик и
подлежащие краевые, областные и губернские
исполнительные комитеты.
6. На Народный Комиссариат Торговли
РСФСР возлагается обязанность издания в двух-
недельный срок на основании настоящего по-
становления инструкции о взимании и расходо-
вании гарнцевого сбора.
7. За неисполнение настоящего постановле-
ния устанавливается ответственность в уголов-
ном порядке или в подлежащих случаях в по-
рядке служебной подчиненности.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 9 ноября 1928 г.
(Изв. ЦИК 4/1—29 г. № 3).
Опубликованы:
Постановление НКТорга СССР' от 1 декабря
1928 г. об установлении отпускных
цен на новые сорта льняных изде-
лий синдицированной промышленности, в до-
полнение к основным ценам, введенным в дей-
ствие постановлением Наркомторга СССР с
7 /II —27 г. 1 ), вводящихся в действие со дня вы-
пуска новых сортов товара трестами на рынок
(Сов. Торг., нрилож. Ю/ХП— 28 г. № 68, стр. 4).
— Постановление НКТорга СССР от 1 дека-
бря 1928 г. об изменении постановления Нарком-
торга СССР от ю/ХІ— 28 г. 2 ) о плане кон-
трактации льноволокна и льняных
(технических и посевных) семян
на 1929 г. (Сов. Торг., прилож. Ю/ХП— 28 г. № 68,
стр. , 2).
— Циркуляр НКТорга РСФСР от 10 октября
1928 г. № 50 об установлении стан-
дартных образцов льна на 1928/29 г.
(Сов. Торг., прилож. 20/ХП— 28 г. № 70, стр. ю).
— Циркуляр НКТорга СССР от 6 октября
1928 г. М 20 в дополнение к постановлению
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—28 г., стр. 298.
2) Ой. «Бюл. Ф. и X. 3.» М» 49 —28 г! стр. 2334*.
НКТорга от 27/ІХ— 28 г. *■) о регулировании:
рынка кожевенного сырья в 1928/29 г.
(Сов. Торг., нрилож. Ю/ХП—28 г. ."№ 68, стр. 5).
— Постановление НКТорга СССР от 28 нояб-
ря 1928 г. о нормах торговых наклад-
ных и сопутствующих расходов
при расчетах Ооюзхлеба с потреб-
кооперацией за сданный последней в ко-
миссионном порядке хлеб в течение июля и ав-
густа 1928 г. (Сов. Торг., прилож. Ю/ХП —28 г. <
№ 68, стр. 2).
—■ Постановление НКТорга СССР от 1 де-
кабря 1928 г. об утверждении ориен-
тировочной цены на кукурузу, от-
гружаемую в Закавказье и Ср. Азию (Сов. Торг.,
прилож., Ю/ХП —28 г. № 68, стр. 2).
— Циркуляр НКТорга СССР от 3 ноября 1928 г.
№ 120 об установлении формы
крестьянского обязательства при
покупке сельскохозяйственного инвентаря (Сов.
Торг., прилож. 20/ХП —28 г. № 70, стр. 1).
— Постановление НКВД от 8 декабря 1928 г.
М» 412 об изменении ст. 120 инструкции НКВД
1928 г. № 153 о торговле о'хотничьим
оружием и огнеприпасами к нему 2 )
(Бюл. НКВД 16/ХП— 28 г. № 45, стр. 919).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР
от 28 ноября 1928 г. об утверждении оп-
товых цен для ВТС на новые сорта
хлопчатобумажных тканей 3 ) (Сов.
Торг., прилож. 20/ХП —28 г. № 70, стр. 16).
— Поправка к постановлению НКТорга СССР,
от 21 ноября 1928 г. об изменении сда-
точных цен на шелковичные к о к о-
н ы и шелк-сырец 4 ) (Сов. Торг., прилож. 10/ХІІ —
28 г. № 68, стр. 32).
Таможенные правила
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении и дополнении постановления Со-
вета Труда и Обороны от 15 апреля 1925 г. о пе-
речне путей, открытых для транзита товаров и»
стран, имеющих с Союзом ССР договорные от- ,
ношения.
Совет Труда и Обороны постановляет:
Г.. Изложить п. «б» ст. 1 постановления Со-
вета Труда и Обороны от 15 апреля 1925 года
о перечне путей, открытых для транзита товарок
из' стран, имеющих с Союзом ССР договорные
отношения (Собр. Зак. Союза ССР 1925 года,
№ 36, ст. 272) 5 ), в следующей редакции:
«б) через те же пункты западной и северной
сухопутной и морской границ Союза ССР на
Владивосток, Николаевск-на-Амуре -и станцию
Манчжурия».
2. Дополнить статью 1 означенного постано-
вления примечанием следующего содержания:
«Примечание. Народному Комиссариа-
ту Внешней и Внутренней Торговли Союза
ССР предоставляется право устанавливать
списки товаров, не допускаемых вовсе к тран-
зиту по территории Союза ССР через стан-
цию Манчжурия, согласно п. «б» настоящей
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 44 —28 г., стр. 2067.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 22 —28 г., стр. 968*.
3 1 См. (Бюл. Ф. и X. 3.» № 51—28 г., стр. 2426*.
4 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 50—28 г., стр. 2368*.
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статьи, либо допускаемых к означенному
транзиту только в качестве товара-багажа».
Зам. Председателя ОТО Я. Рудзутак.
Управделами ОНК СССР и СТО Н. Горбунов. .
Москва, Кремль, 14 декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 4,1—29 г. № 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о дополнении ст. 68 общего таможенного тарифа
по привозной торговле.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
Дополнить ст. 68 общего таможенного тарифа
по привозной торговле (Собр. Зак. Союза ССР
1927 г. № 8, ст. 79) *) примечанием следующего
содержания:
Н о о .іі е
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ПРАВЛЕНИЙ
ЦЕНТРОСОЮЗОВ СССР И РСФСР ОТ 23/25 ОК-
ТЯБРЯ 1928 г.
Положение о гарантийных фондах по вкладным
операциям в потребительской кооперации.
А. Общие положения.
§ 1. В целях обеспечения устойчивости вклад-
ных операций в системе потребительской коопе-
рации и гарантии полной и своевременной вы-
платы вкладов, вносимых в потребительские об-
щества, при потребсоюзах учреждаются специаль-
ные гарантийные фонды. Гарантийные фонды
подразделяются на: 1) местные и 2) республи-
канские и краевые (областные).
§ 2. При районных (губернских, окружных) и
соответствующих им союзах потребительских об-
ществ учреждаются местные фонды, которые
предназначаются: а) на выдачу ссуд нотребоб-
ществам для выплаты вкладов в случаях времен-
ных затруднений, вызванных непредвиденным
стечением массовых требований вкладчиков; б) на
удовлетворение требований вкладчиков потреби-
тельских обществ в случае обращения последних
к ликвидации и недостаточности их имушества
для выплаты вкладов полностью.
§ 3. При республиканских и краевых (област-
ных) потребсоюзах образуются фонды, предназна-
чаемые: а) на выдачу целевых ссуд состоящим
их членами союзам для выполнения задач, пре-
дусмотренных в § 2, б) для удовлетворения
вкладчиков первичных кооперативных организа-
ций, состоящих участниками фонда (§ 6, п. «б»),
в случаях и о последствиями, установленными для
местных фондов. Такие же фонды образуют це-
рабсекции союзных республик и Транпосекция
СССР с распространением на них в подлежащих
случаях всех правил настоящего положения.
§ 4. Гарантийные фонды могут быть помещае-
мы исключительно в легко ликвидные ценности.
Использование этих фондов полностью или в ка-
кой-либо части на затраты долгосрочного харак-
тера (строительство, долгосрочное кредитование
и т. п.) не допускается.
ц ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 10—27 г., стр. 337.
«Примечание. Уголь каменный, кокс и
брикеты каменноугольные, привозимые из
стран, пропускающих эти товары из Союза ССР
без взамания пошлин, ввозятся в Союз ССР
беспошлинно».
Зам. Председателя СИК СССР В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 27 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 19/ХП— 28 г. № 68, ст. 629).
ПОПРАВКА.
Следует внести исправление в. «Изв. НКФ
СССР» № 6—28 г., стр. 163, отдел 8, п. 3 1) Та-
бели: после слов «без примеси железа, чугуна»
исключить слово «меди».
(Изв. НКФ 20/ХІІ— 28 Г. № 12, стр. 288).
рация
Б. Порядок образования фондов.
§ 5. Местные гарантийные фонды (§2) обра-
зуются из взносов сельских и городских, в том
числе рабочих, потребобщеотв, состоящих членами
только в районном (губернском, окружном) и со-
ответствующем ему союзе, в размере 20% факти-
ческой суммы собранных вкладов.
§ 6. Республиканские и краевые (областные)
гарантийные фонды образуются: а) из взносов
состоящими их членами районных (губернских,
окружных) потребсоюзов, в размере 40% факти-
чески поступивших взносов (§ 5) в гарантийные
фонды; б) из взносов ЦРК, ГОРПО и ТПО, состоя-
щих членами соответствующих республиканских
и краевых (областных) союзов, в размере 20%
фактической суммы собранных вкладов.
§ 7. Поступающие в гарантийные фонды (§§ 2
и 3) взносы зачисляются на лицевые счета участ-
ников фонда и подлежат возврату им при ликви-
дации фонда, а равно при обращении к ликвида-
ции организации, участвующей в фонде.
§ 8. На 1 октября, 1 января, 1 апреля и 1 июля
каждого года производится перерасчет взносов
первичных кооперативных потребительских орга-
низаций в местные фонды в целях поддержания
их, в точном соответствии с нормой отчислений,
предусмотренной § 5.
Такой же перерасчет, с целью точного соблю-
дения норм § 6, производится на 1 ноября, 1 фев-
раля, 1 мая и 1 августа по республиканским я
краевым (областным) фондам.
§ 9. На суммы, внесенные в местные, респу-
бликанские и краевые (областные) гарантийные
фонды, согласно § 5 и п.н. «а» и «б» § 6, союзы
начисляют 8% годовых, из которых 6,% уплачи-
ваются поквартально участникам фонда, а осталь-
ные 2,% отчисляются на образование резерва при
республиканских и краевых (областных) союзах.
Означенный резерв причисляется к собствен-
ным капиталам соответствующего республикан-
ского или краевого (областного) союза и в тече-
ние всего времени существования гарантийного
фонда этого союза может расходоваться исклю-
чительно на покрытие убытков фонда. Районные
г ) См. «БіОЛ. Ф. И X. 3.» № 47 —28 Г., СТр. 2209,
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(губернские , окружные) и соответствующие им
союзы передают свои дополнительные -2-проц.
начисления на внесенные в гарантийный фонд
суммы в соответствующий республиканский или
краевой (областной) союз одновременно с осталь-
ными взносами в фонд, в сроки, указанные в § 8.
В. Порядок использования гаран-
тийных фондов.
§ 10. Ссуды из гарантийного фонда выдаются
только участникам его и исключительно на ну-
жды, указанные в §§ 2 и 3 настоящего положе-
ния. Организация, получающая ссуду из гаран-
тийного фонда, обязана ее использовать исклю-
чительно по целевому назначению — на удовле-
творение требований вкладчиков.
§ 11. Размер ссуды, выдаваемой из гарантий-
ного фонда, условия и сроки ее погашения, а так-
же форма обеспечения ссуды устанавливаются
в каждом отдельном случае постановлением пра-
вления союза, в ведении которого фонд нахо-
дится. Предельный срок ссуды, выдаваемой из
гарантийного фонда, не может превышать 3 ме-
сяцев.
§ 12. Размер процентов по ссудам, выдаваемым
из гарантийного фонда, не должен превышать
8% годовых.
§ 13. В случае обращения первичной коопера-
тивной потребительской организации, участвую-
щей в фонде, к ликвидации и недостаточности
ее имущества для полного удовлетворения тре-
бований вкладчиков, недостающая сумма покры-
вается организацией, участником фонда которой
данное общество' состоит (§ 5 и п. «б» § 6). В этом
случае выплата вкладов производится под на-
блюдением союза в лице его представителя.
Г. Отчетность по гарантийному фон-
ду и порядок покрытия убытков.
§ 14. Суммы, выплаченные вкладчикам сверх
взносов ликвидируемой организации в гарантий-
ный фонд, считаются убытком фонда и покры-
ваются за счет резерва республиканского или
краевого (областного) союза (§ 9).
Во всей сумме понесенного убытка пред'-
является требование к ликвидируемой организа-
ции для удовлетворения в ликвидационном по-
рядке.
§ 15. Отчетность по гарантийным фондам ве-
дется по правилам, устанавливаемым Центро-
союзом СССР.
§ 16. Правление организации, ведающей фон-
дом, представляет ежегодно на утверждение со-
брания уполномоченных отчет по операциям
гарантийного фонда одновременно с общим годо-
вым отчетом.
§ 17. Если образованный согласно § 9 в респу-
бликанских и краевых (областных) союзах резерв
окажется недостаточным на покрытие убытков
(§ 1), недостающие суммы покрываются из соб-
ственных средств данного республиканского или
краевого (областного) союза.
§ 18. По постановлению собрания уполномочен-
ных республиканского и краевого (областного)
союза убыток (§ 14) может быть полностью или
в определенной части разверстан между участни-
ками фонда. Последние в этом случае обязаны
внести падающие -на них по разверстке суммы
в срок не более трех месяцев со дня постановле-
ния собрания уполномоченных.
Д. Ликвидация фонда.
§ 19. Ликвидация гарантийного фонда может
быть произведена по особому постановлению со-
брания уполномоченных организации, в ведении
которой фонд находится, с согласия органов упра-
вления Центросоюза СССР.
§ 20. В случае ликвидации гарантийного фон-
да, поступившие в него взносы, предусмотренные
§ 5 и п. п. «а» и «б» § 6 (§§ 7 и 9) возвращаются
участникам фонда в срок не позже 3-х месяцев
со дня постановления о ликвидации.
Примечание. При ликвидации местно-
го гарантийного фонда все взносы, сделанные
данным союзом в центральный гарантийный
фонд (п. «а» § 6) возвращаются ему соответ-
ствующим республиканским или краевым
(областным) союзом, в срок не позже одного
месяца со дня получения извещения о ликви-
дации.
                                        
I ,
(Бюл. Ц-за 26/ХІ— 28 г. № 47, стр. 11).
ПРИКАЗ ВСНХ РСФСР ОТ 26 ОКТЯБРЯ 1928 г.
Ѣ 85.
Об'являются для сведения и руководства:
і) Типовой устав кассы взаимопомощи про-
мысловой кооперации с районом деятельности в
пределах губернии (округа, автономной области
или автономной республики, не имеющей гу-
бернского и окружного деления)..
2)
  
Нормальный устав кассы взаимопомощи
промысловой кооперации с районом деятельно-
сти, выходящим за пределы губернии (округа,
автономной области или автономной республики,
не имеющей губернского и окружного деления) '),
3) Нормальный устав Счіоза касс взаимопомо-
щи промысловой кооперации ') и
4) Инструкция о порядке регистрации уста-
вов касс взаимопомощи промысловой кооперации
и союзов этих касс ').
Зам. Председателя ВСНХ РСФСР А. Брыков.
На.ч. АФУ И. Леонов.
Типовой устав кассы взаимопомощи
промысловой кооперации
с районом деятельности в пределах губернии
(округа, автономной области или автономной рес-
публики, не имеющей губернского и окружного
деления).
(Утв. ВСНХ РСФСР по согл. с НКСО и Всеко-
промсогозом 31 мая 1928 г.).
I. Общие положения.
1. На основании настоящего устава учреждает-
ся касса взаимопомощи промысловой кооперации
с районом деятельности ..........
с местом нахождения правления кассы в . . . .
2. Касса имеет целью организацию взаимопо-
мощи для членов промысловых кооперативных
товариществ и трудовых артелей в указанном
в ст. 1-й районе на случай болезни, инвалидно-
сти, безработицы и другой нужды.
Для достижения этой цели касса имеет своей
задачей:
а) оказывать обслуживаемым его участникам
кассы лечебную помощь во всех ее видах;
б) выдавать участникам кассы пособия при
временной : или постоянной утрате трудоспособ-
ности, безработице, инвалидности и в других слу-
чаях нужды; на беременность и роды, на корм-
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ление и воспитание ребенка, на приобретение
предметов ухода, на погребение и проч.;
в)
  
выдавать пособия членам семейств участ-
ников кассы в случае смерти или безвестного
отсутствия участников;
г) оказывать содействие и выдавать пособия
нуждающимся участникам кассы на их образо-
вание и на воспитание и образование членов их
семей;
д) выдавать из специально для того органи-
зуемого капитала пособия и ссуды во всех слу-
чаях необходимости оказания помощи участни-
кам кассы и их семьям, на покрытие ущерба от
стихийных бедствий и в других случаях, в це-
лях устранения .острой нужды или предупрежде-
ния опасности заболевания;
е) вести среди членов и участников кассы са-
нитарно - культурно - просветительную работу, в
частности осуществлять наблюдение за выполне-
нием членами кассы установленных законода-
тельством правил по охране" труда;
ж) оказывать участникам кассы юридическую
помощь;
з) вообще осуществлять деятельность, выте-
кающую Из задач и целей, предусмотренных на-
стоящим уставом.
3. С момента регистрации настоящего устава
касса обладает . правами юридического лица, а
потому может всеми законными способами при-
обретать, отчуждать имущество, заключать вся-
кого рода договоры, в том числе о залоге строе-
ний, застройке, аренде предприятий (ст.ст. 29 и
40), земельных и др. имуществ, выдавать и при-
нимать векселя, принимать пожертвования, предъ-
являть иски и отвечать на суде.
4. Касса имеет печать с обозначением своего
наименования.
5. По своим обязательствам касса отвечает
всем своим имуществом.
6. Касса может вступать в качестве члена в
союзы касс взаимопомощи промысловой коопера-
ции, а также и в другие учреждения и организа-
ции, цели которых соответствуют целям кассы.
П. Состав кассы, права и обязанности
ее членов.
7. Членами кассы могут быть:
а) лица юридические — кооперативные, про-
мысловые и лромысловые кредитные союзы и
союзы смешанного типа, кооперативные промы-
словые и смешанные промысловые сельскохозяй-
ственные товарищества (артели), промысловые
кредитные товарищества и трудовые артели;
б)
 
лица физические — члены промысловых,
промысловых кредитпых и смешанных промы-
слово-сельскохозяйственных товариществ и тру-
довых артелей и некооперированные кустари и
ремесленники, достигшие 16-летнего возраста и
связанные с производственной деятельностью про-
мысловой кооперации.
Примечание. Число некооперирован-
ных кустарей, состоящих участниками кассы,
не должно превышать 50% числа участников
кассы — кустарей кооперированных.
8. Участниками кассы (выгодоприобретателя-
ми) являются физические лица, "состоящие члена-
ми и кандидатами в члены кооперативных това-
риществ и трудовых артелей, входящих в состав
кассы в качестве членов, а также физические
лица, состоящие членами кассы (ст. 7, п. «б»).
Число участников кассы не может быть ме-
нее 50.
Примечание. Участие в кассе взаимо-
помощи не освобождает кооперативные това-
рищества и трудовые артели от обязательств
по социальному страхованию в тех случаях,
когда это требуется законом.
9. Прием в кассу производится правлением
кассы. Отказ правления в приеме в члены кассы
может быть обжалован общему собранию (собра-
нию уполномоченных) кассы или совету, если
таковой учрежден (ст. 53). Постановления общего
собрания (собрания уполномоченных) являются
окончательными.
10. Кооперативные организации и трудовые
артели (ст. 7, п. «а») подают в правление кассы
заявление о желании своем вступить в члены
кассы с приложением копии своего устава и ко-
пии постановления общего собрания (или собра-
ния уполномоченных) о решении вступить в
кассу.
Физическое лицо, желающее вступить в члены
кассы, тоже подает о том в правление кассы
заявление с указанием, каким промыслом оно за-
нимается и состоит ли членом кооперативной
организации или трудовой артели.
В заявлении о принятии в члены должно
быть выражено обязательство вновь вступающего
в состав членов кассы о выполнении устава кас-
сы и инструкций и правил, а также законных
требований и распоряжений органов управления
кассы.
11. Отношения между кассой и ее членами,
а также между кассой и ее участниками регули-
руются настящим уставом и принятыми на осно-
вании устава постановлениями и инструкциями
органов управления кассы.
12. Кооперативные товарищества и трудовые
артели вступают в число членов кассы или с кол-
лективным зачислением участниками кассы всех
членов товарищества или артели, или с зачисле-
нием участниками части своих членов.
13. Кооперативные товарищества и трудовые
артели при заявлении о принятии в члены кассы
представляют список своих членов, подлежащих
зачислению в число участников кассы. Сведения
об изменении состава свіих членов, являющихся
участниками кассы, член кассы (товарищество,
артель) сообщает правлению кассы.
14. При зачислении членов товарищества или
артели участниками кассы, а равно при принятии
отдельных кустарей и ремесленников в члены-
участники кассы, последняя, до зачисления того
или другого лица участником кассы, имеет право
подвергнуть их предварительному медицинскому
освидетельствованию. Результат освидетельство-
вания, согласно правил, утвержденных общим
собранием (собранием уполномоченных), может
повлечь за собой отказ в зачислении данного лица
участником кассы или зачисление его с обслужи-
ванием по особому тарифу или же установление
для него других особых условий обслуживания.
15. Все члены кассы при вступлении их в со-
став кассы обязаны внести вступительные взно-
сы в размере, определяемом общим собранием
или собранием уполномоченных кассы. Вступи-
тельные взносы, вносимые членами кассы—юри-
дическими лицами, вносятся по числу участни-
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Примечание. В случае принятия в чле-
ны кассы и кооперативного союза и входящих
в его состав первичных кооперативных об'еди-
нений, размер вступительного взноса, а равно




Каждый член кассы обязан производить
ежемесячные взносы, определяемые правилами,
установленными общим собранием (собранием
уполномоченных) кассы.
17. Члены кассы обязаны:
а) представлять правлению кассы в сроки,
устанавливаемые кассой, сведения, необходимые
для исчисления следуемых с данного члена взно-
сов и для определения формы и размера обслу-
живания участников кассы. А именно: сведения
об изменениях в личном составе своих членов-
участников кассы, о заработке участников кас-
сы, о своих оборотах и прибылях, о семейном
положении участников и пр.;
б) пред'являть лицам, уполномоченным на то
правлением кассы, свои книги и документы, не-
обходимые для проверки указанных в п. «а» све-
дений;
в) предоставлять кассе полную возможность
наблюдения за выполнением требований об охра-
не труда, а также и за другими условиями рабо-
ты участников кассы;
г) в пределах своей деятельности всеми мера-
ми содействовать кассе в осуществлении стоя-
щих перед ней задач;
д) члены кассы — кооперативные товарище-
ства и трудовые артели, в случае требования о
том со стороны кассы, обязаны избирать на своих
общих собраниях уполномоченных по делу взаи-
мопомощи, для выполнения кассой через их по-
средство предусмотренных сим уставом действий




члены кассы — лица физические — изби-
рать таких же уполномоченных на своих группо-
вых собраниях.
18. Права участников кассы на обслуживание
их кассою возникают с момента уплаты членами
кассы (физическими лицами или юридическими
лицам, об'единяющими в своем составе участни-
ков кассы) вступительного взноса. Однако, в от-
ношении получения отдельных видов помощи
(ст.ст. 29 — 41) правилами, утверждаемыми об-
щим собранием (собранием уполномоченных) кас-
сы, могут быть установлены особые сроки начала
обслуживания по истечении определенного стажа
состояния участником кассы, при чем может при-
ниматься во внимание и стаж, приобретенный
данным участником в другой кассе взаимопо-
мощи.
19. Члены кассы могут выйти из кассы по
письменному заявлению, подаваемому правле-
нию. Платежи, следуемые в кассу за тот месяц.
в течение которого подано заявление, должны
быть произведены.
20. По постановлению правления, утвержден-
ному общим собранием (собранием уполномочен-
ных), из состава кассы могут быть исключены
члены ее (лица физические и юридические), на-
рушающие свои обязательства перед кассой, по-
становления руководящих органов кассы, а так-
же члены, действующие во вред кассе.
21. Члены кассы, выбывшие из ее состава, мо-
гут быть приняты вновь в общем порядке. Члены
же, исключенные из состава кассы, могут быть
приняты вновь лишь по постановлению общего
собрания (собрания уполномоченных) или совет;]
кассы, если таковой учрежден.
22. Выбывший из кассы член ее не имеет пра-
ва на какую-либо долю капиталов кассы и на
произведенные им взносы и лишается права уча-
ствовать в общем собрании (собрании уполномо-
ченных) кассы с момента подачи заявления о
выбытии или с момента его исключения.
23. Участники кассы, не выполняющие требо-
ваний кассы, основанных на сем уставе и на
изданных общим собранием (собранием уполно-
моченных) правилах, инструкциях, или действую-
щие во вред интересам кассы, могут быть исклю-
чаемы -из списка участников кассы без указания
срока или временно, или могут быть лишены в
той или иной части прав на обслуживание кас-
сой. Постановления о сем правления подлежат
обжалованию участниками или членами кассы в
общее собрание (собрание уполномоченных)
кассы.
24. Участники кассы, выбывшие из нее, со-
храняют право на получение от кассы помощи,
назначенной им в период состояния участниками
кассы, на основании особых правил, устанавли-
ваемых общим собранием.
25. В случае, если участник кассы в течение
месяца со дня исключения нз списка будет
вновь зачислен участником кассы или будет при-
нят в число членов кассы, то он сохраняет свой
стаж по состоянию учатником кассы. Постановле-
нием общего собрания (собрания уполномочен-
ных) указанный срок может быть увеличен.
26. Участник кассы, выбывший из кассы
вследствие выбытия члена кассы — кооператив-
ного товарищества или трудовой артели, зачи-
сливших данное лицо участником кассы, сохра-
няет стаж участия в кассе в том случае, если он
в течение 3 месяцев со дня выбытия из кассы
юридического лица, членом коего он состоял, воз-
будит ходатайство о принятии его членом или
участником кассы.
III. Деятельность кассы.
27. Осуществляя задачи, указанные в ст. 2.
касса обслуживает своих участников путем ока-
зания им всех или части перечисленных в сле-
дующих статьях видов помощи. Помощь эта ор-
ганизуется кассой на основе правид, устанавли-
вающих обязанности членов кассы- производить
взносы (ст.ст. 42 и 43). и права участников кассы
на получение тех или иных видов помощи. Взно-
сы, обеспечивающие права участников кассы, об'-
единяемых кооперативными товариществами и
трудовыми артелями, состоящими членами кас-
сы, производятся означенными товариществами н
артелями, взносы же членов —■ участников кас-
сы некооперированных кустарей и ремесленни-
ков иди кустарей и ремесленников, об'единяе-
мых товариществами и артелями, не состоящими
членами кассы, производятся самими участника 1
ми кассы.
                                                           
I
28. При обслуживании своих участников кас т
са может осуществлять 1 свои функции (выдачу
пособий, пенсий, ссуд и пр.) через посредство
уполномоченных по делу взаимопомощи, изби-
раемых членами кассы согласно пунктов «д» и «е»
ст. 17-й.
А. Медицинская помощь.
29. Касса оказывает своим участникам и чле-
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профилактическую, лекарственную и курортную
помощь, путем организации амбулаторий, лечеб-
ниц, больниц, аптек, санаторий, домов отдыха,
детских садов и яслей и др. заведений, или пу-
тем заключения соответствующих соглашений с
органами Наркомздрава или с другими учрежде-
ниями и организациями об оказании ими участ-
никам кассы медицинской помощи.
П р и м е ч а-н и е. Указанные виды помощи
* могут быть оказываемы кассой своим участ-
никам и вне района ее деятельности.
30. Порядок и условия пользования участни-
цами кассы медицинской помощью определяются
•особыми правилами, утвержденными общим со-
бранием (собранием уполномоченных) кассы.
Б. Выдача пособий и пенсий.
31. Касса выдает своим участникам денежные
пособия:
а) по случаю болезни участника кассы; б) по
■случаю нетрудоспособности, вызванной беремен-
ностью участницы кассы; в) на кормление, вос-
питание и уход за новорожденным ребенком
.участника или пенсионера кассы; г) при необхо-
димости ухода за тяжко больными членами семьи
участника; д) по случаю прекращения участни-
ком кассы работы вследствие заболевания члена
его семьи заразной болезнью (по случаю каран-
тина); е) по безработице участников и ж) на рас-
ходы но похоронам участников кассы и пенсио-
неров кассы и членов их семей.
32. Порядок, условия, размер и сроки выдачи
пособий в случаях, перечисленных в ст. 31-й,
определяются правилами, утверждаемыми общим
■собранием (собранием уполномоченных) кассы.
33. Выдача назначенного пособия по болезни
может быть прекращена или размер пособия мо-
жет быть уменьшен по постановлению правления
кассы в тех случаях, когда получающий пособие
не іисполляет предписания пользующего его врача
или не приступает к работе после признания его
трудоспособности восстановленной.
34. Касса устанавливает и выдает пенсии по
инвалидности, вдовству и сиротству. Порядок
назначения пенсий, размеры их, условия и сроки
их выдачи определяются правилами, утверждае-
мыми общим собранием (собранием уполномо-
ченных) кассы.
Пенсии по инвалидности могут выдаваться
кассой участникам кассы в случаях, когда
участник стал инвалидом вследствие трудового
увечья, профессионального заболевания, общего
заболевания или старости.
Г. Выдача ссуд и специальных пособий.
35. Касса может выдавать своим участникам
■из специально для того организуемого фонда
процентные и беспроцентные ссуды и специаль-
ные пособия в случаях необходимости оказания
помощи ,им или их семьям в виду острой нужды
или предупреждения опасности заболевания.
36. Ссуды участникам кассы выдаются в слу-
чаях, размерах, на сроки и на условиях, уста-
навливаемых особыми правилами о ссудах,
утверждаемыми общим собранием (собранием
уполномоченных), с соблюдением изложенных в
37 и 38 ст.ст. основных положений.
37. Ссуды могут выдаваться в случаях по-
стигшего участника кассы несчастья (пожар, кра-
жа, тяжкая болезнь или смерть члена семьи
ін т. п.), или семейного события (брак, рождение
ребенка и т. п.), или наличия острой
нужды в предметах первой необходимости
(питания, одежды, обуви, предметов обихода' или
жилища и т. п.), или необходимостипринятия тех
или иных санитарных или гигиенических мер
(производство дезинфекции, изоляция заразно-
больных в особом помещении и т. п.), а также на
образование участников и членов их семей.
38. Ссуды выдаются не иначе, как под личное
долговое обязательство участника кассы с пору-
чительством в исправности уплаты юридического
лица (товарищества, артели), членом коего он
состоит, в отношении же кустарей некоопериро-
ванных—с поручительством не менее двух физи-
ческих лиц—членов кассы, платеспособностъ
которых известна правлению кассы.
39. Специальные пособия выдаются кассой,
по постановлению правления кассы, участникам,
пострадавшим от стихийных бедствий (пожар,
наводнение и пр.), а также участникам кассы
и пенсионерамна получение образования как их
самих, так и членов их семей.
Д. Савитарно-культурно-просветительнаядеятель-
ность и юридическая помощь участникам кассы.
40. В интересах улучшения условий труда
участников кассы, предупреждения заболеваний
и предупреждения утраты участниками кассы
трудоспособности (временной или постоянной),
касса по особому плану, утверждаемому общим
собранием (собранием уполномоченных), осуще-
ствляет среди своих членов и участников куль-
турно-просветительную деятельность в области
распространения и популяризации знаний сани-
тарии, гигиены и профилактики и практического
их применения на производствах. В указанных
целях касса организует курсы, лекции, показа-
тельные выставки и учебно-образцовые мастер-
ские, распространяет среди своих участников
соответствующую литературу, учреждает премии
и выдает награды членам кассы, осуществившим
в своих предприятиях улучшения в области са-
нитарии и гигиены. Касса в указанных целях
осуществляет также наблюдение за выполнением
членами кассы установленных законом нравил
Но охране труда и осуществляет другие меро-
приятия, соответствующие задачам кассы.
41. В целях правовой защиты интересов -своих
членов и участников кассы, оказывает им юри-
дическую помощь, организуя дл:я того юридиче-
скую консультацию и принимая на себя проведе-
ние на суде и в административных учреждениях
ходатайств и дел своих членов и участников.
IV. Средства кассы.
42. Средства кассы образуются:
а) из вступительных взносов;
б) из ежемесячных взносов, исчисляемых в
установленном общим • собранием (собранием
уполномоченных) кассы процентном отношении
к сумме фактического заработка, получаемого за
работу участниками кассы, или с суммы среднего
заработка, или в твердых суммах;
в) из отчислений, делаемых ежегодно от чистой
прибыли кооперативных союзов и товариществ и
трудовых артелей, состоящих членами кассы;
г) • из процентов на средства кассы храня-
щиеся в кредитных учреждениях а процентных
бумагах, из процентов, взимаемых по выдавае-
мым кассой возвратным ссудам, и из пени за
просрочку платежей по взносам и ссудам;
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из доходов от устраиваемых на усиление
средств кассы вечеров, концертов, лекций и пр.;
ж) из др. поступлений и пожертвований.
43. Усиление средств кассы может произво-
диться и за счет специальных, единовременных
взносов членов кассы, устанавливаемых общим
собранием (собранием уполномоченных) кассы.
44. Взыскания по обязательствам членов
кассы следуемых с них сумм, а равно и взыска-
ния возвратных ссуд, выданных кассой, произ-
водятся кассой в порядке особого производства
«о выдаче судебных приказов по актам»
(гл. XXIV, ст. 210—219 Гражд. Проц. Код.
РСФСР).
45. Все поступающие в кассу средства рас-
пределяются по капиталам и фондам, учреждае-
мым кассою: основной и запасный капиталы,
общий расходный и специальные расходные
фонды.
Примечание. Взносы -членов кассы,
производимые на специальные цели, по-
жертвования и доходы по специальным фон-
дам зачисляются в эти фонды но принадлеж-
ности.
46. В основной и запасный капиталы отчисле-
ния производятся из общих поступлений кассы
в размере, устанавливаемом общим собранием
(собранием уполномоченных), но не менее как
по 5 проц. с суммы этих поступлений в каждый
из капиталов.
47. Основной капитал служит для приобрете-
ния имущества и обеспечивает собою обязатель-
ства, принимаемые на себя кассою. Отчисления
в основной капитал постановлением общего со-
брания (собрания уполномоченных) могут быть
прекращены по достижении им суммы, равной
стоимости принадлежащих кассе строений, соору-
жений, оборудования и другого имущества. В слу-
чае производства дальнейших затрат на приобре-
тение имущества, отчисления в основной капитал
возобновляются.
48. Запасный капитал предназначается для
покрытия дефицитов, которые могут оказаться
при подсчете поступлений кассы и ее расходов
за операционный год. По достижении запасным
капиталом суммы, равной 20% суммы поступле-
ний в кассу за последний отчетный год, дальней-
шие отчисления в него могут быть прекращены
по постановлению общего собрания (собрания
уполномоченных) кассы.
49. Средства, поступающие для расходов
кассы на выдачу пособий, оказание медицинской
помощи и общие расходы по управлению кассой,
числятся в общем расходном фонде.
50. Специальные расходные фонды могут
быть учреждены для выдачи пенсий по инвалид-
ности, сиротству и т. п., для выдачи ссуд и спе-
циальных разного рода пособий, для выдачи по-
собий по случаю безработицы и проч.
51. Порядок образования, использования и
хранения капиталов и фондов определяется, со-
гласно действующих законов и устава кассы,
общим собранием (собранием уполномоченных)
кассы.
V. Управление делами кассы.
52. Управление делами возлагается:
а) в случае, если членами кассы состоят
только физические лица, на общее собрание чле-
нов —участников кассы или на заменяющее его
собрание уполномоченных кассы и на правле-
ние кассы;
б) в случае, если членами кассы состоят
только лица юридические, или, на ряду с лицами
юридическими, также и лица физические, — на
собрание уполномоченных и правление кассы.
Примечание. Общее собрание в слу-
чаях, указанных в п. «а» настоящей статьи,
может быть по постановлению общего собра-
ния заменено собранием уполномоченных в-
том случае, если число членов кассы превы-
сит триста человек.
53. По особому постановлению общего собра-
ния (собрания уполномоченных) может быть об-
разован также совет, действующий в таком слу-
чае в порядке и на основаниях, указанных в
95 — 100 ст.ст. сего устава.
54. Для контроля над деятельностью кассы
образуется ревизионная комиссия.
55. В состав правления, совета и ревизионной
комиссии не могут избираться лица, лишенные
избирательных прав в советы рабочих и крестьян-
ских депутатов.
А. Общие собрания и собрания уполномоченных.
56. Общее собрание членов (п. «а» ст. 52)
кассы или собрание уполномоченных кассы
(п. «б» ст. 52) является высшим органом упра-
вления делами кассы.
57. Общее собрание кассы, действующее в
случаях, указанных в п. «а», ст. 52, оостоит пз,
всех членов кассы.
58. Собрание уполномоченных кассы состоиг
из представителей (уполномоченных) членов
кассы, избираемых сроком на один год каждым
членом кассы, юридическим лицом— кооператив-
ным товариществом, союзом или трудовой арте-
лью, на их- общем собрании (собрании уполно-
моченных); члены" кассы —физические лица изби-
рают своих представителей на созываемых для
этого избирательных собраниях.
59. Члены кассы—лица юридические (коопе-
ративные товарищества, союзы и трудовые ар-
тели) избирают уполномоченных и их заместите-
лей из числа своих членов из расчета на каждые
....... человек, об'еднняемых данной органи-
чней, одного уполномоченного и одного замести-
теля, с тем, однако, что от одного юридичеекого-
лица —члена кассы—не может быть избрано бо-
лее .... уполномоченных.
60. Члены кассы—физические лица избирают
уполномоченных на своих избирательных собра-
ниях из своей среды на годичный срок из расчета
на каждые . . . . члецов физических лиц —
одного уполномоченного и одного заместителя Ь
тем, однако, что от одного избирательного собра-
ния не может быть избрано более .... упол-
номоченных. Если общее число членов кассы —
лиц физических превышает . . . . человек-
собрания их могут созываться районные по
группам (каждая не менее .... человек) в
зависимости от места жительства членов, или 'по-
профессиям. План разделения избирателей по
группам утверждается общим собранием или
собранием уполномоченных кассы.
Р1. В число уполномоченных и их заместите-
лей не могут быть избираемы лица, не достигшие
18-летнего возраста, а также лишенные избира-
тельных прав в советы.
62. На собраниях уполномоченных кассы
каждый уполномоченный имеет право одного
голоса, при чем это свое право уполномоченный
не может никому передавать, кроме заместителя,
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собрании лишь при отсутствии на нем самого
уполномоченного.




рассмотрение и утверждение годовых отче-
тов, сметы и плана деятельности кассы;
б) рассмотрение и утверждение правил оказа-
ния участникам всех видов помощи, перечислен-
ных в 29 —39 ст.ст., или части этих видов помощи;
в) определение числа членов правления, реви-
зионной комиссии, совета (ст. 53), а также избра-
ние их и кандидатов к ним;
г) определение размера вознаграждения чле-
нам правления, ревизионной комиссии и совета
(если последний имеется);
д) рассмотрение жалоб на действия правле-
ния, ревизионной комиссии и совета;
е) устранение членов правления, ревизионной
комиссии и совета от должности ранее срока,
на который 'они избраны;
ж) установление стажа пребывания в кассе в
отношении прав участников кассы на отдельные
виды помощи со стороны кассы;
з) определение размера членских взносов;
и) распределение средств кассы по капиталам
и фондам;
к) установление порядка образования и рас-
ходования капиталов и фондов кассы;
л) разрешение вопросов о всякого рода займах
и кредите;
м) разрешение вопросов об изменении и до-
полнения устава кассы;
н) разрешение вопроса о прекращении дея-
тельности кассы и ликвидации дел ее;
о) разрешение всех вопросов, превышающих
полномочия правления и совета кассы.
П р и м е ч а н-и е 1*. Решение вопросов, ука-
занных в пп. «б», «и» и «д», может быть по-
ручено собранием правлению или правлению
совместно с советом.
Примечание 2. Определение вознагра-
ждения составу правления и ревизионной
комиссии может быть поручено совету.
64. Общие собрания или собрания уполномо-
ченных бывают очередные и чрезвычайные.
65. Очередные собрания созываются правле-
нием не реже одного раза в год, не позднее, как
через 3 месяца по окончании операционного года,
для рассмотрения и утверждения отчета за
истекший год, сметы и плана действий на насту-
пающий год, для рассмотрения докладов пра-
вления, совета и ревизионной комиссии, для
обсуждения заявлений членов кассы и др. теку-
щих дел, а также для избрания членов правле-
ния, совета и ревизионной комиссии и канди-
датов к ним.
66. Чрезвычайные собрания могут быть созы-
ваемы в случаях, не терпящих отлагательства, по
усмотрению правления, по требованию совета,
или ревизионной комиссии, или же общие со-
брания по требованию не менее одной десятой
части числа членов кассы, а собрания уполно-
моченных по требованию не менее одной десятой
части числа уполномоченных. Если правление по
предложению .совета, или ревизионной комиссии,
или одной десятой части членов или уполномо-
ченных кассы не созовет. в течение двух недель
после заявления ему о том требования, то собра-
ние созывается советом или ревизионной ко-
миссией.
67. О месте и времени очередного собрания,
а равно и о предметах, подлежащих его обсу-
ждению, члены кассы и уполномоченные уве-
домляются особыми повестками за 2 недели до
дня . собрания. На чрезвычайные собрания по-
вестки посылаются не позднее, как за неделю до
дня собрания.
68. Общее собрание или собрание уполномо-
ченных признается состоявшимся в случае явки
на него не менее одной трети общего числа чле-
нов или уполномоченных. Для решения вопросов
об изменении устава кассы требуется присут-
ствие не менее половины числа членов или упол-
номоченных кассы, а для решения вопроса о
ликвидации кассы не менее двух третей числа
членов или уполномоченных.
69. Несостоявшееся за неявкой определенного
в предыдущем параграфе числа членов собрание
созывается вторично не раньше 3 дней и не
позднее, как через месяц после несостоявшегося
собрания, при чем в этом случае оно признается
состоявшимся, какое бы число членов в нем ни
выло представлено, что должно быть оговорено
в 'об'явлении о таком вторичном собрании. Во вто-
ричном собрании могут рассматриваться только
тѳ дела, кои назначены были к рассмотрению
в первом, несостоявшемся собрании. Вопросы об
изменении устава или ликвидации кассы могут
'решаться и на вторичном собрании только при
наличии кворума — не менее половины общего
числа членов или уполномоченных кассы.
70. Члены правления, ревизионной комиссии
и совета участвуют в общем собрании или со-
брании уполномоченных с правом решающего
голоса во всех делах, за исключением следующих:
1) при назначении им содерясания или других
видов вознаграждения;
2) в постановлениях, касающихся оценки их
деятельности;
3) члены правления не участвуют в решении
вопроса об утверждении отчета правления.
71. Дела в собрании решаются простым боль-
шинством голосов, при чем в случае равенства
голосов, вопрос считается нерешенным. Для
решения вопросов об изменении устава, об ис-
ключении членов и о ликвидации кассы требуется
большинство двух третей голосов всех участвую-
щих на собрании, имеющих решающий голос.
72. Собрание избирает из своей среды пре-
зидиум.
73. Постановления общих собраний или со-
браний уполномоченных вносятся, с поименова-
нием всех участвующих на собрании, в протокол
и подписываются председательствующим собра-
ния и секретарем, присутствующими членами
правления, ревизионной комиссии и нескольки-
ми членами из числа присутствующих на собра-
нии с правом решающего голоса.
Б. Правление.
74. Правление есть исполнительный орган
кассы, оно ведет все дела кассы на точном осно-
вании сего устава и утверягденных общим собра-
нием (собранием уполномоченных) инструкций
и правил.
                                   
" в>
75. Правление ведет все дела кассы и пред-
ставляет кассу, без особой на то доверенности,
во всех ее делах, обязательствах и сношениях с
членами и участниками кассы и посторонними
лицами и учреждениями.













наблюдение за своевременным поступле-
нием в кассу причитающихся взносов;
в) прием взносов и хранение денег;
г) приглашение и наем лиц для занятий по
делам кассы;
д) счетоводство, делопроизводство и составле-
ние годовых отчетов, планов и смет;
е) разработка инструкций, положений и пра-
вил по всем видам операций и всем отраслям
деятельности кассы;
ж) установление факта и продолжительности
болезни участников кассы;
з) назначение и выдача денежных пособий и
пенсий участникам кассы и производство всяких
других расходов, производимых на основании
устава, инструкций, планов и смет, утвержден-
ных общим собранием или собранием уполномо-
ченных;
и) наблюдение за исполнением заболевшими
участниками распоряжений врачебного персона-
ла, а равно и лишение в надлежащих случаях
лиц, виновных в нарушении настоящего устава,
пособий или пенсий частью или полностью;
к) организация и заведывание лечебными и
другими учреждениями кассы;
л) созыв совещаний, образование по мере на-
добности комиссий, выработка анкет и т. п.;
м) созыв общих собраний (собраний уполно-
моченных) кассы и приведение в исполнение их
постановлений;
н) заключение договоров;
о) прием и выдача векселей;
п) ведение всех дел кассы в административ-
ных и судебных учреждениях;
р) исполнение других обязанностей, особо не
поименованных в настоящем уставе, но выте-
• кающих из существа постановлений его, а также
выполнение дел, порученных общим собранием
(собранием уполномоченных).
77. В состав правления избирается не менее
з лиц и не более 5 лиц, из числа членов или
участников кассы.
Члены правления и кандидаты к ним (в, том
же числе) избираются на один год. Выбывшие
члены могут быть избираемы вновь.
В состав правления, совета и ревизионной
комиссии не могут входить одновременно лица,
состоящие между собой в родстве до второй
степени включительно или в браке.
78. От общего собрания (собрания уполно-
моченных) зависит выбрать председателя пра-
вления или предоставить правлению самому
избрать председателя из своей среды. Правление
же избирает заместителя председателя.
79. Порядок делопроизводства и отчетности
правления определяется особыми инструкциями,
утверждаемыми и изменяемыми общим собра-
нием (собранием уполномоченных) или, по его
поручению, советом.
80. Правление распределяет между своими
членами обязанности и устанавливает правила,
определяющие внутренний распорядок деятель-
ности правления.
81. Если ведение счетоводства будет поручено
одному из членов правления, то обязанности
счетовода ни в коем случае не могут быть соеди-
нены с обязанностями казначея. Кроме того,
казначей кассы не вправе одновременно заведы-
вать какой-либо другой денежной кассой.
82. Вся переписка что делам кассы произво-
дится от имени правления за подписью предсе-
дателя или заместителя его и за скрепой секре-
таря и бухгалтера по принадлежности.
83. Выдаваемые правлением кассы доверен-
ности и требования о выдаче денег из кредитных
учреждений доляшы быть подписаны не менее,
как двумя членами правления или лицом, упол-
номоченным на то правлением нотариальной до-
веренностью. Также двумя членами правления
или лицом, уполномоченным на то доверенно-
стью, должны подписываться и вексельные обя-
зательства, акты и договора.
84. Правление обязано не позднее 3 месяцев
по окончании операционного года созвать очеред-
ное общее собрание (собрание уполномоченных)
кассы для рассмотрения и утверждения соста-
вленного правлением годового отчета.
85. Члены правления, нарушившие свои обя-
занности, отвечают солидарно всем своим имуще-
ством за все убытки, причиненные ими кассе.
86. Правление собирается не менее одного раза
в неделю. О времени, дне и часе заседаний
должно быть вывешено об'явление в правлении.
87. Для действительности постановлений пра-
вления, необходимо присутствие в заседании не
менне трех членов при участии председателя
правления или заступающего его место. Дела
решаются простым большинством голосов; в слу-
чае равенства голосов, голос председателя дает
перевес.
88. В заседаниях правления могут присут-
ствовать, без права решающего -голоса, члены
совета и кандидаты в члены правления и совета,
а также члены ревизионной комиссии.
89. Постановления правления вносятся в кни-
гу и подписываются присутствующими членами
правления.
90. Общее собрание (собрание уплономочен-
ных) или, по его поручению, совет может назна-
чить членам правления вознаграждение в виде
постоянного содержания или оплаты за отдель-
ные заседания.
91. Член правления может быть досрочно
удален от должности, по постановлению общего
собрания (собрания уполномоченных), но в слу-
чае обнаружения злоупотреблений совет может
временно устранить ответственного за то члена
правления, приняв в то же время меры к безот-
лагательному созыву общего собірания (собрания
уполномоченных).
92. Работу по обслуживанию участников
кассы (ст. 94) правление может выполнять через
уполномоченных по делу взаимопомощи, изби-
раемых членами кассы, согласно п.п. «д» и «е»
ст. 17, в числе, устанавливаемом общим собра-
нием (собранием уполномоченных) кассы или,
по его поручению, правлением кассы.
93. Уполномоченные по делу взаимопомощи,
избранные членами кассы, за свою работу от
кассы никакого вознаграждения не получают.
94. На обязанности уполномоченного по делу
взаимопомощи лежит:
а) наблюдение за правильным составлением,
в согласии с инструкциями кассы, необходимых
сведений о взносах, заработке, о случаях болезни,
несчастий с участниками кассы и проч.. и свое-
временным представлением таковых в кассу;
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в)
 
получение от кассы инструкций, циркуля-
ров и проч., осведомление с содержанием их
членов и участников кассы и наблюдение за
точным выполнением их;
г) получение от участников всех документов,
удостоверяющих их права на получение того или
иного вида помощи от кассы и представление
их правлению кассы, а равным образом уве-
домление участников кассы о решениях правле-
ния по возбужденным ими ходатайствам;
д)
 
наблюдение за своевременной подачей све-
дений в кассу о членах и участниках, выбывших
из артели или временно прекращающих работу;
е) вообще установление нормальной связи ме-
жду кассой и ее членами и участниками в деле
обслуживания кассой своих участников.
В. Совет.
95. На обязанности совета, избираемого' в слу-
чаях, указанных в ст. 53, лежит общее наблю-
дение за ведением дел кассы, исполнением ее
устава и наблюдение за целесообразностью дей-
ствий правления и за исполнением им законов,
инструкций и законных постановлений общего
собрания (собрания уполномоченных). '
90. В частности на совет возлагается:
а) обсуждение сметы, плана деятельности
правления и годового отчета для представления
заключения по ним общему собранию (собранию
уполномоченных) ;
б) утверждение всех инструкций, положений
и правил по всем видам операций кассы;
в) разрешение всех вопросов, Какие будут
представлены на его разрешение правлением
кассы, в пределах компетенции совета, согласно
устава или согласно поручения общего собрания
(собрания уполномоченных);
г) решение вопросов по заявлению отдельных
членов или участников кассы о неправильном
решении дел правлением;
д) представление общему собранию (собранию
уполномоченных) докладов и заключений по
всякого' рода вопросам и в том числе об исклю-
чении членов кассы и о досрочном удалении от
должности членов правления.
97. Члены совета и кандидаты к ним изби-
раются на один год, в числе, определяемом общим
собранием (собранием уполномоченных), ш числа
лиц, не состоящих в составе правления и реви-
зионной комиссии и не являющихся служащими
кассы. ~.
По окончании срока полномочий члены совета
могут быть избраны вновь.
                              
. .
98. Для действительности постановлений со-
вета, в заседании его должно участвовать не ме-
нее половины всех членов совета, а также необ-
ходимо участие в заседании председателя совета
или его заместителя.
99. Совет созывается по мере надобности, но
не реже одного раза в три месяца его председа-
телем или заменяющим его лицом.
100. От. ст. 77, 85, 88 и 89, относящиеся до
состава, порядка действий, вознаграждения и
ответственности членов правления, применяются
И к совету.
Г. Ревизионная комиссия.
101. На обязанности ревизионной комиссии
лежит поверка представляемых правлением об-
щему собранию (собранию уполномоченных) от-
четов и смет и составление по ним заключений.
а также фактическая ревизия всего имущества и
всех отраслей деятельности кассы.
102. В частности на ревизионную комиссию
возлагается:
а) поверка не менее одного раза в три месяца
наличия денег, ценных бумаг и Прочих ценно-
стей и сличение их с книгами и счетами;
б) поверка отчетов, книг, документов н пред-
ставление общему собранию (собранию уполно-
моченных) заключений как о годовом отчете, так
и по поводу поверки действий в продолжение
всего года;
в) рассмотрение заявле.гйй на неправильные
действия правления и другие обязанности, вы-
текающие из существа задач ревизионной ко-
миссии.
103. О жалобах на неправильные действия
правления, а также об обнаруженных при повер-
ке кассы и счетоводства и- обзоре других дел
кассы неправильностях и упущениях, ревизион-
ная комиссия доводит до сведения правления и
совета. В случае же обнаружения более суще-
ственных беспорядков или злоупотреблений в де-
лах кассы, ревизионная комиссия, уведомив об
этом совет, созывает чрезвычайное общее со-
брание (собрание уполномоченных).
104. Члены ревизионной комиссии, избираются
общим собранием (собранием уполномоченных)
сроком на один год в количестве не менее трех
лиц и. не менее двух кандидатов к ним из числа
лиц, не состоящих в составе правления и совета
и не являющихся служащими кассы. Правила
ст.ст. 77, 85, 88, 89 и 90 настоящего устава отно-
сительно выбора председателя, порядка действия,
вознаграждения и ответственности членов пра-
вления, применяются и к ревизионной комиссии.
105. Ревизионная комиссия собирается по
приглашению председателя по мере надобности,
но не менее одного раза в месяц. Отдельные по-
верочные действия ревизионная комиссия может
возлагать на отдельных своих членов. Обо всех
действиях- ревизионная комиссия делает записи
в особой книге.
Все свои решения ревизионная комиссия до-
водит до сведения общего собрания (собрания
уполномоченных) не иначе, как уведомив об
этом правление и совет (если таковой учрежден)
не позднее семи дней до собрания, на предмет
представления последнему правлением своих
об'яснений.
В заседаниях, ревизионной комиссии могут
присутствовать с совещательным голосом канди-
даты в члены ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия вправе требовать от
правления и совета сообщения всех необходимых
ей сведений.
106. Заявления о неправильных действиях
ревизионной комиссии приносятся общему СО-;,
браншо (собранию уполномоченных), но не
иначе, как через ревизионную комиссию, которая
обязана представить их ближайшему общему
собранию (собранию уполномоченных) со своим
об'яснением.
VI. Делопроизводство и отчетность.
107.
 
Делопроизводство и отчетность кассы
ведется в соответствии с инструкциями, изда-
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108.
  
Правление кассы обязано составить,, не
позднее 2/4 месяцев по истечении отчетного года,
отчет о своей деятельности для представления
его на утверждение очередному общему собра-
нию или собранию уполномоченных.
VII. Ликвидация дел кассы.
109. Касса прекращает свои действия:
а)
 
по постановлению общего собрания или
собрания уполномоченных;
б) по постановлению органа регистрации
кассы, если число участников кассы окажется
менее 50 и если при этом число участников не
пополнится в течение месячного срока со дня
обнаружения такого сокращения их числа;
в) по постановлению суда, в случае признания
кассы несостоятельной;
г) по постановлению указанного в законе
(п. «г» ст. 17 постановления ВЦИК и СНК РСФСР
о кассах взаимопомощи промысловой кооперации
от 16 января 1928 г. ') и примечание к указанной
статье) административного органа, в случае укло-
нения кассы от указанной в уставе цели, а также
в случае уклонения деятельности кассы в сто-
рону, противную интересам государства.
НО. В случае, указанном в п. «а» ст. 109,
общее собрание (собрание уполномоченных),
постановляя о прекращении кассы, организует,
ликвидационную комиссию. В случае, указанном
в п. «б» ст. 109, правление, а, за его отсутствием,
оставшиеся члены кассы обязаны немедленно
по истечении месячного срока сообщить о состоя-
нии кассы органу регистрации для распоряжения
о прекращении кассы.
В случае, указанном в п. «в» ст. 109, порядок
ликвидации кассы определяется особыми узако-
нениями.
111. В случае, указанном в п. «а» ст. 109, лик-
видационная комиссия избирается общим собра-
нием (собранием уполномоченных), в порядке,
установленном ст.ст. 77 и 78, для избрания правле-
ния, и действует применительно к правилам,
установленным для правления. Действия этой
комиссии подлежат контролю ревизионной ко-
миссии кассы. Список избранных членов ликви-
дационной комиссии сообщается, не позже не-
дели со дня избрания, органу регистрации.
112. В случаях, указанных в п.п. «б» и «г»
ст. 109, члены ликвидационной комиссии назнача-
ются органом регистрации. Действия ликвидаци-
онной комиссии, назначенной органом регистра-
ции, контролируется последним, В эти случаях
ревизионная комиссия кассы прекращает свою
деятельность, передавая все свои незаконченные
дела, с относящимися к ним материалами, органу
регистрации.
113. О назначении ликвидации публикуется в
печатном органе местного исполнительного ко-
митета, с указанием адреса ликвидационной ко-
миссии и приглашением кредиторов заявить свои
претензии кассе в месячный срок со дня пу-
бликации.
114. Со дня избрания или назначения ликви-
дационной комиссии, оказание амбулаторной ме-
дицинской помощи, выдача ссуд, а также денеж-
ных пособий и пенсий, сроки выплаты которых
не наступили к моменту назначения ликвидации,
приостанавливаются; стационарная медицинская
помощь прекращается на основании особых пра-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 8— 28 г., стр. 348.
вил и инструкций, вырабатываемых ликвида-
ционной комиссией.
115. Все претензии кредиторов должны быть
заявлены ликвидационной комиссии в срок, ука-
занный в ст. 113, независимо от того, наступил
ли срок исполнения по ним или не наступил. Со
своей стороны, ликвидационная комиссия вы-
являет обязательства кассы как перед третьими
лицами, так и перед пенсионерами и др. участни-
ками кассы, а также права требований кассы
к обязанным перед ней лицам, распродает при-
надлежащее кассе имущество и, по истечении
срока заявления претензий к кассе (ст. ИЗ),
приступает к удовлетворению кредиторов кассы,
в том числе и пенсионеров и др. участников
кассы, сроки выплаты коим пенсий и пособий
наступили к моменту назначения ликвидации
кассы.
116. В целях проверки пассива кассы, ликви-
дационная комиссия, независимо от публикации
(ст. из), приглашает повестками известных ей
кредиторов заявлять их претензии к кассе. Пре-
тензии должны быть заявлены в срок, назначен-
ный ликвидационной комиссией, однако не
позднее месячного срока со дня публикации,
предусмотренной в ст. 113. Претензии, заявлен-
ные после этого срока, если они не были устано-
влены самой ликвидационной . комиссией, удо-
влетворяются, в случае их признания ликвида-
ционной комиссией лишь из того имущества,
которое к моменту поступления заявлений
остается еще нераспределенным постановлениями
ликвидационной комиссии между другими кре-
диторами.
117. Ликвидационная комиссия не позднее
недели со дня поступления заявления кредито-
ров, а в отношении выявленных ею самой пре-
тензий, не позднее одного месяца со дня публи-
кации (ст. из), сообщает кредиторам о признании
или непризнании их претензий, с указанием
признанной суммы и разряда, к которому отне-
сена претензия.
Претензии, основанные на исполнительных
листах и судебных приказах, а также претензии,
которым присвоен бесспорный порядок взыска-
ний, включаются в список признанных претензий
и могут быть оспорены ликвидационной комис-
сией лишь в общем, установленном законом,
порядке.
Опоры кредиторов по поводу непризнания
претензий разрешаются в общем судебном по-
рядке по искам кредиторов.
118. При удовлетворении кредиторов, ликви-
дационная комиссия руководствуется правилами
очередности претензий, установленными законом.
119. Все претензии к ликвидируемой кассе,
возникшие после учреждения ликвидационной
комиссии, удовлетворяются из имущества ликви-
дируемой кассы, в общем порядке, как если бы
касса не была обращена к ликвидации.
120. На удовлетворение претензий, не при-
знанных ликвидационной комиссией и передан-
ных в течение двухнедельного срока после
об'явления об этом кредиторам (или до поста-
новления ликвидационной комиссии о распре-
делении между кредиторами, если таковое имеет
место после двухнедельного срока) для разреше-
ния в суд, отчисляются указанные в исковом
заявлении суммы, которые выдаются кредиторам
лишь по вступлении в законную силу судеб-
ного решения. Если такового решения не после-
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комиссии, то спорная сумма вносится в депозит
суда.
                                                   
(.
121. Суммы, подлежащие выдаче кредиторам,
не востребованные в течение недельного срока
со дня утверждения отчета о ликвидации, вно-
сятся Ликвидационной комиссией в депозит
суда на, имя кредиторов.
122. Срок ликвидации не должен быть доль-
ше шести месяцев.
123. Ликвидаторы подчиняются общим пра-
вилам, установленным для членов правления, и
на тех же основаниях несут ответственность за
причинение убытков кассе.
124. Ликвидаторы, нарушающие правила
ликвидации, отвечают за причиненные таковыми
нарушениями убытки солидарно, всем своим
имуществом как перед кассой, так и перед ее
кредиторами. Такая же ответственность возла-
гается и на членов ревизионной комиссии, если,
по обнаружения нарушения, ими не было заявле-




По удовлетворении кредиторов кассы
(ст.ст. 115, 118) ликвидационная комиссия остав-
шиеся капиталы и имущество кассы но поста-
новлению общего собрания (собрания 1 уполно-
моченных) передает, с согласия соответствующего
союза промысловой кооперации, последнему на
цели оказания взаимопомощи. Вместе с тем,
ликвидационная комиссия передает союзу про-
мысловой кооперации список лиц, имеющих право
на получение от кассы тех или иных периоди-
ческих платежей, приостановленных выплатой
(ст. 114), и принимает от союза обязательство
производить указанным в списке лицам следуе-




о включении контор акционерных обществ «Транс-
порт» и «Совторгфлот» в прямое сообщение.
В целях ускорения доставки промышленных
товаров в хлебозаготовительные районы и вывоза
хлебных грузов, Совет Труда и Обороны поста-
новляет:
1. Включить конторы акционерных обществ
«Транспорт» и «Совторгфлот» в прямое сообщение
с,0 станциями железных дорог, пристанями реч-
ных государственных пароходств и портами Кас-
пийского моря. Расчеты по провозной плате и до-
полнительным сборам между указанными акцио-
нерными . обществами и железными дорогами и
пароходствами должны производиться при приеме
грузов этими обществами от железных дорог и
пароходств.
В отношении грузов, предусмотренных,
п.п. 1 —з ати 73 устава железных дорог Союза ССР
(Собр. Зак. Союза. ССР 1927 г. № 30, ст. 308) *),
железные дороги имеют право требовать внесения
провозной платы и дополнительных сборов
вперед.
2. Поручить Народному Комиссариату Путей
Сообщения и Народному Комиссариату Внешней
и Внутренней Торговли Союза ССР установить
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 28—27 г., стр. 1089.
126. При отсутствии согласия союза на
принятие от ликвидационной комиссии остатка
имущества кассы на предложенных комиссией
условиях (ст. 125), комиссия устанавливает рас-
чет капитализации повременных платежей, сле-
дуемых пенсионерам и участникам кассы, и удо-
влетворяет их требования. Остаток имущества
кассы, если таковой после указанных выдач
окажется, передается союзу промысловой коопе-
рации для употребления на дело взаимопомощи,
по его усмотрению.
127. Не позднее месячного срока по окончании
своей деятельности ликвидационная комиссия.,
обязана составить отчет . о произведенных ею
действиях и представить его на утверждение
общего собрания (собрания уполномоченных),
с заключением ревизионной комиссии, если
ликвидационная комиссия избрана общим со-
бранием (собранием уполномоченных), или на
утверждение органа регистрации, если ликвида-
ционная комиссия назначена им. В последнем
случае ликвидационная комиссия, до внесения
отчета на утверждение органа регистрации, пред-
ставляет его . на рассмотрение и предварительное
утверждение созываемого ею общего собрания
^собрания уполномоченных).
В первом случае по утверждении отчета об-
щим собранием (собранием уполномоченных)
ликвидационная комиссия сообщает об оконча-
нии ликвидации органу регистрации; если же
общее собрание (собрание уполномоченных) не
состоится, то ликвидационная комиссия пред-
ставляет отчет на утверждение органа регистра-
ции. Книги, дела и документы ликвидированной
кассы, если не возбуждено дело о ее несостоя-
тельности, передаются органу регистрации.
(Пр. ВСНХ № 2—28/29 г., стр. 41).
порядок взаимных расчетов между железными до-
рогами и государственными пароходствами, с од-
ной стороны, и акционерными обществами
«Транспорт» я «Совторгфлот», с другой, по всем
требованиям, вытекающим из перевозок, преду-
смотренных ст. 1 настоящего постановления.
3 Ввести настоящее постановление в действие
в виде опыта сроком на 1 год.
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами СНК СССР и СТО Н. Горбунов.
Москва, Кремль. 13 ноября 1928 г.
. (С. 3. С. 19/ХП— 28 г. № 68, ст. 632).
ЦИРКУЛЯР НКТОРГА СССР ОТ 10 ОКТЯБРЯ
1928 г. № 39
об упрощении порядка расчетов по перевозкам
между госпромышленностью, госторговлей, коопе-
рацией и НКПС.
Наркомторгам РСФСР, УССР, ЗСФСР,
. БССР, УзССР.
Всем подведомственным Нарком-
торгу организациям (сп. № 2).
Копия — НКПС.
Ниже об'является для сведения и руководства
постановление Коллегии Народного Комисса-
риата Рабоче-Крестьянской Инспекции ССОР от
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нии порядка расчетов по перевозкам между гос-
промышленностыо, госторговлей, кооперацией и
НКПС.
О результатах разработки инструкций, преду-
сматриваемых постановлением, а также вопроса,
возбужденного п. 4 этого же постановления, бу-
дет об'явлено особо.
Замнаркомторг СССР Максимов.
Нач. Эконом. Упр. Дволайцкий.
Нач. Транспортн. Упр. Именитов.
Пом. Нач. АОУ Геллер.
Постановление Коллегии НК РКП
ССОР.
В целях упрощения порядка взаимных рас-
четов по перевозкам между госпромышленностыо,
госторговлей, кооперацией и НКПС, Коллегия
НК РКП СССР постановляет:
1.
 
Предложить НКПС, НКФ СССР, ВСНХ СССР,
Наркомторгу СССР, Госбанку и кооперативным
центрам приступить к постепенному проведению
централизованного порядка таксировки наклад-
ных в правлениях железных дорог и централи-
зованного расчета за' перевозки с отменой такси-




Централизованный расчет по перевозкам
вводить исключительно через Госбанк, начиная
с самых крупных клиентов НКПС по предвари-
тельному, намечаемому Госбанком совместно с
ВОНХ ССОР, Наркомторгом СССР, с кооператив-
ными центрами по принадлеяшости, перечню,
на основании индивидуальных договоров Гос-
банка с клиентами и с , НКПО. Предложить
НКПО запретить правлениям дорог самовольно
переходить к централизованным расчетам без
ведома Госбанка в тех случаях, когда эта центра-
лизация связана с кредитованием клиентуры за
счет выручки.
б) Новый порядок расчетов за перевозки не
должен вызывать увеличения кредитного напря-
жения Госбанка и должен быть организован с
соблюдением основных условий банковского кре-
дитования.
в) Соглашения в централизованном порядке
расчетов должны предусматривать обязательство
для Госбанка своевременно и полностью оплачи-
вать счета правлений железных дорог за перевоз-
ки в соответствии с условиями заключенных Гос-
банком и НКПО и его клиентурой договоров, на
все время действия последних, вне зависимости
от состояния расчетных отношений между Гос-
банком и данным клиентом.
2. Поручить НКПО и Госбанку по соглашению
с указанными выше (п. 1) ведомствами и орга-
низациями в месячный срок выработать инструк-
цию, о порядке централизованных таксировок и
расчетов.
3. Поручить НКПС и Госбанку в трехмесяч-
ный срок разработать инструкцию о порядке
безналичных взаимных зачетов через Госбанк по
встречным счетам органов НКПС и его клиентов-
поставщиков, вовлеченных в централизованный
порядок расчетов, на условиях централизованной
таксировки перевозок, с учетом существующих
условий расчета между органами НКПС и выше-
указанными хозорганами.
4. В целях уменьшения числа клиентов, с ко-
торыми НКПС должен производить расчеты по
перевозкам, поручить Наркомторгу ССОР со-
вместно с ВСНХ ССОР, НКФ СССР и кооператив-
ными центрами, учтя опыт применения в отно-
шении ряда товаров системы цен франко-стан-
ция назначения, разработать в 3-месячный срок
вопрос о возможности дальнейшего распростра-
нения этой системы на ряд промышленных • то-
варов, производство и сбыт которых сконцентри-
рованы.
5. Отмечая недостаточное проведение в жизнь
за истекший год постановления Коллегия НК РКП
СССР от 7/ѴІІ—27 г. о целесообразности сосре-
доточения в акционерном обществе «Кредит-
бюро» претензионно-перетаксировочной работы,
признать необходимым, в целях упрощения и
удешевления перетаксировки накладных и произ-
водства по претензиям меясду грузовладельцами
и органами НКПС, дальнейшее сосредочение в
«Кредитбюро» укзаанной работы на основе сле-
дующих положений:
а) обязать государственные учреждения, пред-
приятия и организации, за исключением акц.
общества «Транспорт» и Совторгфлота, передать
полностью в течение 1 года перетаксировку на-
кладных и претензионные производства по ним
акн. обществу «Кредитбюро», ликвидировав пре-
тензионно-таксировочные части в своих аппара-
тах;
б) предложить ВОНХ СССР и Наркомторгу
СССР совместно с «Кредитбюро» установить в
двухмесячный срок 'порядок и сроки передачи;
в) сосредоточение перетаксировки и претен-
зионного производства в «Кредитбюро» не должно
повлечь за собой удорожания этой работы для
госорганов, для чего обязать «Кредитбюро» сни-
зить тарифные ставки за проверку и перетакси-
ровку накладных, а равно и процент отчисле-
ния, взимаемой с сумм, взыскиваемых с желез-,
ных дорог, не менее чем на 4С<% по сравнению
с существующими ставками, без ухудшения ка-
чества работы;
г) предложить НКПСу, НКФ СССР, Нарком-
торгу ССОР, Госбанку и «Кредитбюро» в 2-ме-
сячный срок разработать вопрос о порядке пере-
хода «Кредитбюро» на сальдо-расчеты с желез-
ными дорогами и поставить в известность НК
РКИ ССОР;
д) обязать «Кредитбюро» в порядке текущей
работы давать госорганам необходимые справки
тарифно-статистического порядка;
е) использование аппарата «Кредитбюро» для
претензионно-таксировочной работы по наклад-
ным кооперативных организаций, а равно и по
накладным акционерного о-ва «Транспорт» и
Совторгфлота на транспортируемые ими грузы,
считать возможным производить на основе согла-
шений указанных организаций с А/О «Кредит-
бюро»;
же) прекратить производство претензионно-
перетаксировочной работы всякими другими ор-
ганизациями: торговыми палатами, артелями без-
работных, шефскими обществами и др.
6. Обязать торгово-кооперативную группу НК
РКИ ССОР совместно с ЦИТИС проверить
к 1 мая 1929 года проведение настоящего поста-
новления, в целях выявления результатов при-
менения нового централизованного порядка такси-
ровки и расчетов и возможности распростране-
ния его на остальные государственные и коопе-
ративные организации.
Замнарком РКИ СССР Лебедь.
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Труд и соцстрах
Труд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 12 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 721
об утверждении положения о расценочно-кон-
фликтных комиссиях, о примирительных каме-
рах и третейских судах и о надзоре за деятель-
ностью этих органов.
На основании ст.ст. 2, 23, ж 36 утвержден-
ных ЦИК и СНК ССОР 29 августа 1928 г. «Пра-
вил о примирительно-третейском и судебном рас-
смотрении трудовых конфликтов» (Собр. Зак.









                                
ч
2) «Положение о примирительных камерах и
третейских судах для разрешения трудовых
конфликтов»;
3) «Положение о надзоре за. деятельностью
расценочно-конфликтных .комиссий,- 1 примири-
тельных камер и третейских судов».
II. С введением в действие указанных в ст.
1 положений отменить:
1) инструкцию НКТ СССР от 14 августа
1923 г. № 38 «по применению положения о при-
мирительных камерах ж третейских судах»
(«Известия НКТ СССР и РСФСР», 1923 г.
№ 4 '28);
2) инструкцию НКТ СССР и НКПО от 26 сен-_
тября 1923 г. № 91 «о порядке применения на
железнодорожном и водном транспорте положе-
ния о примирительных камерах и третейских
судах от 23 марта 1923 г.» («Известия НКТ
СССР» 1923 г. № 7/81);'
3) постановление НКТ СССР от 10 ноября
1923 г. № 150 «об отмене в порядке надзора орга-
нами НКТ незаконных решений примирительных
камер и третейских судов» («Известия НКТ
СССР» 1923 г. № 12/36);
4) раз'яснение НКТ СССР от 8 апреля
1924 г. N° 163/416 «об обязательном третейском
разбирательстве» («Известия НКТ СССР» 1924 г.
№ 16);
5) раз'яснение НКТ СОСР от 20 января
1925 г. № 16/500 «о порядке подачи и рассмот-
рения жалоб на решения расценочно-конфликт-
ных комиссий, примирительных камер и тре-
тейских судов» («Известия НКТ ССОР» 1925 г.
№ 6);
6) раз'яснение НКТ СССР от 21 явнаря
1925 г. № 19/502 «о порядке отмены незаконных
решений примирительных камер и третейских
судов» («Известия НКТ СССР^ 1925 г. № 6);
7) циркуляр НКТ СССР от 28 февраля
1925 г. № 61/508 «о недопустимости рассмотре-
ния в примирительных камерах дел, разрешен-
ных расценочно-конфликтными комиссиями»
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 13);
8) постановление НКТ СССР от 8 апреля
1925 г. № 102/512 «о работе инспекторов труда
путей сообщения в области конфликтов» («Из-
вестия НКТ СССР» 1925 г. № 19);
9) утвержденное НКТ СССР 21 мая 1926 г.
за № 117/512 «положение о центральной при-
х) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—2.8 г., стр. 1769.
мирительной камере на железнодорожном транс-
порте» («Известия НКТ СССР» 1926 г. № 22— 23 2 );
10) циркуляр НКТ ССОР от 21 августа 1926 г.
№ 180/521 «об обязательности решений третей-
ских судов по конфликтам при заключении кол-
лективных договоров» («Известия НКТ ССОР».
1926 г. № 34) 3 );
11) циркуляр НКТ СООР от 27 июля 1927 г.
М 90078 «о порядке разрешения конфликтов
искового характера» («Гудок»" № 198 от 1 сен-
тября 1927 г.);
12) постановление НКТ СССР от 22 августа
1927 г. № 242 «об обжаловании решений рас-
ценочно-конфликтных комиссий на железнодо-
рожном и водном транспорте» («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 37— 38) 4 );
13) постановление НКТ ССОР от 22 сентября
1927 г. № 289 «об органах по разрешению тру-
довых конфликтов на железнодорожном транс-
порте» («Известия НКТ СССР» 1927 г. № 44) 5 );
14 и 15) циркуляр НКТ СССР от 24 ноября
1927 г. № 372 «о новых формах по конфликт-
ному делопроизводству и по регистрации кол-
лективных договоров» («Известия НКТ СОСР»
1927 г. № 49—50), циркуляр НКТ СССР от
24 ноября 1927 г. N° 371 «о введении в действие
на транспорте новых форм протоколов примири-
тельных камер и третейских судов» («Известия
НКТ СОСР» 1927 г. № 49—50) и приложенные к
ним инструкции —все в части, касающейся фор-
мы «Л», а равно и самая форма «Л», приложен-
ная к указанным циркулярам.
Примечание. Циркуляр НКТ СССР от
6 ИЮНЯ 1924 Г. № 253 —424/405 «О порядке
регистрации трудовых конфликтов, разрешае-
мых на транспорте в примирительно-арбит-
ражном порядке» («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 25—26) и циркуляр НКТ СССР от
9 апреля 1925 г. № 103/513/343/804 «о по-
рядке регистрации трудовых конфликтов, раз-
решаемых примирительно-третейскими орга-
нами на транспорте» («Известия НКТ СОСР»
1925 г. № 19) считаются утратившими силу
на сновании соответствующих постановле-
ний и распоряжений НКТ СССР, изданных
до утверждения прилагаемых положений.
Ш. Порядок представления копий протоко-
лов примирительных камер и третейских судов
в вышестоящие органы труда определяется цир-
куляром НКТ СССР от 24 февраля 1928 г. № 128
«о порядке представления копий .протоколов
примирительных камер и третейских судов в
вышестоящие органы НКТ» (не опубликован).
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Коля. Авдеев.
(Изв. НКТ 29/ХП— 28 Г. № 51—52, Стр., 795).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 12 ДЕКАБРЯ
1928 г., *й 722
о расценочно конфликтных комиссиях.
I. Организация расцедочно-кон- •
фликтных комиссий.
1. Расценочно-конфликтные комиссии органи-
зуются из равного числа представителей нани-
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» N° 26 —26 г., стр. 1101.
, 3 ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38—26 г., стр. 1497.
Ч Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 37 —27 г., стр. 1525.
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мателя и комитета рабочих и служащих пред-
приятия или учреждения (фабрично-заводской
комитет, местный комитет и т. п.).
2.
  
При отсутствии в предприятии или учре-
ждении комитета рабочих и служащих расце-
ночно-конфликтные комиссии организуются при
групповом комитете рабочих и служащих (груп-
повые расценочно-конфликтные комиссии) в со-
ставе представителя группового комитета и того
нанимателя, который является стороной в дан-
ном конфликте.
3. При отсутствии самостоятельного или груп-
пового комитета рабочих и служащих расценоч-
но-конфликтные комиссии организуются при во-
лостном, районном, уездном или соответствую-
щем ему комитете (правлении) подлежащего
профсоюза, в составе представителя комитета
(правления) и того нанимателя, который является
стороной в данном конфликте.
4. Расценочно-конфликтные комиссии органи-
зуются независимо от наличия или отсутствия
коллективного договора.
5. Число представителей в расценочно-кон-
фликтных комиссиях от каждой стороны устана-
вливается по соглашению между профсоюзом и
нанимателем.
Стороны заблаговременно в письменном виде
сообщают друг другу фамилии назначенных ими
представителей и сроки их полномочий, а равно
извещают о последующих изменениях в их со-
ставе.
6. Председатель и секретарь для ведения засе-
дания расценочно-конфликтной комиссии назна-
чаются сторонами поочередно. При этом обязан-
ности председателя и секретаря на одном и том
же заседании не могут выполняться представи-
телями какой-либо одной стороны.
7. На каждом заседании расценочно-конфликт-
ной комиссии сторонами назначаются предсе-
тель и секретарь следующего заседания, на кото-
рых возлагаются созыв заседания и подготовка
повестки и других материалов к заседанию.
8. Техническое обслуживание расценочно-кон-
фликтной комиссии (делопроизводство и хране-
ние дел) осуществляется аппаратом предприятия
или учреждения за счет последних.
II. Функции расценочно-конфликт-
ных коми с с и й.
9. К функциям расценочно-конфликтных ко-
миссий по установлению и изменению условий
труда (расценочным функциям) относятся:
а) утверждение и изменение разбивок работ
и должностей по тарифным разрядам;
б) утверждение и изменение норм выработ-
ки и сдельных расценков;
в) утверждение и изменение порядка приме-
нения поощрительных систем заработной платы;
г) установление и изменение нормального про-
цента брака;
д) установление и изменение форм испытаний
и проб;
е) установление и изменение иных условий
труда.
Кроме того, к функциям расценочно-конфликт-
ных комиссий относятся:
а) установление необходимости производства
сверхурочных работ;
б) утверждение порядка предоставления оче-
редных и дополнительных отпусков.
               
\
Примечание. В коллективных догово-
рах могут ' устанавливаться правила об усло-
виях и порядке осуществления функций, ука-
занных в первой части настоящей статьи.
10. К конфликтным функциям расценочно-
конфликтных комиссий относится рассмотрение-
конфликтов искового характера по вопросам:
а) перевода на другую работу и связанных с
переводом сохранения заработка либо выдачи вы-
ходного пособия;
б) оплаты при недовыработке норм;
в) увольнения по непригодности и за неиспол-
нение обязанностей, за исключением, указанным
в п. «а» ст. 12;
г) компенсации за использование инструмен-
та, принадлежащего работнику;
д) выдачи спецодежды и спецпитания и—в
подлежащих случаях —денежной компенсации
за них_; применения сокращенного рабочего дня
и удлиненного отпуска; ■•,
е) оплаты при выполнении работ разной ква-
лификации при заместительстве;
ж) оплаты простоя;
з) оплаты подготовки к сдельному наряду;
, и) оплаты незаконченного сдельного наряда;
к) вычета за порчу материалов, приспособле-
ний и изделий и оплаты брака;
л) оплаты за время отстранения от работы;
м) выдачи денежной компенсации за непре-
доставленный отпуск;
н) размера оплаты за время испытания;
о) размера причитающейся работнику премии;
п) оплаты сверхурочных работ;
р.) выплаты выходного пособия в случае рас-
торжения трудового договора работником по ви-
не нанимателя;
с) по прочим, не перечисленным выше вопро-
сам, возникающим при применении законов о»
труде, коллективных и трудовых договоров и
правил внутреннего распорядка.
11. Конфликты по вопросам, перечисленным в
ст. 10, за исключением п. «с», подлежат обяза-
тельному рассмотрению в расценочно-конфликт-
ной комиссии; при этом конфликты по вопросам,
указанным в п.п. «в» и «к» ст. 10, подлежат
предварительному рассмотрению в расценочно-
конфликтной комиссии (до распоряжения об
увольнении или вычете). По вопросам, подпада-
ющим под п. «с» ст. ю, работник или нанима-
тель может обратиться по своему выбору либо-
в- расценочно-конфликтную комиссию либо в
трудовую сессию народного суда.
12. Ведению расценочно-конфликтных комис-
сий не подлежат:
а) дела об увольнении и восстановлении в
должности лиц, пользующихся правом найма и
увольнения, а ' также ответственных работников,
принадлежащих к категориям, перечисленным в
особом перечне, утверждаемое НКТ СССР по со-
глашению с ВЦСПС, или в соответствующих пе-
речнях, утверждаемых НКТ союзных республик
по соглашению с республиканскими советами
профессиональных союзов.
б) дела о расторжении трудовых договоров с
работниками по требованию профессионального-
союза;
в) вопросы изменения/ должностных окладов,,
установленных в порядке государственного нор-
мирования заработной платы, а равно и персо-
нальных окладов;
г) вопросы установления или изменения шта-
тов;
д) конфликты между работниками и нанима-
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ния жилых помещений, удовлетворения бытовых
нужд работников и т. д., не вытекающие из обя-
зательства по коллективному или трудовому до-
говору;
е) трудовые дела, разрешенные трудовой сес-
сией народного суда, примирительной камерой,
или третейским судом, а также трудовые дела,
находящиеся на рассмотрении этих органов;
ж) дела о дисциплинарных взысканиях в по-
рядке подчиненности, за исключением взыска-
ний, налагаемых за нарушение правил внутрен-
него распорядка;
з) конфликты искового характера, касающиеся
рабочих и служащих, занятых в предприятиях,
учреждениях и хозяйствах, в которых не имеется
Щ членов профессиональных союзов (в частности
конфликты, касающиеся рабочих и служащих-
одиночек, не состоящих членами профессиональ-
ного союза).
Примечание. Конфликты, указанные
в п. «з» настоящей статьи, рассматриваются
трудовыми сессиями народного суда.
III. Сроки подачи заявлений в р а с-
ценочно - конфликтные комиссии.
13. Для подачи в расценочно-конфликтные ко-
миссии заявлений- о рассмотрении конфликтов
устанавливаются следующие сроки:
а) по вопросам увольнения ■— четырнадцать
дней;
б) по вопросам оплаты сверхурочных работ—
Один месяц;
в) по всем остальным вопросам —три месяца.
14. Указанные в ст. 13 сроки исчисляются:
а) по делам об увольнении за неисполнение
обязанностей — со дня совершения нарушения,
дающего нанимателю повод для возбуждения во-
проса об увольнении;
б) по делам об увольнении во всех остальных
случаях — со дня пред'явления работнику
расчета:
в) по всем остальным делам — со дня воз-
никновения права на пред'явление соответствую-
щего требования, при чем по денежным претен-
зиям днем возникновения указанного права счи-
тается день, когда соответствующая выплата
должна быть произведена согласно общеустано-
вленным в данном предприятии или учре-
ждении срокам выплаты.
15. Расценочно-конфликтные комиссии могут
принимать к рассмотрению заявления, поданные
с пропуском указанных в ст. 13 сроков, в тех
случаях, когда срок пропущен по причинам,
признаваемым ими уважительными (ст. 16).
16. Уважительными причинами пропуска сро-
ка (ст. 15) считаются:
а) болезнь работника, потребовавшая коечного
или санаторно-курортного лечения;
б) пребывание в отпуску, предоставленном
при карантине или для ухода за больным чле-
ном семьи;
в) пребывание в очередном или дополнитель-
ном отпуску;
г) пребывание работника под стражей;
д) пребывание работника в командировке;
;|§ - е) переезд работника в связи с переводом на
другую работу;
ж) выполнение обязанностей народного^ засе-
дателя;
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з) выполнение обязанностей военной службы
при сохранении должности;
и) участие работника в с'ездах, конференциях
и т. д.;
к) перерыв сообщения, препятствующий обра-
щению в расценочно-конфликтную комиссию (на-
воднение, снежные заносы и т. д.);
л) прочие обстоятельства, которые будут приз-
наны уважительными по решению расценочно-
конфликтной комиссии.
Примечание. Недостижение соглаше-
ния сторон в расценочно-конфликтной ко-
миссии по вопросу об уважительности при-
чин, подпадающих под п. «л» настоящей
статьи, приравнивается к отказу расценочно-
конфликтной комиссии в продлении срока.
17. Время, в течение которого действовали
указанные в ст. 16 обстоятельства, не заечиты-
зается в счет сроков, установленных для подачи
заявления (ст. 13).
В случае, если срок, остающийся после мино :
вания этих обстоятельств, составляет менее семи
дней, он удлиняется до семи дней.
' IV. Порядок работы расценочно-
конфликтных комиссий.
18. Дела по претензиям отдельных работников
рассматриваются расценочно-конфликтной комис-
сией лишь в том Аучае, если претензия работни-
ка не была удовлетворена при непосредственных
переговорах его или представителя комитета ра-
бочих и служащих с администрацией.
19. Поданные в расценочно-конфликтную ко-
миссию заявления рассматриваются не позднее
трех дней по их поступлении.
20. Заинтересованный работник должен быть
своевременно извещен о дне рассмотрения его
дела в расценочно-конфликтной комиссии —с та-
ким расчетом, чтобы он мог принять участие в
рассмотрении его дела.
Администрация обязана отпустить работника
на заседание расценочно-конфликтной комиссии
для участия в рассмотрении его. дела, если от-
лучка работника допустима по производственным
условиям. Для участия же в рассмотрении дела
об увольнении по непригодности или за неиспол-
нение обязанностей администрация во всех слу-
чаях обязана отпустить работника.
21. По указанным в ст. 9 вопросам, имеющим
общее значение, предложения^ вынесенные сторо-
нами, должны быть за семь дней до заседания
вывешены на видных местах в соответствующих
цехах, мастерских, отделах и т. д. для осведом-
ления заинтересованных рабочих и служащих.
22. Заседания расценочно-конфликтной комис-
сии происходят исключительно в рабочее 'время-
23. Рассмотрение дел, касающихся' отдельных
работников, производится расценочно-конфликт-
ной комиссией в присутствии заинтересованных
работников, если они явились на заседание.
При обсуждении и принятии решения в за-
седании расценочно-конфликтной комиссии мо-
гут присутствовать, помимо членов расценочно-
конфликтной комиссии, лишь лица, допущенные
к постоянному участию в ее заседаниях.
24. За членами рабочей части расценочно-
конфликтной комиссии, кроме получающих зара-
ботную плату от комитета рабочих и служащих,
сохраняется^ средний заработок- —как за время
заседания, так и за время, на которое они в
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для предварительной проработки вопросов, вне-
сенных в расценочно-конфликтную комиссию.
Равным образом за приглашенными рабочей
частью расценочно-конфликтной комиссии экс-
пертами и свидетелями и участвующими в засе-
дании заинтересованными работниками (ст. 23)
сохраняется их средний заработок за время, не-
обходимое для участия в заседании.
Если в предприятии оо сменной работой член
расценочно-конфликтной комиссии или эксперт
участвовал в заседании расценочно-конфликтной
комиссии во внеурочное для него время, то опла-
та производится на общих основаниях со сверх-
урочными работами.
25. При рассмотрении в расценочно-конфликт-
ной комиссии дела, в котором лично заинтере-
сован член расценочно-конфликтной комиссии,
последний должен быть заменен другим лицом.
26.
 
Заинтересованный работник до начала
рассмотрения дела может заявить мотивирован-
ный отвод против участия того или иного члена
расценочно-конфликтной комиссии в рассмотре-
нии данного дела.
Вопрос об удовлетворении отвода разрешает-
ся: а) в отношении членов рабочей части расце-
ночно-конфликтной комиссии —комитетом рабо-
чих и служащих; б) в отношении администра-
тивной части расценочно-конфликтной^ комис-
сии —администрацией.
      
•
27. В случае обнаружения при рассмотрении
.дела в расценочно-конфликтной комиссии дей-
ствий работника или нанимателя, преследуемых
в уголовном порядке, —рассмотрение конфликта
не приостанавливается, за исключением тех слу-
чаев, когда решение по нему может зависеть от
исхода соответствующего уголовного дела.
28. Об обнаруженных при рассмотрении дела
в расценочно-конфликтной комиссии незаконных
действиях нанимателя, содержащих в себе при-
знаки преступной бесхозяйственности, корысти,
произвола или вредительских действий, а также
о систематическом нарушении нанимателем зако-
нов о труде —рабочая часть расценочно-конфликт-
ной комиссии- обязана- сообщить через соответ-
ствующий комитет рабочих и служащих проку-
ратуре.
29. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий принимаются только по соглашению сторон
(независимо от числа членов . от каждой стороны,
участвовавших в заседании) и преобретают обя-
зательную силу но подписании их председателем
и секретарем соответствующего заседания.
30. В решениях расценочно-конфликтных ко-
миссий по вопросам об установлении или изме-
нении условий труда (ст. 9) должен быть указан
начальный срок, с которого должно применяться
данное решение. -При отсутствии такого указания
эти решения должны применяться со дня их
принятия.
В решениях, санкционирующих увольнение
работника по непригодности или за неисполнение
обязанностей, должен быть указан срок, в тече-
ние которого может последовать увольнение.
Если работник не будет уволен в течение этого
сорка, решение расценочно-конфликтной комис-
сии теряет силу.
.31. Во всех решениях расценочно-конфликт-
ных комиссий по денежным требованиям иско-
вого характера должна быть указана точная сум-
ма, причитающаяся каждому заинтересованному
работнику.
В случае невозможности установления этой
суммы на самом заседании расценочно-конфликт-
ная комиссия устанавливает срок для определе-
ния ее администрацией.
32., Расценочно-конфликтные комиссии не
вправе выносить решений, изменяющих, допол-
няющих или отменяющих условия коллективного
договора, если такое право специально не огово-
рено в коллективном договоре.
33. Расценочно-конфликтные комиссии не
вправе выносить решения, противоречащие ука-
заниям, данным органом труда при отмене им в.
порядке надзора предыдущего решения расце-
ночно-конфликтной комиссии по данному делу.
34. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, утверждающие незаконные распоряжения
нанимателя, недействительны и не освобожда-
ют последнего в подлежащих случаях от ответ-
ственности в уголовном, дисциплинарном и гра-
жданском порядке.
35. Протоколы заседаний расценочно-кон-
фликтных комиссий составляются по прилагае-
мой форме и подписываются на самом заседании.
36. Не позднее трех дней со дня " заседания
расценочно-конфликтной комиссии посылаются:
а) сторонам (администрации и комитету рабо-
чих и служащих) —заверенные копии протокола
заседания;
б) заинтересованным лицам —заверенные вы-
писки из протокола заседания.
Указанные документы рассматриваются как
извещения о результатах рассмотрения дел в рас-
ценочно-конфликтной комиссии.
37. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий ' окончательны и не нуждаются в чьем-либо
утверждении.
38. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий пересмотру не подлежат, за исключением
случаев, когда на такой пересмотр последует со-
гласие обеих сторон.
При отсутствии нового решения по данному
делу остается в силе предыдущее решение.
39. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, не исполненные нанимателем, добровольно,
приводятся в исполнение в принудительном по-
рядке (ст.ст. 46 и 47 утвержденных ЦИК и СНК
СОСР 29 августа 1928 г. «Правил о примиритель-
но-третейском и судебном рассмотрении трудовых
конфликтов» — Собр. Зак. СССР 1928 г. N° 56,
ст. 495 ').
40. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий могут быть отменены в соответствии с «По-
ложением о надзоре за деятельностью расценоч-
но-конфликтных комиссий, примирительных ка-
мер и третейских судов, утвержденным НКТ
СССР 12 декабря 1928 г. № 724 («Известия НКТ
ССОР» 1928 Г. № 51—52) 2 ).
41. Дела, по которым в расценочно-конфликт-
ной комиссии не достигнуто соглашения сторон,
могут быть переданы в установленном порядке на
рассмотрение:
а) по вопросам об установлении или измене-
нии условий труда (ст. 9) —в примирительную ка-
меру или третейский суд;
б) по конфликтам искового характера (ст. 10) —
в трудовую сессию народного суда.
*) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 38--7-28 г., стр. 1769,










Порядок организации и деятельности це-
ховых расценочно-конфликтных комиссий опре-
деляется особым поотановелнием, издаваемым
НКТ СССР по соглашению с ВСНХ СССР и
ВЦОПО.
43. Настоящее положение не распространяет-
ся на раоценочно-конфликтные комиссии и ана-
логичные примирительные органы в отдельных
отраслях труда (согласительные комиссии, при-
мирительные комиссии и т. п.). действующие на
основании особых постановлений, поскольку иное
ле предусмотрено в этих постановлениях.
44. Изменение настоящего положения в кол-
лективяых договорах не допускается.




(Изв. НКТ 29/ХП— 28 Г. № 51—52, стр. 796).
ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 12 ДЕКАБРЯ
1928 г=, № 723
о примирительных камерах и третейских судах
для разрешения трудовых конфликтов.
I. Функции и организация прими-
рительных камер.
1. К ведению примирительных камер относит-
ся разрешение:
а) всех конфликтов по вопросам заключения,
изменения, дополнения и толкования коллектив-
ных договоров;
б) не получивших разрешения в расценочно-
конфликтных комиссиях вопросов об установле-
нии или изменении условий труда.
2. Примирительные камеры организуются по
особому каждый раз соглашению соответствую-
щих профсоюзов и нанимателей для разрешения
отдельных возникающих между ними трудовых
конфликтов.
8. Для разрешения конфликтов по вопросам
изменения, дополнения и толкования коллектив-
ных . договоров примирительные камеры могут
быть организованы только сторонами, заключив-
шими данный договор.
4. Примирительные камеры при НКТ ССОР
организуются для разрешения конфликтов по во-
просам заключения, изменения, дополнения и
толкования коллективных договоров в отношении
общесоюзных предприятий, перечисленных в при-
лагаемом «Описке».
. 5. В отношении общесоюзных предприятий и
учреждений, не перечисленных в прилагаемом
«Списке», примирительные камеры для разре-
шения конфликтов по вопросам заключения,
изменения, дополнения и толкования коллектив-
ных договоров организуются при НКТ ССОР
лишь в том случае, если конфликт касается во-
просов: о размерах заработной платы, о систе-
мах оплаты труда, о порядке установления норм
выработки и сдельных расценков, о порядке та-
рификации, работников и о начислениях на зара-
ботную плату.
С Конфликты, подлежащие, согласно ст.ст. 4'
и 5, разрешению в примирительных камерах при
НКТ ССОР, могут по соглашению сторон разре-
шаться в примирительных камерах, организуемых
при НКТ союзных республик и их местных
органах.
, 7. Примирительные камеры при уполномочен-
ном НКТ СССР в Средней Азии организуются
йля разрешения конфликтов по вопросам заклю-
чения, изменения, дополнения и толкования кол-
лективных договоров в отношении предприятий
и учреждений, расположенных на территории
двух или трех средне-азиатских республик
(Туркменской ОСР, Узбекской ССР, Киргизской
АССР).
8. Примирительные камеры при НКТ союз-
ных республик организуются для разрешения
конфликтов:
а) по вопросам заключения, изменения, до-
полнения и толкования коллективных договоров
в отношении республиканских предприятий и
учреждений, перечисленных в списке, утвер-
ждаемом НКТ союзной республики по согласова-
нии с республиканским советом профессиональ-
ных союзов и заинтересованными ведомствами;
б) по вопросам заключения, изменения, допол-
нения и толкования коллективных договоров в
отношении общесоюзных предприятий и учре-
ждений, не перечисленных в прилагаемом «Опис-
ке», если притом конфликт не касается вопросов,
указанных в ст. 5.
9. Примирительные^ камеры при НКТ автоном-
ных республик, НКТ республик, входящих в
состав ЗОФОР, областных, краевых, губернских,
окружных, уездных и соответствующих им орга-
нах труда, по принадлежности, организуются
для разрешения конфликтов:
а) по вопросам заключения, изменения, допол-
нения и толкования коллективных договоров в
отношении предприятий и учреждений соответ-
ствующего местного значения;
б) по вопросам заключения, изменения, допол-
нения и толкования коллективных договоров в
отношении подсобных предприятий, учреждений
и хозяйств, принадлежащих общесоюзным или
республиканским предприятиям или учреждениям
или находящихся в их ведении;'
в) по вопросам установления или изменения
условий труда, не получившим разрешения в
расценочно-конфликтных комиссиях, в. отноше-
нии всех предприятий и учреждений.
10. Для разрешения конфликтов, возникающих
в предприятиях и учреждениях железнодорож-
ного и водного транспорта, примирительные ка-
меры организуются:
а) при НКТ СССР—для разрешения конфлик-
тов по вопросам заключения, изменения, допол-
нения и толкования генерального коллективного
договора по железнодорожному транспорту;
б) при камерах участковых инспекторов труда
путей сообщения (на железнодорожном транс-
порте) и при камерах районных инспекторов тру-
да путей сообщения (на водном транспорте) по}
принадлежности — для разрешения конфликтов
по вопросам установления или изменения усло-
вий труда, не получившим разрешения в расце-
ночно-конфликтных комиссиях; ■
в) при камерах старших инспекторов труда
железных дорог и при камерах старших инспек-
торов труда водных путей по принадлежности —
для разрешения прочих конфликтов, подлежа-
щих разрешению в примирительных камерах
(ст. 1).
11. Для раарешения конфликтов, возникаю-
щих в подсобных для железнодорожного или вод-
ного транспорта предприятиях и учреждениях
(заводы, школы, больницы и т. п.), примиритель-
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12. • Примирительные камеры организуются в
составе уполномоченных на разрешение данного
конфликта представителей сторон (по одному от
профсоюза и нанимателя) и председателя, назна-
чаемого соответствующим органом труда.
Председателем примирительной камеры, орга-
низуемой в порядке п. «а» ст. 10, является На-
родный Комиссар Труда СССР или член колле-
гии НКТ СССР по его назначению.
Председателем примирительной камеры, орга-
низуемой в порядке п.п. «б» или «в» ст. 10,
является соответствующий участковый, район-
ный или старший инспектор труда.




К ведению третейских судов относится
разрешение указанных в ст. 1 конфликтов, ко-
торые рассматривались в примирительной каме-
ре, но не были ею разрешены или вовсе не рас-
сматривались в примирительной камере.
14. Третейские суды организуются по особому
каждый раз соглашению соответствующих проф-
союзов и нанимателей для разрешения отдельных
возникающих между ними трудовых конфликтов.
15. Третейские суды для разрешения конфлик-
тов между профсоюзами и государственными
предприятиями и учреждениями организуются со-
ответствующими органами труда также и по
заявлению одной из сторон в конфликте. В этих
случаях принятие третейского суда для другой
стороны является обязательным. '
16. Третейские суды, организованные в поряд-
ке ст. 15, не могут разрешать конфликтов по во-
просам изменения или отмены условий коллек-
тивных договоров до истечения срока действия




Для разрешения конфликтов по вопросам
изменения, дополнения или толкования коллек-
тивных договоров третейские суды могут быть
организованы только между сторонами, заклю-
чившими данный договор.
18. Третейские суды организуются, по общему
правилу, при тех же органах труда, как и лра-
мирительные камеры (ст.ст. 4, 5 и 7 —11) — с тем,
что:
а) не допускается организация третейских
судов при камерах участковых инспекторов тру-
да путей сообщения (на железнодорожном транс-
порте);
б) не допускается организация третейских су-
дов при НКТ союзных республик или их мест-
ных органах — для разрешения конфликтов,
указанных в ст. 4, в отношении общесоюзных
предприятий и учреждений, перечисленных в
прилагаемом «Списке»;
в) не допускается без согласия на то обеих
сторон организация третейских судов при НКТ
союзных республик или их местных органах —для
разрешения конфликтов, указанных в ст. 5, в от-
ношении общесоюзных предприятий и учрежде-
ний, не перечисленных в прилагаемом «Списке».
19. Третейские суды организуются в составе
уполномоченных на разрешение данного кон-
фликта представителей сторон (по одному от
профсоюза и нанимателя) и председателя (супер-
арбитра), избираемого по соглашению сторон или
назначаемого соответствующим органом труда по
просьбе обеих сторон.
В случае организации третейского суда в по-
рядке ст. 15 председатель (супер-арбирт) назна-
чается соответствующим органом труда.
Председателями третейских судов, организуе-
мых в порядке ст. 15 при камерах старших ин-
спекторов труда железных дорог, а равно при
камерах районных инспекторов труда путей сооб-
щения (на водном транспорте) и старших инспек-
торов труда водных путей, являются указанные
инспектора или назначенные ими лица.
III. Порядок работы примиритель-
ных камер и третейских судов.
20. По вопросам, переданным на разрешение
примирительной камеры или третейского суда,
стороны до заседания должны представить свои
письменные предложения в соответствующий
орган труда.
Необходимые дополнительные материалы, по
требованию председателя примирительной каме-
ры или третейского суда, должны быть предста-
влены ему в сроки,: им установленные.
21. Председатель третейского суда (супер-
арбитр) имеет право вызывать на заседание суда
экспертов, а наниматели обязаны освобождать
их от работы с сохранением среднего заработка,
на все время, необходимое для участия в заседа-
нии суда.
22. Все дела, внесенные на рассмотрение при-
мирительных камер и третейских судов, рас-
сматриваются ими в семидневный срок со дня
внесения.
В отдельных случаях, когда необходимо полу-
чение дополнительных материалов или производ-
ство обследования, рассмотрение дела отклады-
вается на необходимый срок, устанавливаемый
председателем примирительной камеры или тре-
тейского суда (супер-арбитром).
23. В случае неявки одной из сторон на засе-
дание примирительной камеры дело прекращает-
ся и может быть возбуждено вновь ~ лишь при
наличии нового соглашения сторон об организа-
ции примирительной камеры.
24. В случае, неявки одной из сторон на засе-
дание третейского суда, организованного в поряд-
ке ст. 14, дело прекращается и может быть воз-
буждено вновь лишь при наличии нового согла-
шения сторон об организации третейского суда:.
В случае, если на заседание третейского суда,
организованного в порядке ст. 15, не явилась
сторона, по инициативе которой организован
третейский суд, дело прекращается. В случае не-
явки- другой стороны по неуважительным при-
чинам, председатель третейского суда (супер-
арбитр) может вынести ' ' решение в отсутствии
этой стороны; в случае же неявки ее по уважи-
тельным причинам — рассмотрение дела откла-
дывается.
Уважительность причин неявки определяется
председателем третейского суда (супер-арбитром).
25.
 
Новые вопросы,- не предусмотренные в
первоначальных предложениях сторон (ст. 20),
могут вноситься, на рассмотрение примиритель-
ной камеры или третейского суда на самом засе-
дании лишь при наличии следующих условий:
а) по инициативе одной из сторон— при нали-
чии согласия другой стороны;
б) по инициативе председателя —при наличии
согласия обеих сторон.
26. В случае обнаружения при рассмотре-
нии дела в примирительной камере или третей-
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порядке, рассмотрение дела не приостанавливает-
ся, за исключением тех случаев, когда решение
по нему может зависеть от исхода соответствую-
щего уголовного дела. Уголовное же дело выде-




Председатель третейского суда (супер-
арбитр) может удалить с заседания суда лиц,
нарушающих порядок заседания.
При нарушении порядка в заседании суда
кем-либо из представителей сторон председатель
третейского суда (супер-арбитр) может закрыть
-заседание с предложением сторонам или одной
из них командировать на заседание суда других
представителей.
28. Решения примирительных камер прини-
маются только по соглашению сторон.
Председатель примирительной камеры, не имея
решающего голоса, содействует выработке удо-
влетворяющего стороны законного решения.
Решения примирительных камер приобрета-
ют обязательную силу по подписании их пред-
ставителями сторон в примирительной камере и
председателем.
29. Решения третейских судов принимаются
по соглашению сторон, а при отсутствий согла-
шения —председателем третейского суда (супер-
арбитром).
Решения третейских судов приобретают обя-
зательную силу по подписании их председателем
.(супер-арбитррм).
30. Протоколы заседания примирительных
камер и третейских судов составляются по при-
лагаемой форме «К».
31. Решения примирительных камер и тре-
тейских судов, не исполненные нанимателем
добровольно, приводятся в исполнение в прину-
дительном порядке (ст.ст. 46 и 47 утвержденных
ЦИК и ОНК ССОР 29 августа 1928 года «Правил
о примирительно-третейском и судебном рас-
смотрении трудовых конфликтов» —Собр. Зак.
СООР 1928 Г. № 56, СТ. 495 *).
32. В случае уклонения какой-либо стороны
•от подписания коллективного договора, включаю-
щего условия, ''принятые решением примиритель-
ной камеры или третейского суда, —решение это
прилагается к коллективному договору, содер-
жащему пункты, по которым состоялось непо-
средственное соглашение сторон.
Кроме того, органы труда возбуждают в уста-
новленном порядке вопрос о привлечении к уго-
ловной ответственности лиц, виновных в уклоне-
нии от подписания коллективного договора, вклю-
чающего условия, принятые решением примири-
тельной камеры или третейского суда.
33. Решения примирительных камер и третей-
ских судов могут быть отменены в соответствии
с «Положением о надзоре за деятельностью расце-
ночно-конфликтных комиссий, примирительных
камер и третейских судов», 1 утвержденным НКТ
СООР 12 декабря 1928 г. за № 724 («Известия
НКТ СССР» 1928 г. № 51—52) 2 ).
34 ч Дела, по которым в примирительной ка-
мере не достигнуто соглашение, могут быть пе-
реданы на разрешение в третейский суд.
Дело, по которому решение, вынесенное при-
мирительной камерой или третейским судом, . от-
менено органом труда в порядке надзора, может
х ) Ом. «Вюл. Ф. и X. 3.» ^ 38—28 г., стр. 1769.
-') Ом. стр. 30.
быть передано на разрешение в примирительную




ленных предприятий общесо ю«з и о г о
значения, в отношении которых
конфликты по вопросам заключе-
ния, -изменения, дополнения и тол-
кования коллективных договоров
разрешаются в примири т"е л-ь ной ка-
мере или третейском суде, органи-
зуемых при НКТ СООР.
I. Военная промышленность.
■Все тресты военной промышленности.
П. Металлообрабатывающая промышленность.
1. Государственный южный металлургический
трест «Югосталь».
2. Государственный трест об'единенных маши-
ностроительных заводов «Гомзы».
3. Ленинградский государственный машино-
строительный трест «Машинострой».
III. Электротехническая промышленность.
■ Государственный электротехнический трест
«ГЭТ».
IV. Химическая промышленность.
1. Государственный трест резиновой промыш-
ленности «Резинотрест». ■
2. Государственный северный химический
трест «Севхимтрест».
3. Государственный трест анилино-красочной
промышленности «Анилтрест».
V. Нефтяная промышленность.
Государственный трест нефтяной промышлен-
ности «Эмбанефть».
VI Текстильная промышленность.
1. Первый Государственный Хлопчато-Вумаж-
ный Трест.
         
;
2. Второй Государственный Хлопчато-Бумаж-
ный Трест.
3. Третий Государственный Хлопчато-Бумаж-
ный Трест.
4. Государственный Тверской Хлопчато-Ву-
мажный Трест.
5. Государственный Владимирский Хлопчато-
Бумажный Трест.
6. Первый Государственный Шерстяной Трест.
7. Государственный трест шелковых фабрик
«Шелкотрест».
8. Государственный льняной трест «Льно^
трест».
VII. Лесная промышленность.
1. Государственный лесо-промышленный трест
«Северолес».
2. Государственный трест лесной и фанерной
промышленности бассейна Западной Двины и
других районов «Фанеродвинолес».
VIII. Бумажная промышленность.
Государственный центральный трест целлю-
лозной и бумажной промышленности «Центро-
бумтрест».
IX. Пищевая промышленность.




При положении форма протоколов заседаний
примирительных камер и третейских судов.
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ПОЛОЖЕНИЕ, УТВ. НКТ СССР 12 ДЕКАБРЯ
1928 г., № 724
о надзоре за деятельностью расценочно-конфликт-





Надзор за правильной организацией и
деятельностью расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских судов
и отмена их решений осуществляются исключи-
тельно НКТ СССР, НКТ союзных республик и
местными органами труда по принадлежности, на
основании настоящего положения.
2. Решения расценочно-конфликтных комиссий
могут быть отменены тем органом труда, который
обслуживает данную местность (город, округ,
уезд, кантон, и т. п.).
3. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, действующих в предприятиях и учрежде-
ниях железнодорожного и водного транспорта,
могут быть отменены соответствующим участко-
вым' инспектором труда путей сообщения (на же-
лезнодорожном транспорте) или районным ин-
спектором труда путей сообщения (на водном
транспорте) по принадлежности.
4. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, действующих в подсобных для железнодо-
рожного или водного транспорта предприятиях
и учреждениях (заводы, школы, больницы и
т. п.), могут быть отменены соответствующим,
территориальным органом труда (ст. 2). . .
5. Решения примирительных камер и тре-
тейских судов могут быть отменены теми органа-
ми труда, при, которых они организованы.
6. Заинтересованные учреждения, предприя-
тия, организации и отдельные лица, а также
прокуратура, считающие незаконными вынесен-
ные в порядке надзора постановления указанных
в ст.ст. 2, 3, 4 и 5 органов труда, если последние
не являются в данном случае окончательной ин-
станций надзора (ст.ст. 7 и 8), могут возбудить
вопрос об отмене этих постановлений перед теми
органами труда, которые являются окончатель-
ной инстанцией надзора.
7. Окончательной инстанцией надзора за пра-
вильной организацией и деятельностью расценоч-
но-конфликтных комиссий (т.-е. инстанции, по-
становления которой по решениям расценочно-
конфликтных комиссий является окончатель-
ными) являются:
а) в районированных областях и краевых об'-
единениях, а также в союзных республиках, раз-
деляющихся непосредственно на округа, —окруж-
ные отделы труда, а там, где вместо окружных
отделов труда организованы окружные камеры
инспекции труда, окружные инспектуры труда
и т. д., —следующий вышестоящий орган НКТ;
б) в губерниях — губернские отделы труда;
в) в автономных республиках —НКТ автоном-
ных республик;
г) в автономных областях —областные отделы
труда;
д) в ЗСФСР— НКТ республик, входящих в со-
став ,ЗСФСР;
е) на железнодорожном и водном транспорте
—старшие инспектора труда железных дорог, и
водных путей по принадлежности.
8. Окончательной инстанцией надзора за пра-
вильной организацией и деятельностью прими-
рительных камер и третейских судов <т -е. ин-
станцией, постановления которой по решениям
примирительных камер и третейских судов явля-
ются окончательными) являются:
а) для примирительных камер и третейских
судов, организованных при НКТ союзных респуб-
лик, при уполномоченном НКТ СССР в Средней
Азии, а также при камерах старших инспекторов
труда железных дорог и водных путей —НКТ
СССР;
б) для примирительных камер и третейских
судов, .. организованных при органах труда, не-
посредственно подчиненных НКТ союзных рес-
публик (т.-е. при краевых и губернских отделах
труда; при тех НКТ автономных республик, об-
"ластных отделах труда и окружных органах тру-
да, которые непосредственно подчинены НКТ со-
юзных республик; при НКТ республик, входяпщх
в состав ЗСФСР), —НКТ соответствующей союзной
республики;
в) для примирительных камер и третейских
судов, организованных при местных органах НКТ
союзных республик, не подчиненных им не-
посредственно. —те органы труда, которым пра-
ва окончательной инстанции надзора будут пре-
доставлены НКТ соответствующей союзной рес-
публики;
г) для примирительных камер, организованных
при камерах участковых инспекторов труда пу-
тей сообщения (на железнодорожном транспорте),
—'старший инспектор труда данной железной до-
роги;
д) для примирительных камер и третейских
судов, организованных при камерах районных
инспекторов труда путей сообщения (на водном
транспорте), —старший инспектор труда данного
водного пути.
9. Решения примирительных камер и третей-
ских судов, организованных под председатель-,
ством руководителя данного органа труда, могут
быть отменены лишь следующим вышестоящим
органом труда, который и является в этом слу-'
чае окончательной инстанцией надзора (т.-е. ин-
станцией, постановления которой по решениям
примирительных камер и третейских судов явля-
ются окончательными).
II. Возбуждение вопросов об отмене
решений и постановлений в поряд-
ке надзора.
10. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских судов
могут быть отменены органами труда в порядке
надзора:
а) по заявлениям заинтересованных предприя-
тий, учреждений, организаций и отдельных лиц;
б) по собственной инициативе органов труда;
11. Заявления об отмене решений расценочно-
конфликтных комиссий, примирительных камер
и третейских судов должны направляться непо-
средственно в органы труда, указанные в ст.ст. 2,
3, 4 или 5, по принадлежности.
Заявления об отмене незаконных постано-
влений органов труда, вынесенных в порядке
надзора, а равно и заявления об отмене указан-
ных в ст. 9 решений примирительных камер и
третейских судов-^-должны направляться в окон-
чательные инстанции надзора (ст.ст. 7, 8 и 9)
также через органы труда, указанные в ст.ст. 2,
3, 4 или 5, по принадлежности. При этом орган
труда, в который поступило заявление, обязан в-
трехдмевный срок направить его в соответствуго-
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(в подлинниках или заверенных копиях) всех




Заявления об^ отмене в порядке надзора
решений расценочно - конфликтных комиссий,
примирительных камер и третейских судов могут
быть поданы сторонами в четырнадцатидневный
срок со дня получения извещения о состоявшем-
ся решении.
В такой, же срок могут быть поданы в подле-
жащих случаях заявления об отмене постано-
влений органов труда, вынесенных при рас-
смотрении в порядке надзора решений расценоч-
но-конфликгных комиссий, примирительных ка-
мер 'И третейских судов.
13. Поданные с пропуском указанных в ст. 12
сроков заявления заинтересованных работников
об отмене в порядке надзора решений расценоч-
но-конфликтных комиссий по конфликтам иско-
вого характера, а равно и заявления их об отмене
постановпений органов труда, вынесенных при
рассмотрении указанных решений в порядке над-
зора, могут приниматься к рассмотрению орга-
нами труда в тех случаях, когда срок пропущен
по причинам, признаваемым ими уважитель-
ными. ,
Уважительность причин пропуска срока, а
также и порядок исчисления срока в тех случаях,
когда причина пропуска его признана уважи-
тельной. —определяются применительно ст.ст. 16
и 17 «Положения о расценочно-конфликтных ко-
миссиях», утвержденного НКТ СССР 12 де-
кабря 1928 г. за № 722 («Известия НКТ СССР»
1928 Г. № 51—52 ')•
             
' «
14. Подача заявления об отмене в порядке
надзора решения расценочно-конфликтной ко-
миссии, примирительной камеры или третей-
ского суда не приостанавливает приведения это-
го решения в исполнение, за исключением тех
случаев, когда орган труда, рассматривающий
дело в порядке надзора, признает необходимым,
по обстоятельствам дела, приостановить испол-
нение.
• 15. Органы труда, на ряду с осуществлением
надзора да деятельностью расценочно-конфликт-
ных комиссий, примирительных камер и третей-
ских судов по заявлениям заинтересованных
предприятий, учреждений, организаций и от-
дельных лиц, должны по собственной инициа-
тиве осуществлять планомерный надзор за их
деятельностью.
Перечни соответствующих примирительно-
третейских органов устанавливаются на каждый
отдельный период времени (квартал, полуго-
дие или год) органами труда, осуществляющими
надзор.
16 Органы труда могут по собственной ини-
циативе (без заявления сторон об отмене реше-
ний) отменять в порядке надзора решения рас-
ценочно-конфликтных комиссий, примиритель-
ных камер и третейских судов лишь при усло-
вии, если со дня вынесения соответствующего
решения прошло не более трех месяцев.
III. Вынесение постановлений в по-
рядке надзора.
17. Постановления органов труда по ука-
занным в ст. и заявлениям должны выно-
ситься не позднее семи дней со дня их поступ-
ления.
*) См. стр. 23.
В отдельных случаях, когда необходима пред-
ставление дополнительных материалов или про-
изводство обследования, органы труда устана-
вливают для этого определенный краткий срок.
В этих случаях постановления органов труда
должны выноситься не позднее семи дней со дня
получения дополнительных материалов или
окончания обследования.
18. Решения расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских су-
дов могут быть отменены лишь в случаях:
а) ухудшения условий труда по сравнению
с законом или коллективным договором;
б) превышения максимальных норм, уста-
новленных законом или коллективным догово-
ром;
в) нарушения правил об организации и пре-
делах ведения расценочно-конфликтных комис-
сий, примирительных камер и третейских су-
дов и о порядке производства ими дел,, если
это нарушение могло отразиться на существе
решенид;
г) подложности документов или ложности
сведений, положенных в основу . решения, если
эти обстоятельства установлены судебными при-
говором или судебным решением, либо иными
бесспорными доказательствами;
д) обнаружения обстоятельств, которые оста-
лись неизвестными расценочно-конфликтной ко-
миссии, примирительной камере или третейско-
му суду при разрешении дела, но имеют ч су-
щественное значение для его разрешения;
е) разрещение дела, находящегося на рас-
смотрении суда или уже разрешенного судом.
Примечание. По делам, разрешенным
примирительными камерами и третейскими
судами, в случаях, указанных в п.п. «а» и
«б» настоящей статьи, имеются в виду кол-
лективные договоры, заключенные вышестоя-
щими по отношению к сторонам органами.
19. Постановления органов труда об отмене
решений расценочно-конфликтных комиссий,
примирительных камер и третейских судов, а
равно и об отказе в отмене этих решений долж-
ны быть точно обоснованы и, вместе с тем,
должны служить исчерпывающим ответом по
существу заявления.
В такой же форме должны составляться по-
становления окончательных инстанций надзора
(ст.ст. 7и 8) по постановлениям нижестоящих
органов труда.
20. Постановления органов груда, выносимые
ими в порядке надзора, подписываются руко-
водителем данного органа труда или" его заме-
стителем.
21. Постановление органа труда об отмене
решения расценочно-конфликтной комиссии, при-
мирительной камеры или третейского суда со-
обращаетоя в письменной форме обеим сторонам
и в подлежащих случаях соответствующему
нижестоящему органу труда.
    
|
Постановление органа труда об отказе в от-
мене решения расценочно-конфликтной комис-
сии, примирительной камеры или третейского су-
да сообщается в письменной форме стороне, по-
заявлению которой рассматривался вопрос об
отмене, и в подлежащих случаях соотвествую-
щему нижестоящему органу труда.
22.
 
При отмене решения расценочно-кон-
фликтной комиссии орган труда может напра-
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ра сценоцно-конфпиктну ю . комиссию или в .тру-
довую сессию народного суда.
23. Органы труда, обнаруживающие при осу-
ществлении надзора за деятельностью расце-
ночно-конфликтных комиссий, примирительных
камер и третейских судов те или иные недо-
статки в их работе, обязаны, независимо от от-
мены их решений, давать инструктивные ука-
зания по существу работы этих органов.
IV. -Заключительные положения.
24. В случаях отмены в порядке надзора ре-
шений расценочно-конфликтных комиссий, при-
мирительных камер и третейских судов, выпла-
ченные' на основании этих решений суммы мо-
гут быть обратно взысканы с работника лишь
лри условии, если отмененное решение было
■основано на подложных документах, предста-
вленных работником, или на сообщенных им
ложных сведениях.' '"'
25. Надзор прокуратуры за деятельностью
расценочно-конфликтных комиссий, примири-
тельных камер и третейских судов осуществляет-
ся лишь в порядке общего надзора за деятель-
ностью органов труда.
Постановления" органов труда по отдельным
решениям расценочно-конфликтных комиссий,
примирительных камер и третейских судов мо-
гут быть опротестованы прокуратурой в выше-
стоящий орган ' труда лишь в случаях явной
незаконности постановления или когда, по мне-
нию прокуратуры, существенно нарушены инте-
ресы государства или трудящихся.
26. Порядок осуществления надзора за дея-
тельностью примирительных органов по разре-
шению трудовых конфликтов, организуемых
на основании специальных узаконений, опреде-
ляется НКТ союзных республик применитель-
но к настоящему положению.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. Авдеев.
(Изв. НКТ 29/ХП— 28 Г. № 51—52 стр. 805).
ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 11 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 339
о регистрации коллективных договоров, устана-
вливающих систему должностных окладов.
Наркомт рудам Автономных Респуб-
лик, Краевым. Областным и Губерн-
ским Отделам Труда.
Согласно постановления СНК СССР от
-21 'IX 1926 г. о гос. нормировании зарплаты слу-
жащих гос. учреждений и предприятий («Из-
вестия НКТ СССР» 1926 г. № 40) !), в тех госу-
дарственных учреждениях, в которых еще не про-
ведено государственное нормирование заработ-
ной платы (управленческий аппарат государствен-
ных хозяйственных и торговых органов, банки
и кредитные акционерные общества с преобла-
дающим государственным капиталом и др.), до-
пускается «система установления должностных
окладов по коллективным договорам в соответ-
ствии с окладами, принятыми в государствен-
ных учреждениях, в отношении которых прове-
рено нормирование». Указания о необходимости
руководствоваться при заключении и регистра-
ции коллективных договоров, распространяю-
щихся на служащих управленческих аппаратов,
-общими директивами правительства о гоонорми-
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 41—26 г., стр. 1611.
ровании имеются также в постановлении СНК
РСФСР от з/ѴІІ 1925 г. о нормировании зарпла-
ты служащих в госучреждениях РСФСР («Изве-
стия НКТ СССР», 1925 г. № 37— 38) 2 ). Таким
образом, на органы НКТ возлоэкено осуществле-
ние при регистрации указанных договоров кон-
троля за соблюдением в них соответствующих
указаний правительства.
На основании изложенного Народный Комис-
сариат Труда РСФСР настоящим предлагает при
регистрации колдоговоров, устанавливающих
оплату по системе должностных складов, руко-
водствоваться следующим:
1. Поскольку госнормирование в бюджетных
учреждениях должно быть проведено в пределах
существовавших до этого фондов зарплаты, то и
переход на должностные оклады в хозрасчетных
учреждениях, как общее правило, не должен вы-
зывать увеличения прежде существовавшего
фонда зарплаты по данному учрезкдению, вклю-
чая в этот фонд все виды оплаты, носящие по-
стоянный характер. При этом, если одновремен-
но с переходом на должностные оклады произве-
дено сокращение штатов, то из ранее существо-
вавшего фонда следует исключить сумму, соста-
вляющую оплату по сокращенным должностям.
2. Не допускается повышение окладов по тем
должностям, по которым они уже к моменту за-
ключения колдоговора равны или выше окладов
по аналогичным долзкностям в учрезкдениях с
нормированной заработной платой. Такэке недо-
пустимо снижение фактической заработной платы.
3. При возобновлении колдоговоров с долж-
ностными окладами повышение фонда зарплаты,
получаемого данным количеством служащих,
также не может иметь места, за, исключением
лишь тех. случаев, когда необходимо корректиро-
вать существующие оклады в целях выравнива-
ния их с окладами в учреждениях с нормирован-
ной зарплатой и при том условии, если это кор-
ректирование невозможно осуществить в преде-
лах прежнего фонда зарплаты.
4. Долзкностные оклады . не могут быть уста-
новлены выше существующего максимума опла-
ты труда специалистов (360 руб. в месяц).
5. К коллективному договору, устанавливаю-
щему систему долзвностных окладов, должно
быть прилозкено штатное расписание учрежде-
ния с указанием числа окладов по каждой долж-
ности. Кроме того, при представлении договора
На регистрацию хозорган должен представить в
орган труда справку о ранее существовавших
окладах .и о преэвнем фонде заработной платы.
6. При поступлении на регистрацию договора,
нарушающего вышеуказанные правила, орган
труда долзкен предложить хозоргану внести в
договор, по согласованию с союзом, соответствую-
щие изменения.
7. В случае несогласия хозоргана на внесение
изменений в договор или незкелания сторон пе-
редать дело в конфликтный орган (в случае не-
достижения соглашения между сторонами), орган
труда возвращает договор сторонам без регистра-
ции с указанием причин и одновременно сооб-
щает об этом вышестоящему хозоргану.
8. Действия органа труда в отношении осу-
ществления контроля и регулирования зарплаты
при регистрации колдоговора (п. 6) могут быть
обжалованы любой из сторон в общем порядке
в вышестоящий орган труда. Жалоба подается
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в тот орган, на действия которого она приносит-
ся. Последний обязан переслать в з-дневный
срок зкалобу по назначению с приложением всего
материала по д«лу (колдоговор, предложение орга-
на груда, возражения сторон и т. п.).
Наркомтруд РСФСР Вахутов.
Зав. Тарифно-Конфл. Отд. Секундо.
(Т. 3'І—29 г. № 2).
ЦИРКУЛЯР НКФ РСФСР ОТ 8 ДЕКАБРЯ 1928 г.
№ 227
о порядке оплаты командировок членам и канди-
датам ВЦИК.
НКФ РСФСР сообщает, что, согласно поста-
новления Президиума ВЦИК от 1/Х —28 года
(пр. № 77, п. 31), члены ВЦИК и кандидаты в
ним в тех случаях, _когда они едут по команди-
ровкам от ■ местных исполнительных комитетов,
удовлетворяются суточными из средств послед-
них.
Наркомфин РСФСР Н. Милютин.
Упр. Местных Финансов: Озол, Смирнов.
(П. и Р. НКФ РСФСР 18/ХІІ— 28 г. № 4В, стр. 10).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 10 НОЯБРЯ
1928 г. № 643





Сокращенный рабочий день устанавли-
вается для рабочих и служащих, занятых в осо-
бо тязкеяых и вредных профессиях, указанных
в прилагаемом списка
2. Рабочие и служащие, занятые в профессиях,
указанных в прилагаемом списке, пользуются
сокращенным рабочим днем, независимо от того,
в какой отрасли народного хозяйства или в ка-
ком производстве они работают, за исключением
случаев, прямо оговоренных в прилагаемом
списке.
3. Рабочие и служащие, занятые в профес-
сиях, указанных в прилагаемом списке, в тече-
ние неполного рабочего дня, пользуются сокра-
щенным рабочим днем лишь при условии, если
они заняты в указанных профессиях более ^поло-
вины совращенного рабочего дня, установлен-
ного для соответствующей профессии.
4. Рабочие и служащие, занятые в особо вред-
ных и тяжелых профессиях не ежедневно, поль-
зуются сокращенным рабочим днем лишь в те
дни, когда они заняты в профессиях, указанных
в прилагаемом списке.
5. Сокращенный рабочий день устанавли-
вается также для всех лиц, работающих на от-
крытом воздухе в особо холодное время. Про-
должительность сокращенного рабочего дня для
указанных лиц и порядок установления его
определяются постановлением НКТ ССОР от
19 декабря 1923 г. № 189 «о работах на откры-
том воздухе в холодное время года» («Известия
НКТ СССР» 1924 г/ № 1).
6. Введение нормального рабочего дня для
профессий, перечисленных в п.п. 9—11 и 13—16
раздела II, в п. 32 раздела III, в п.п. 2 и 4 раз-
дела IV и в п. 5 раздела XII, при установке
соответствующей вентиляции производится в по-
рядке, установленном циркуляром НКТ СССР
от 5 марта 1926 г. № 55/325 «о порядке приме-
нения некоторых спецнорм в зависимости от
состояния вентиляции» («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 13) 1 ).
II.




постановление НКТ РСФСР от 26 июня
1923 г. № 278 —«Список работ по металлопро-
мышленности, на которых устанавливается со-
кращенный рабочий день» («Известия НКТ»,
1923 г. № 22), действие которого было распро-
странено на всю территорию СССР постановле-
нием НКТ СССР от 6 декабря 1923 г. № 173 (п. 6
настоящего списка);
2) постановление НКТ СССР от 7 августа
1923 г. № 15 —«Список особо вредных работ, на
которых устанавливается сокращенный рабочий-
день, согласно ст. 95 Кодекса Законов о Труде»
(«Известия НКТ СССР и РСФСР» 1923 г. № 2/26);
3) постановление НКТ СССР от 16 октября
1923 г. № 118 о порядке применения действую-
щих постановлений о спецодежде, спецмыле,
спецмолоке, дополнительных отпусках и сокра-
щенном рабочем дне («Известия НКТ СССР»
1923 г. № э'зз) —в части, касающейся сокращен-
ного рабочего дня;
4) постановление НКТ СССР от 8 ноября
1923 г. № 146 «о сокращенном рабочем дне для
табачного и махорочного производства» («Изве-
стия НКТ СССР 1923 г. № 11/35);
5) постановление НКТ СССР от 28 ноября
1923 г. № 160 —«Список работ по горной про-
мышленности, для которых устанавливается со-
кращенный рабочий день» (ст. 95 Кодекса Зако-
нов о Труде). («Известия НКТ СССР» 1923 г.
№ 12/36);
6) п. «а» постановления НКТ СССР от 6 де-
кабря 1923 г. № 173 «о распространении на всю
территорию СССР действия изданных НКТ
РСФСР списка работ по металлопромышленности
с сокращенным рабочим днем и инструкции о
порядке получения и использования спецодежды»
(«Известия НКТ СССР» 1923 г. № 13—15/37—39).
о соответственной заменой в заголовке постано-
вления слов: «Изданных НКТ РСФСР списка
работ по металлопромышленности с сокращен-
ным рабочим днем и инструкции» словами
«инструкции НКТ РСФСР» и с исключением
в тексте постановления слов «следующих узако-
нений по охране труда» и литеры «б» перед сло-
вом «инструкции»;
7) постановление НКТ СССР от 9 января
1924 г. № 12'305 «о дополнении списка особо
вредных работ, на которых устанавливается со-
кращенный рабочий день» («Известия НКТ
СССР» 1924 г. № 4);
8) постановление НКТ СССР от 21 февраля
1924 г. № 77/337 «о рабочем днем для травиль-
щиков валов и молет в граверных отделениях
ситценабивных фабрик» («Известия НКТ СССР»
1924 г. № 9);
9) постановление НКТ СССР от 26 февраля
1924 г. № 87/342 «о рабочем дне для рабочих
красильно-мехового производства, работающих
о урсолом» («Известия НКТ СССР» 1924 г
№ 10—11);
10) постановление НКТ ССОР от 3 апреля
1924 г., № 153/365 «о рабочем времени лиц, заня-
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И) постановление НКТ СССР от 22 октября
1925
 
г. № 270/401 «о сокращенном рабочем дне
для рисовальщиков ситценабивных фабрик»
(«Известия НКТ ССОР» 1925 г. № 43/44) %
12) постановление НКТ СССР от 2 февраля
1926 г. № 25/311 «о сокращенном рабочем дне
для граверов по металлу» («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 7) 2 );
13) постановление НКТ ССОР от 26 августа
1926 г. № 188/375 «о сокращенном рабочем дне
уія автогенных сварщиков и резчиков» («Изве-
стия НКТ ССОР» 1926 г. № 34) 8 );
14) постановление НКТ ССОР от 18 мая
1927 г. № 104 «о сокращенном рабочем дне для
некоторых категорий работников кинематогра-
фической промышленности» («Известия НКТ
СССР» 1927 г. № 23) 4 );
15) постановление НКТ СССР от 15 октября
1927 г. X» 331 «о сокращенном рабочем дне для
паяльщиков свинцовых изделий» («Известия
НКТ СССР» 1927 Г. № 46— 47) 5 );
16) постановление НКТ ССОР от 18 марта
1928 г. № 169 «об отмене постановления НКТ
СССР от 9 января 1924 г. № 12 '305 в отношении
предприятий и учреждений НКПиТ» («Известия
НКТ СССР» 1928 г. № 14) °).
Наркомтруд ССОР ПІмидт.
Чл. Колл. и Зав. Охр. Труда Желтов
Описок особо тяжелых и вредных
профессий с сокращенным рабочим
днем.
I. Горная промышленность.
1) Подземные работы по добыче угля.
1. Проходчики і
2. Бурильщики I при работе в вертикаль- ( 8 ч
3. Крепильщики | ных шахтах и зумпфах I
4. Подрывщики '
Примечание. Для профессий, упомяну-
тых в п.п. 1 —4, при работе в проходках квер-
шлагов и уклонов, 6-часовой рабочий день вво-
дится лишь при условии, если работа происхо-
дит в мокрых местах.






7. Зарубщики .......... 6 «
8. Выбойщики леса ........ 6 »
9. Саночники .......... 6 »
10. Машинисты и их помощники при
врубовых машинах ..... .' . 6 »
11. Камеронщики на подвесных насо-
сах ..... ■ . . ., ..... іб »
12. Стволовые и их помощники ' при
стволах с капежом........ 6 »
13. Вагонщики при работе за артель
с забойщиками ........ ѵ 6 »
Примечай и е. Вагонщики, работающие от-
дельно, имеют 8-часовой рабочий день.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 28 —25 г., стр. 33.
2 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 6—26 г. стр. 279.
3 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 38 —26 г. стр. 1496.
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 26 —27 г. стр. 1009.
5 ) См. «Бюл. Ф. И X. 3.» № 50 —27 г. стр. 2061.
'") См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 18 —28 г. стр. 815.
в мокрых работах I
с капежом. |
)
14. Все рабочие, занятые на подземных
работах, если работа их связана
с пребыванием на время работы при
температуре выше 28° Ц. . . - . . . 6 час.
Примечание. В исключительных слу-
чаях, как-то: 1) работа в мокрых забоях и дру-
гих выработках с капежом', 2) работа в глухих
забоях с плохой вентиляцией —■ рабочий день
долзкен быть сокращен и для других катего-
рий рабочих, занятых на подземных работах,
по решению РКК.
2) Поверхностные работы по добыче и обработке
угля.
15. Тоннельщики при коксовых печах . 6 час.
16. Машинисты иод'емных машин при
вертикальных шахтах с 18 полными
под'емами одной и той же клети
в час с грузом ......... 6 »
17. Дробильщики смолы на брикетных
заводах ...........6 »
3) Работы по добыче и обработке руд, золота,
платины, соли и других полезных ископаемых.






23. Рабочие по очистке
илов
24. Подхватчики
25. Саночники на руде
4) Работы в шахтах, где производится оттайка
мерзлоты позкогами.
26. Забойщики ...........6 час.
27. Подхватчики ......... 6 »
28. Канавщики ...........6 »
29. Все рабочие при углублении шахт
с откачкой воды и при капеже
сверху ............6 »
30. Рабочие, занятые непосредственно
аффинировкой золота и платины . . С »
31. Рабочие на цианистых заводах при
условии плохого оборудования ... о »
П. Металлическая промышленность.
1) Производства металлургической промыш-
«
     
ленности.
1. Рабочие, занятые при плавке медных
сернистых руд на штейных шахтных
печах ............6 час.
2. Рабочие, занятые при плавке: на чер-
ную медь в шахтных нечах и при
бессемеровании меди ......
3. Рабочие, занятые ири выплавке цин-
ка и свинца из сернистых т)уд . . . 6 | »
4. Рабочие по обзкигу штейнов или
вообще сернистых соединений в
■ кучах ."'.■• . ......... 6 »
5. Пудлинговщики и крючники .... 6 »
6. Литейщики и плавильщики меди . . 6 »
7. Рабочие по очистке газопроводов
доменных печей ........ 6 »
8. Рабочие, занятые при выплавке из
руд мышьяка и серебра. ..... 6 »
2) Производства металлообрабатывающей про-
мышленности.
9. Точильщики сырого незакаленного
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на наждачных и карборундовых
камнях при отсутствии специальных
пылеулавливающих приспособлений . 6 час.
10.
 
Шлифовальщики и полировщики на
работе сухим способом на наждачных
и карборундовых камнях при отсут-
ствии специальных пылеулавливаю-
щих приспособлений ...... 7 »
11. Рабочие при пескоструйных аппара-
тах цри отсутствии пылеулавливаю-
щих приспособлений ...... 6 »
12. Гальванопласты при работе циани-
стыми ваннами ........ 7 »
13. Никелировщики ........ 7 »
14. Оцинковщики ......... 7 »
15. Травильщики при работе с кисло-
тами .............. 7 »
16. Лудильщики горячим способом. . . 7 »
Примечание. Рабочие, занятые в профес-
сиях, упомянутых в п.п. 13, 14-, 15 и 16, при
наличии специальных приспособлений, удаля-
ющих или нейтрализующих вредность, рабо-
тают а часов.
17. Слесари по ремонту кислотЪпроводов 7 час.
18. Автогенные сварщики и резчики при
работе с ацетиленом и с вольтовое
дугой ............'6 »




рабочие, ' занятые выделкой свин-
цовых труб,-
б) рабочие свинцово-прокатного про-
изводства,
в) рабочие, занятые на производстве
дроби, свинцовых пломб, пуговиц,
свинцовой посуды, и прочих произ-
водствах из свинца.
■20. Рабочие, работа которых связана с
добыванием и обработкой ртути,
мышьяка и белого фосфора .... 6 »
■21. Рабочие, работа которых связана с
непосредственным соприкосновением
со ртутью, мышьяком и белым
фосфором ...........4 »
22. Рабочие, занятые в пропиточных и
просмолочных цехах в кабельном
производстве ......... 7 »
23. Рабочие, занятые отливкой и формов-
кой аккумуляторных свинцовых
пластин ........•'. . . 7 »
24. Рабочие, занятые непосредственно
аффинировкой платины ...... 6 »
25. Рабочие, занятые непосредственно
соровой плавкой серебра ..... 6 »
26. Граверы по металлу, работающие
ручным способом ........ 7 »
27. Паяльщики свинцовых изделий. . . 7 »
Ш. Химическая промышленность.
і) Основная химическая промышленность.
а) Производство азотной кислоты.
1. Рабочие, занятые при печах для
производства азотной кислоты, при
конденсации ее и сливе, за исклю-
чением работы па аппаратах Вален-
тинера ............6 час.
б) Производство соляной кислоты.
2. Рабочие, занятые при печах для про-
изводства соляной кислоты, при кон-
денсации ее и сливе ...... . 6 час.
в) Производство серной кислоты.
3. Рабочие, занятые при ручных колче-
данных печах ......... 6 час.
4. Камерщики на заводах, где печное
отделение не изолировано от камер . 6 »
г) Производство хлора, жидкого и газообразного,
и хлорной извести.
5. Рабочие, занятые при заторниках для
получения хлора . . - . . . . . . 6 час.
6. Рабочие, занятые при хлорных каме-
рах и аппаратах Газенклевера (за-
парка, выгребка, укупорка и веска
хлорной извести) ........ 6 »
7. Рабочие в известковом отделении
(погаска, просевка, веска и перевозка
хлорной извести) ........ '6 »
8. Рабочие, занятые при хлорных ком-
прессорах, сушильных башнях и
сливе хлора в баллоны ...... 6 »
д) Производство хромовых солей.
9. Рабочие, занятые при печах для
получения хромовой массы .... 6 час.
10. Рабочие, занятие в сушилках без
применения вакуум-аппаратов ... 6 »
Примечание. Нормальный рабочий день
для перечисленных в п.п. 1 —10 профессий
может вводиться при удовлетворительном
состояняи аппаратуры, устанавливаемом соот-
ветствующими . органами НКТ союзных респуб-
лик по согласовании с соответствующими
- хозяйственными органами и профессиональ-
ными организациями.'
е) Производство мышьяковых препаратов н
нитрита.
11. Рабочие при всех стадиях произ-
водства ............6 час.
ж) Производство свинцовых солей.
12. -Рабочие, занятые при производстве
азотно-кислого свинца ...... 6 час.
з) Производство едких щелочей.
13. Рабочие у горшков при производстве
едких щелочей в том случае, когда
температура окруягающего воздуха
достигает 35 Ц........... 6 час.
и) Солодовое производство.
14. Выгрузчики извести на круга в гор-
шковом отделении, работающие прш
температуре окружающего воздуха
35° Ц............. 6 час.
2) Резиновое производства.
15. Рабочие, занятые по ремонту баков
серной кислоты ....... .6 час.
16.' Рабочие при сушке и просеивании
свинцовых соединений в меловом
отделении ...........6 »
17. Рабочие по варке, фактиса..... 6 »
18. Рабочие, занятые при холодной вул-
канизации ..........6 »
19. Рабочие по изготовлению сероугле-
рода .............6 »
з) Производство пороха, взрывчатых веществ и
снаряжательное.
20. Рабочие отделения интрапии ... 6 час.
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22.
 
Рабочие по плавке и заливке Снаря-
дов мелинитом, тротилом и другими
взрывчатыми веществами ..... 6 час.
23. Рабочие по пересыпке взрывчатых
веществ ............6 »
4) Фарфорово-фаянсовое и стекольное
производства,
а) Фарфорово-фаянсовое производство.
24. Рабочие при сухом способе точки . . 6 час.
25. Рабочие по приготовлению и нане-
сению свинцовой глазури ..... О »
б) Стекольное производство.
26. Гуттенские мастера и их помощники
на непрерывно действующих печах . 6 час.
27. Рабочие при травлении стекла . . 6 »
5) Химико-фармацевтическое производство.
28. Рабочие, занятые в производстве су-
лемы и каломеля ........ 6 час.
29. Рабочие, занятые в производстве
мышьяковой и арсаниловой кислоты- 6 »
6) Костеобрабатывающее, свечное, мыловаренное
и парфюмерное производство.
30. Рабочие при мельнице и сеялке . . 6 час.
31. Грузчики диффузорного отделения. . С »
7)
  
Производство органических красок (А'нил-
краска).
32. Рабочие, непосредственно занятые в
производстве нитрации фенолов, при
отсутствии усовершенствованной меха-
нической вытяжки ....... 6 час.
33. Рабочие по изготовлению мышьяко-
вых препаратов ........ 6 »
34. Рабочие по изготовлению мышьякови-
сто-кислого натра ........ 6 »
35. Рабочие, занятые при дестиляции
углеводородов на коксовальных печах 6 »
8) Производство минеральных красок (Лагш-
краска).
а) Производство свинцовых белил.
36. Рабочие кубового отделения .... 3 час.
При чем норма выработки должна
быть твердая —0,49 тонны при за-
кладке.
Примечание. Рабочие прекращают ра-
боту немедленно но выполнении установлен-
ной нормы.
37. Рабочие при остальных стадиях ра-
боты в производстве свинцовых белил,
кроме указанной в п. 36 ..... 4 час.
б) Производство медянки.
38. Прыскалыцнки .......... 4 час.
39. Остальные рабочие, занятые в произ- :




в) Производство сурика и глета. '
40. Рабочие на печах ....... 6 час.
41. Рабочие при сеянии и упаковке . . 4 »
г) Производство ярь-медянкя.
42. Сменные кочегары ....... 6 час.
43. Денныѳ ............4 »
44. Рабочие при производстве сухих цвет-
ных красок ...........7 »
45. Рабочие при рассеивании и размоле . о »
д) Краскотерка.
46. Рабочие при замешивании свинцовых
красок ............7 час.
47. Рабочие краскотерки свинцовых кра-
сок ............. 7 >
48. Рабочие при производстве сахар-са-
турна .............4 »
49. Рабочие при производстве свинцовых
белил французским способом (для
сеяния, литья и загрузки) .... 6 »
9) Угольное, элементное и сажевое производства.
50. Меднографитчики .........6 час.
51. Рабочие по хлористому цинку ... 6 >;
IV. Текстильная промышленность.
1. Разводчики хлорной извести .... 6 час.
2. Рабочие на грязных и пыльных волч-
ках при отсутствии местной вентиля-
ции ..............7 »
3. Пантографщики, калькировщики, гра-
веры на валах, молетах и на цинке и
рисовальщики ситценабивных фабрик 7 »
4. Травильщики валов и молет в гравер-
ных отделениях ситценабивных фа-
брик при отсутствии рациональной
местной вентиляции ....... 7 »
V. Кожевенная промышленность.
1) Щетинное производство.
1. Все рабочие, непосредственно занятые




1. Все рабочие, непосредственно занятые
по сортировке, отпылпванию, отрубке
и резке тряпья ......... 7 час.
2. Хлорщики и их подручные при руч-
ной разводке хлора ....... о »
2) Целлюлозное производство.
3. Рабочие при варке целлюлозы ... 6 час.
4. Кислотчики и подручные ..... 6 »
5. Сменные мастера целлюлозного и кис-
лотного отделений ...... "... 6 »
Примечание. Ремонтные рабочие в
дни работы в целлюлозном и кислотном от-
делениях имеют 6 -часовой рабочий день.
VII. Полиграфическое производство.
1. Рабочие словолитни ....... 7 час.
2. Рабочие стереотипного отделения . . 7 »
3. Рабочие монотипно-буквоотливного от-,
деления ............7 »
4. Тушисты в литографиях ..... 7 »
5. Граверы в литографиях ...... 7 »
6. Бронзировщики ........ 7 »
7. Рабочие цинкографии ....... 7 »
8. Травильщики в цинкографии, меццо-
тинто и гальванопластном отделении . 6 »
9. Ното-граверы на цинке ...... 6 »
10. Медно-граверы картографии .... 6 »'
VIII. Строительное дело.
1. Сокращенный рабочий день для же-
сонных рабочих определяется соглас-
но ст. 21 утвержденных НКТ 4 ноября
1920 г. «Правил безопасности при ке-
еонных работах» («Сборник обяза-
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технике безопасности и промышлен-
ной санитарии» 1920 г., вып. II), дей-
ствие которых было распространено
на всю территорию ССОР постановле-
нием НКТ СССР и ВСНХ ССОР от
14 ноября 1923 г. № 154 («Известия
НКТ ССОР» 1923 г. № 11/35).
IX. Коммунальное хозяйство.
1) Газовый завод.
1. Рабочие ретортного отделения ... 6 час.
2. Рабочие аппаратного отделения ... 5 »
3. Рабочие очистного отделения. ... 6 »
1 4. Рабочие отделения счетчиков и регу-
ляторов ............6 »
5. Рабочие мастерской по ремонту газо-
вых счетчиков (газаизмерптелей) . . 6 »
6. Слесари по ремонту подземной газо-
вой сети при работе на подземной
сети.............6 »
X. Железнодорожный, водный и
местный транспорт.
1. Кочегары судов на твердом топливе
на ходу ............6 час.
2. Сокращенный рабочий день для водо-
лазов определяется согласно §§ 42 —45
«Правил об охране труда при водо-
лазных работах», утвержденных НКТ
СССР 16 января 1924 г. ."№ 31/314
(«Сборник постановлений по технике
безопасности и промышленной сани-
тарии» 1924 г., вып. V).
3. Рабочие, занятые ремонтом и заряд-
кой аккумуляторов . ...... 6 »
4. Шлаковщики-чистильщики поддувал
паровозных топок при угольном ото-
плении ............6 »
5. Слесари и котельщики, занятые на
текущем ремонте в передних топках
горячих паровозов ........ 6 »
6. Заливалыцики подшипников .... 6 »
7. Сокращенный рабочий день для сти-
вадоров-полежалЁщиков определяется
согласно ст. ст. 1 и 2 постановления
НКТ СССР от 9 февраля 1926 г.
№ 31/313 «О мероприятиях по улуч-
шению условий труда стивадоров-по-
лежальщиков» («Известия НКТ СССР»
1926 г. № 7).
XI. Сахарная промышленность.




л е и н о с т ь.
1. Осветители ...........7 час.
2. Проявители негативов ....... 7 »
3. Проявители позитивов ...... 7 »
4. Копировщики ........ ..7 »
5. Киномеханики при отсутствии венти-
ляции в кино-будке и вытяжки над
аппаратом ...........7 »
XIII. Табачное и махорочное произ-
водства.
1. Рабочие, непосредственно занятые в
производстве на табачных и махороч-
ных фабриках . . . ...... 7 час.
XIV. Учреждения и предприятия
связи.
1. Телеграфисты на аппаратах всех си-
стем ............. 6 час.
2. Радиотелеграфисты ...... .6 час.
3. Телефонистки городских, загородных
п междугородных телефонных стан-
ций .............6 »
Примечание. Указанные в настоящем
разделе работники при работе в учреждениях
и предприятиях НКПиТ сокращенным рабо-
чим днем не пользуются.
XV. Лечебно -санитарные и ветери-
нарные учреждения.
1. В лечебно-санитарных и ветеринар-
ных учреждениях сокращенным рабо-
чим днем пользуются работники, ука-
занные в ст.ст. 4 — 7 «Положения о
рабочем . времени в лечебно-санитар-
ных и ветеринарных учреждениях»,
утвержденного НКТ СССР 4 октября
1927 г. № 307 («Известия НКТ СССР»
1927 г. № 46—47) '). .
XVI. Разные' производства, у ч р ѳ ж д е-
ния и предприятия.
1. Рабочие, исключительно занятые чист-
кой котлов ...........6 час.
Примечание. В тех случаях, когда
рабочие периодически совмещают свою ра-
боту по очистке котлов со своей обычной
профессией, продолжительность работы по
очистке котлов не должна превышать четы-
рех часов при восмичасовом рабочем дне.
(Изв. НКТ 29/ХІІ— 28 г. № 51—52, стр. 789).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 27 НОЯБРЯ
1928 г. № 695




1. Отменить установленные НКТ СССР твер-
дые сроки носки спецодежды следующих видов:
а) головные уборы (шляпа, фуражка, косын-
ка и пр.);
б) рукавицы, перчатки, варежки, ладошки,
нарукавники и наплечники;
в) фартуки (с нагрудниками или без них) и
передники;
г) лапти, чуни, полуботинки на деревянной
подошве, кеньги войлочные, баретки и наколен-
ники.
2. Указанную в ст. 1 спецодежду выдавать на
срок до износа, заменяя ее после износа новою
спецодеждою.
1 3. Настоящее постановление ввести в действие
с 1 января 1929 г.
4. Предложить НКТ союзных республик . из-
дать постановления об отмене твердых сроков
носки мелкой спецодожды, установленных в нор-
мах, утвержденных НКТ союзных республик.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
(Изв. НКТ 29/ХІІ— 28 Г. № 51—52, стр. 794).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 22 ДЕКАБРЯ
1928 г. № 735
                       
■ •
об утверждении списка профессий, дающих на-
равне с профессиями физического труда право
на отпуск в течение восьми недель до родов и
восьми недель после родов.
В целях об'единения действующих постано-
влений о профессиях» дающих наравне с профес-
сиями физического труда право на отпуск в те-
чение 8 недель до родов и 8 недель после родов,
НКТ СССР постановил:
1. Утвердить прилагаемый «Список профессий,
дающих наравне с профессиями физического тру-
да право на отпуск в течение 8 недель до ро-
дов и 8 недель после родов».
2. С введением в действие прилагаемого «Спи-
ска» отменить следующие постановления:
а) постановление НКТ РСФСР, опубликован-
ное 16, ноября 1920 г., «Список профессий, кои
наравне с физическим трудом дают право на
отпуск в течение 8 недель до родов и 8 недель
после родов («Известия ВЦИК» № 257 от 16 но-
ября 1920 года);
б) постановление НКТ РСФСР от 4 января
1921 г. «Об отпусках по беременности женщинам-
фармацевтам» («Бюллетень Трудового Фронта»
1921 г. № 1);
в) постановление НКТ РСФСР от 10 марта
1921 г. «Об отпусках но беременности сортиров-
щицам почты в почтово-телеграфных конторах» .
(«Бюллетень Трудового Фронта» 1921 г. № 11);
г) постановление ВЦСПС, опубликованное
9 сентября 1921 г., «Об отпусках по беременности
машинисткам» («Бюллетень ВЦСПС» 1921 г.
№ 24);
д) постановление НКТ СССР от 15 июля
1924 г. № 316/429 «Об удлинении отпусков по
беременности ■ и материнству для некоторых ка-
тегорий женщин, работающих в лечебном деле»
(«Известия НКТ СССР» 1924 г. № 29);
е) раз'яснение НКТ СССР от 20 декабря
1924 г. № 489/492 «Об отпусках по материнству
для телефонисток» («Известия НКТ СССР»
1925 г. № 1);
ж) раздел III постановления НКТ СССР от
4 сентября 1925 г. № 232/388 «О рабочем -времени
и отпусках для стенографов, занятых на посто-
янной работе в учреждениях и предприятиях»
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 37 — 38) 1 );
з) ст. I раздела «Б» постановления НКТ
СССР от 9 сентября 1925 г. № 233/389 «Об охра-
не труда работников в рентгеновских кабинетах»
(«Известия НКТ СССР» 1925 г. № 37 — 38) 2 );
и) постановление НКТ ССОР от 17 ноября
1927 г. № 373 «О дополнении и изменении «Спи-
ска профессий, кои наравне с физическим тру-
дом дают право на отпуск в течение 8 недель до
и 8 недель после родов» («Известия НКТ ССОР»
1927 г. № 52) 3 ).
3. Дополнить раздел I постановления НКТ
СССР от 4 сентября 1925 г. за № 232.. 388 «О ра-
бочем времени и отпусках для стенографов, за-
нятых на постоянной работе в учреждениях и
предприятиях» («Известия НКТ СССР» 1925 г.
№. 37 —38) 1 ) ст. 6 в следующей редакции:
«6. Стенографистки, занятые на постоянной ра-
боте в предприятиях и учреждениях; пользуют-
*) См. «Бгол. Ф. и X. 3.» № 19 —25 г., стр. 38.
2 ) См. «Вюл. Ф. и X. 3.» № 22 —25 г., стр. 27*.
3 ) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 2—28 г., стр. 77.
ся отпуском по беременности и материнству в
течение восьми недель до родов и восьми недель
после родов».
4. Ст. 17 постановления НКТ СССР от 9 сен-
тября 1925 г. № 233/389 «Об охране труда ра-
ботников в рентгеновских кабинетах» (Известия
НКТ СССР» 1925 г. № 37 — 38) 2 ) изложить в
следующей редакции:
«17. Женщинам-врачам, фельдшерицам и ла-
боранткам, работающим в рентгеновских кабин-
нетах по выполнению рентгено-процедур в те-
чение более половины их рабочего . времени, от-
пуск по беременности и материнству предоста-
вляется на одинаковых основаниях с работница-
ми физического труда — в течение восьми недель
до родов и восьми недель после родов. Кроме
того, указанный выше отпуск предоставляется
всем медицинским сестрам, работающим в рент-
геновских кабинетах при условии, если работа в
качестве медицинской сестры (в рентгеновском
кабинете или вне его) занимает более половины
их рабочего времени».
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. . Труда Желтов.
Зам. Нач. Центральн. Упр. Социального
Страхования Фейгель.
Список профессий, дающих нарав-
не с профессиями физического
труда право на отпуск в течение
восьми недель до родов и восьми
недель после родов.
I.. По административной группе.
1. Агенты уголовного розыска. 2. Милицио-
неры. 3. Надзирательницы домов заключения.
II. По конторской группе.
4. Машинистки на пишущих машинах. 5. Сте-
нографистки на постоянной работе в предприя-
тиях и учреждениях.
III. По инженерно-технической и
агрономической группе.
6. Лица инженерно-технических и агрономи-
ческих специальностей (инженеры, техники,
агрономы, мелиораторы, землемеры, землеустрои-
тели, зоотехники, таксаторы, геодезисты, топо-
графы), за исключением работающих в админи-
стративно-управленческих аппаратах учрежде-
ний.
IV. По торговой группе.
7. Продавщицы и упаковщицы в торговых и
складских предприятиях. 8. Кассирши, работаю-
щие на автоматических кассах.
V. По группе транспорта и связи.
9. Сортировщицы почты в почтово-телеграф-
ных конторах. 10. Телеграфистки. 11. Телефо-
нистки городских, пригородных и междугород-
них телефонных станций. ■ 12. Телефонистки в
предприятиях и учреждениях, работающие на
коммутаторах с количеством добавочных номеров
не ниже ста.
VI. По медицинской группе.
13. Врачи и фельдшерицы, работающие по
борьбе с особо опасными эпидемиями (чума, хо-
лера, оспа и сыпной тиф) и непосредственно
соприкасающиеся при этом с больными. 14. Вра-
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делений. 15. Врачи и фельдшерицы хирургиче-
ских больниц и отделений. 16. Врачи, фельдшери-
цы и надзирательницы психиатрических больниц
и отделений. 17. Врачи и фельдшерицы родовспо-
могательных учреждений. 18. Врачи, фельдше-
рицы и лаборантки, работающие в рентгеновских
кабинетах по выполнению рентгеио-процедур.
19. Санитарные врачи, за исключением работаю-
щих в административно-управленческих аппара-
тах учреждений. 20. Зубные врачи. 21. Ветери-
нарные врачи й фельдшерицы. 22. Акушерки.
23. Массажистки. 24. Медицинские сестры.
25. Фармацевтки следующих профессий: ассистен-
ки, дефектары, лаборантки, пулмранты и фасов-
щицы.
VII. По педагогической группе.
26. Руководительницы и воспитательницы дет-
ских домов, садов и колоний, учреждений для
умственно-отсталых к физически-дефективных
детей и трудовых домов для несовершеннолетних
правонарушителей (реформаториев). 27. Учитель-
ницы школ, расположенных в сельских местно-
стях. 28. Воспитательницы интернатов I и II сту-
пеней. 29. Инструктора физического воспитания.
30. Лица, ведущие культурно-просветительную
работу в местах заключения.
VIII. По группе работников искусств.
31.
 
Артистки драмы, оперы, балета и цирка,
непосредственно выступающие, на сцене или
арене.
IX. По разным группам.
32. Работницы библиотечного дела, которым
приходится переносить вручную книги либо
подниматься по лестницам-стремянкам и другим
аналогичным установкам.
33. Все женщины, работа которых связана с
раз'ездами (например, участковые врачи и фельд-
шерицы, врачи и фельдшерицы передвижных
отрядов, раз ездныё агенты и инструктора и т. п.).
Примечание. Женщины, занятые по
найму в перечисленных в настоящем списке
Уголовное право и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКВД РСФСР ОТ 11 ДЕКАБ-
РЯ 1928 г. № 414
об утверждении временного положения о город-
ских комиссиях по наложению административ-
ных взысканий.
В целях установления единой системы в по-
строении и работе административных комисеиі
предусмотренных в § 9 циркулярного письма
НКВД РСФСР № 285 от 18 августа ІЭ^в г.
(«Бюллетень НКВД РСФСР» 1928 г. № 31), На-
родный Комиссириат Внутренних Дел поста-
новляет:
1. Утвердить прилагаемое временное положе-
ние о городских комиссиях по наложению адми-
нистративных взысканий.
2. Ввести его в действие во всех городах —
краевых, областных, губернских и окружных
центров, где эти комиссии уже созданы или будут
созданы в порядке, предусмотренном § 9 ука-
занного Циркулярного письма.
(
профессиях в течение неполного рабочего дня,
получают право на отпуск в течение 8 недель
до родов и 8 недель после родов лишь при
условии, если работа по данной профессии
занимает более половины рабочего времени,
установленного для этой профессии.
Замнаркомтруд СССР Толстопятов.
Чл. Колл. и Зав. Отд. Охр. Труда Желтов.
Зам. Нач. Централья. Упр. Социального
Страхования Фейгедь-
(Т. 4/1—29 г. № 3).
Опублик.ованы:
Циркуляр НКТ СССР и ВЦСПС от 24 ноября
1928 г. № 688 о борьбе с безработицей
среди девушек -подростков (Т. 29/ХІІ
—28 г. № 301).
— Циркуляр НКТ СССР от 17 октября 1928 г.
№ 611 о привлечении представителей
инженерно-технических .секций к
расследованию несчастных случаев
в горной промышленности (Изв. НКТ 14/ХИ —28 г.
№ 50, стр. 771),
— Постановление НКЗд РСФСР от 14 ноября
1928 г. о мероприятиях по улучшению
медпомощи рабочим на сплаве дре-
весины (Вопр. Здрав. № 23 —28 г., стр. 87).
— Приказ ВСНХ СССР от 21 декабря 1928 г.
№ 249 ч об изменении приказа ВСНХ от 5 ноября
1928 г. № 107 об открытии в Москве
высших курсов капитального стро-
ительства 1 ) в части, касающейся срока от-
крытия указанных курсов (Торг. Пр. Г. 23/ХП —
1928 г. № 298).
— Поправка к приказу ВСНХ СССР от
5 ноября 1928 г. "№ 107 об открытии в М о-
скве Институтом по повышению ква-
лификации адм. и и н ж. -тех. персона-
ла высших курсов по организации капи-
тального строительства 1 ) (Торг. Пр. Г. 20/ХІІ —
28 Г. № 295).
уголовный процесс
3. Предложить подлежащим краевым, област-
ным и губернским административным отделам
не позднее 1 апреля 1929 г. представить в НКВД
свои соображения о работе комиссий, а равно
сообщить о всех затруднениях, встретившихся при
организации комиссий и в их практической дея-
тельности.
Замнаркомвнудел РСФСР В. Егоров.
Временное положение о городских
комиссиях по наложению "админи-
стративных взысканий.
1. Для рассмотрения дел лиц,' привлекаемых
к ответственности в административном порядке
по нарушениям, совершенным на территории го-
родов — краевых, областных, губернских и ок-
ружных центров, при соответствующих админи-
стративных отделах образуются городские комис-
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Комиссии состоят из трех членов и двух
кандидатов к ним. Председателями комиссий
являются начальники соответствующих админи-т
стративных отделов или их заместители по го-;
родской части, членами комиссий и кандидатами?
к ним — члены административно-правовой секции
соответствующих городских советов, а где тако-
вые еще не образованы — члены городских со-
ветов.
                                                   
!
Примечание. Члены административно-
правмой секции советов, а где тайовых нет —
горсоветов для работы в комиссиях назнача-
ются президиумами горсоветов в порядке оче-
редности, с тем, чтобы срок их работы не пре-
вышал одного месяца. :
3. Комиссии рассматривают все \цела по на-
рушениям законодательных (в том числе статей
УК), междуведомственных и ведомственных
актов, а равно и обязательных постановлений
местных исполкомов и городских советов, уста-
навливающих административный порядок ответ-
ственности, за исключением указанного в ст. 4
настоящего положения.
4. Не подлежат рассмотрению комиссий дела
о нарушениях: а) по которым взыскания нала-
гаются начальниками городских отделений мили-
ции, а также сотрудниками милиции на месте со-
вершения нарушения; б) постановления НКВД
№ 226 от 15 июня 1927 г. «О порядке выдачи
видов на жительство, пребывании иностранцев
на территории РСФСР, в'езда и выезда за грани-
цу иностранцев и граждан СССР» ^-Бюллетень
НКВД» 1927 г. № 18) *),
5. Комиссии вправе налагать следующие взы-
скания:
а) предупреждение;
б) штраф до 100 рублей;
в) принудительные работы до одного месяца. •
6. Комиссия вправе, налагать взыскания в
.размерах и выше указанных в ст. 5 настоящего
положения, в тех только, однако, случаях, когда
это предусмотрено теми актами, за нарушения
которых взыскания налагаются.
7. Если по обстоятельствам дела,* подлежа-
щего рассмотрению начальника отделения мили-
ции, последний находит, что в данном случае
взыскание должно быть наложено в размерах,
превышающих предоставленное ему в этом отно-
шении прав.о, он направляет это дело для рас-
смотрения в комиссию. Последняя в таких слу-
чаях выносит постановление о наложении взы-
скания вне завясмооти-- от размера налагаемого
взыскания.
8. В тех случаях, когда при рассмотрении дел
комиссии признают необходимым выяснить до-
полнительные обстоятельства, они вправе вызвать
для дачи об'яснений нарушителей или же возвра-
тить дела для выяснения нужных комиссиям-
сведений в соответствующее отделение городской
милиции.
Примечание. Неявка нарушителя по і
вызову комиссии не приостанавливает рас-
смотрения дела. Принудительный привод на-
рушителя (через органы милиции) не допу-
скается.




Постановления о наложении взысканий
подписываются всеми членами комиссии, уча-
ствовавшими в рассмотрении дела.
10. В постановлении о наложейии взыскания
в виде штрафа должно «ыть указано, что в^ыгу-
чае неуплаты штрафа последний заменяется
принудительными работами на определенный
срок, если эта замена предусмотрена в самом
акте, за нарушение которого взыскание налагает-
ся, или взыскивается в принудительном порядке.
Примечание. Выбор порядка прину-
дительного взыскания наложенных комиссия-
ми штрафов принадлежит председателям ко-
миссий.
11. Жалббы на постановления комиссий о
наложении взысканий рассматриваются прези-
диумами соответствующих городских советов.-
Заявления о пересмотре вынесенных комис-
сиями постановлений о наложении взысканий
рассматриваются непосредственно комиссиями.
12. Комиссии рассматривают жалобы на по-
становления о наложении взысканий, вынесен-
ные начальниками городских отделений милиции.
■13. Вынесение постановлений, обжалование их,
пересмотр постановлений о наложении взысканий
и приведение их ' в исполнение производятся в
порядке, установленном инструкцией НКВД и
НКЮ № 191 '92 1927 г. («Бюллетень НКВД»
№ 15, 1927 г.) ').
14. Вся техническая -работа комиссий выпол-
няется аппаратами соответствующих администра-
тивных отделов.
(Бюл. НКВД 31/ХП— 28 г. № 46, ст-р. 938).
ЦИРКУЛЯР ВЕРХСУДА РСФСР ОТ 21 НОЯБРЯ
1928 г. № 8
об оплате труда лиц, отбывающих принудитель-
ные работы по месту своей службы.
Всем Главным, Краевым, Област-
ным, Окружным и Губернским. Судам.
Постановлением Президиума ВЦИК от 12 но-
ября 1928 г. ст. 33 главы IV Исправительно-
трудового Кодекса РСФСР (в редакции 21 мая
1928 г.) изменена и излоясена следующим об-
разом:
«Ст. 33. Лица, отбывающие принудительные
работы по месту своей работы или службы, по-
лучают на руки за время отбывания ими при-
нудительных работ 50 проц. своей заработной
платы; вся остальная сумма, причитающаяся
лицу, отбывающему принудительные работы, в
качестве заработной платы, поступает в бюро
принудительных работ, его отделение или учре-
ждение, которому предоставлены права отделе-
ния бюро принудительных работ.
П р и м е ч а н# е. В отдельных случаях, в
зависимости от материальной обеспеченности,
количества лиц, находящихся на иждивении
отбывающего принудительные работы и т. п.,
суду предоставляется право повышать до
75 проц. сумму заработной платы, выдаваемую
вышеуказанным лицам на руки».
В соответствии с этим изменен и п. 3 ст. 23
ИТК, который изложен следующим образом:
«3. Принудительные работы для лиц, ра-
ботающих но найму, выполняемые по месту ра-
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боты или службы отбывающих принудительные
работы».
Оба эти изменения внесены на окончатель-
ное утверждение ближайшей сессии ВЦИК.
Принимая во внимание исключительное зна-
чение этого постановления для проведения в -
жизнь общих директив правительства в области'
карательной политики, в частности директивы от
26 -марта 1928 г. о замене краткосрочного лише-
ния свободы другими реальными мерами социаль-
ной защиты, Президиум Верховного Суда -счи-
тает возможным немедленно приступить к осу-
ществлению этого постановления Президиума
ВЦИК от 12 ноября в части, касающейся судеб-
ной работы.
При определении принудительных работ ли-
цам, работающим по найму, суды руководству-
ются ст. 33 ИТК (в новой редакции) о том, что
этим лицам будет выплачиваться 50 проц. нор-
мальной заработной платы. Примечание к этой
статье, допускающее повышение і зарплаты до
75 проц., может применяться судом лишь в
исключительных случаях и должно быть подроб-
но мотивировано судом.
Применение примечания к ст. 33 ИТК про-
изводится судом при вынесении приговора или
же в порядке раз'яснения приговора (ст. 461
УПК), если данные для применения примечания
поступят в суд после вынесения приговора.
Само собою разумеется, что, в силу 2 ст.
УПК, указанное выше постановление ВЦИК
должно применяться на„ будущее время и в
отношении лиц, отбывающих принудительные
работы по прежним приговорам суда.
Председатель Верхсуда РСФСР Стучка.
(Судебн. Практ. 30/ХІ— 28 г. № 22, стр. 1).
Разные постановления
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении некоторых норм по обязательному
окладному страхованию в сельских местностях
Ленинградской области.
Во изменение приложения к постановлению
Совета Труда и Обороны от 13 июля 1928 года
об обязательном окладном страховании в сель-
ских местностях на 1928/29 год (Собр. Зак. Союза
ССР 1928 г. № 47, ст. 419) *) Совет Труда и Обо-
роны постановляет:
Установить для Ленинградской области следу-
ющие нормы по страхованию строений от огня,
крупного рогатого скота и лошадей от смерти:
О се





5. Лужский . . .
6. Мурманский . ■'.
7. Новгородский
8. Псковский. , : . .
9. Череповецкий .
Зам. Председателя СТО В. Шмидт.
Управделами ОНК СССР и ОТб Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 23 ноября 1928 г.
(С. 3. С. 19/ХП— 28 г. № 68, ст. 634).
Пострахов ниюсіроеві отгня Пострахов нвюкрупно рогатоюскоі о'тсмерти Пострахов ниюлошадс отсмерти
Норма в Норма в Норма в
Р' - ----- руб. 6. на










ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
об освобождении от взимания платы за учение
крестьян, уплачивающих единый сельскохозяй-
ственный налог в размере менее 25 рублей в год
г с хозяйства.
Всероссийский Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляют:
1. Освободить от взимания платы за учение и
воспитание в учебных и воспитательных учре-
ждениях крестьян, уплачивающих единый сель-
скохозяйственый налог в размере менее двадцати
пяти рублей в год -с хозяйства, а также членов
их семейств, находящихся на их иждивении.
2. Указанные в ст. 1 лица освобождаются от
платы за учение и воспитание при условии, что
они не имеют дополнительного к сельскому хо-
зяйству заработка, облагаемого подоходным нало-
гом.
3. В соответствии со ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления во вводной части п. «б» ст. з по-
становления Всероссийского Центрального Испол-
нительного Комитета и Совета Народных Комис-
саров РСФСР от 24 января 1927 г. о взимании
платы в учебных и воспитательных учреждениях
(Собр. Узак. 1927 г. № 13, ст. 88) ') слова: «в
размере не менее пятнадцати рублей в год с хо-
зяйства» заменить словами: «в размере не менее
двадцати пяти рублей в год с хозяйства», изложив
этот пункт («б») в следующей -редакции:
«б) крестьяне, исключительным источником су-
ществования которых является сельское хозяй-
ство, если они платят единый сельскохозяйствен-
ный налог в размере не менее двадцати пяти
рублей в год с хозяйства, а равно' члены их се-
мейств, находящихся „на их иждивении, вносят
плату: в высших учебных заведениях —в размере
уплачиваемого ими налога, но не свыше ста руб-
лей 1 в год; в техникумах —в размере трех четвер-
тей уплачиваемого ими налога, но не свыше се-
мидесяти пяти рублей в год; в школьных учре-
ждениях социального воспитания —в половинном
размере уплачиваемого ими налога, но не свыше
шестидесяти рублей в год; в дошкольных учре-
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ждениях —в половинном размере уплачиваемого
ими налога, но не свыше пятидесяти рублей в
год».
В п. «б» ст. 8 того же постановления слова:
«в размере до пятнадцати рублей» заменить сло-
вами: «в размере менее двадцати пяти рублей»,
изложив этот пункт («б») в следующей редакции:
«б) крестьяне, освобожденные от единого сель-
скохозяйственного налога или вносящие его в
размере менее двадцати пяти рублей, а также
члены их семейств, находящиеся на их иждиве-
нии, при условии что они не имееют дополни-
тельного к сельскому хозяйству заработка, обла-
гаемого подоходным налогом».
4. Настоящее постановление ввести в действие
с начала 1928/29 учебного года.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, з декабря 1928 г.
(Изв. ЦИК 6/1—29 г. № 5).
Постановления Моссовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА МОССОВЕТА
РК И КД ОТ 21 ДЕКАБРЯ 1928 г.
о льготах по квартирной плате для изобре-
тателей.
Утвердить примечание к § 20 инструкции
МУНИ об условиях и порядке исчисления квар-
тирной платы по гор. Москве следующего содер-
жания:
«К предусмотренным §§ 18, 19 и 20 настоя-
щей инструкции научным работникам приравни-
ваются изобретатели, выполняющие существен-
ные задания государственных органов или уже
давшие государству ценные усовершенствования
и изобретения и притом продолжающие работать
в области изобретательства, при условии пред-
ставления ими удостоверений, выданных «Бюро
содействия изобретательству», образованными
при народных комиссариатах Союза ССР, на-
родных комиссириатах РСФСР и других союзных
республик, народных комиссариатах автоном-
ных республик, а также при краевых и област-
ных советах народного хозяйства».
Зам. Председателя П. Волков.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. МГИ 3/1—29 г. № 1).
Опубликованы:
Постановление президиума Моссовета РК и
КД от 14 декабря 1928 г. в отмену постановле-
ния от 24/ѴІІІ —27 *) и об установлении
перечня местных налогов и сборов,
их ставок, а также надбавок к государственным
налогам и сборам в местные средства по г. Мо-
ствѳ и Московской губ. на 1928/29 г. (Изв. АОМС
23/ХП— 28 Г. № 153).
—■ Постановление президиума Моссовета РК
и КД от 24 октября 1928 г. о взимании рен-
ты с земель в г. Москве за 1928/29 б. г.
(Бюл. МФО 3/ХІ— 28 Г. № 81—82, стр. 24).
— Постановление президиума Моссовета РК и
КД от 19 декабря 1928 г. о введении с і/І
п о 30/ІХ 1929 г. обязательного оклад-
ного страхования лошадей в Москов-
ской губ. (Изв. АОМО 28/ХІІ— 28 г. М» 154).
Судебная практика
РАЗ'ЯСНЕНИЕ XXI ПЛЕНУМА ВЕРХСУДА
СССР ОТ 29 СЕНТЯБРЯ 1928 г.
статей 9 и 10 перечня сведений, являющихся
по своему содержанию специально охраняемой
государственной тайной, утвержденного СНК
Союза ССР 27 апреля 1926 года (Собр. Зак. и
Распоряжений СССР № 32, ст. 213) а ).
Для установления единообразного применения
ст.ст. 9 и 10 перечня сведений, являющихся по
своему содержанию специально охраняемой госу-
дарственной тайной, XXI пленарное заседание
Верховного Суда Союза ССР раз'ясняет верхов-
ным судам союзных республик в порядке п. «а»
лит. «А» ст. 2- положения о Верхсуде Союза
ССР, что: - '
1) Ст. 9 перечня, упоминая о планах и пла-
новых предположениях, касающихся ввоза и вы-
воза отдельных товаров, имеет в виду планы
ввоза и вывоза, утверждецные СТО Союза ССР
и вносимые в вышестоящие правительственные
органы плановые предположения Наркомторга
СССР, ВСНХ СССР и наркмоторгов союзных рес-
публик.
2) Под выступлениями Союза ССР в области
внешней торговли, упоминаемыми в ст. 10 пе-
речня, надлежит иметь в виду постановления,
решения и официальную переписку Наркомторга
СССР или других органов СССР, действующих
в этой области по соответствующим полномо-
чиям правительства. Под официально опублико-
ванными данными надлежит понимать данные,
нескольку эти последние' появились как в пе-
риодической, так и в непериодической советской
печати.
Председатель Верхсуда ССОР А. . Винокуров.
Секретарь Пленума В. Матвеев-
(Б. С. Ю. 28/ХІ— 5/ХІІ— 28 Г. М 44/45, стр. 1171).
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—26 г., стр. 823.
          
*) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 39—27 г., стр. 1623*
Издатель — Государственное Финансовое
Издательство Союза ССР.









        
зкение о городских комиссиях по на-
ложению а. в. 2 —39.
Акциз. —Изменение правил пересылки по почте








            
См. «Чай».
Безработные. —Ворба с безработицей девушек-под-
ростков. 2 —39*.
Бесхозяйное имущество. —Порядок, использования
конфискованного, выморочного и б.
и. 2 —8.
Бюджет. —Отчисления от промналога в б ч союз-
ных республик и в местные сред-
ства (поправка). 2 —2.
Бюджет местный. —Изменение ст. 24 положения
о местных финансах. 2 —1.
Наказ по счетоводству и отчетно-
сти учреждений НКФ по б. ж. 2—2*.
Распределение и расходование 10%
отчислений от сумм, вырученных от
реализации 2-го займа индустриали-
зации народного хозяйства СССР.
2 — 1.
Взаимопомощь. — Типовой устав кассы в. про-
мысловой кооперации с районом
деятельности в пределах губернии.
2—12.
Водный сбор. —Освобождение от взимания в. с.
территории Таджикской АССР. 2—4.
Выморочное имущество. —Порядок использования
конфискованного, бесхозяйного и в.
и. 2—8.
Горная промышленность. —Привлечение предста-
вителей ИТО к расследованию не-
счастных случаев в г. л. 2 —39*.
Государственная тайна. — Перечень сведений,
являющихся охраняемой г. т. (Суд).
2—42.
Дрожжевая промышленность. —Взимание акциза
с прессованных дрожжей. 2 —5.
Займы государственные. —Раодределение и рас-
ходование отчислений от сумм, вы-
рученных от реализации 2-го з. инду-
стриализации народного хозяйства
СССР. 2—1.
Законы. —Время вступления в силу з. и ведом-
ственных распоряжений РСФСР. 2 —1.
Изобретательство. —Льготы' по квартплате для
изобретателей (Моссовет). 2 — 42.
Исправ.-Труд. Код. —См. «Принудительные рабо-
ты».
Кассовое депо. —Новые правила о сроках сдачи
и лимитах хранения сумм, собранных
кассами спецсборщиков. 2 —3*.
Квартплата. — Льготы по к. для изобретателей
(Моссовет). 2 —42.
Кожевенная промышленность. — Регулирование
рынка кожсырья В 1928/29 Г. 2 —
10*.
Колдоговоры. —Регистрация к., устанавливающих
систему должностных окладов. 2 —
32.
Командировки. —■ Оплата к. членов ВЦИК. 2 —
33.
Контрактация. —План к. льняных (технических
и посевных) семян и льноволокна.
2—10*.
Конфискация. —Порядок использования конфиско-
ванного, выморочного и бесхозяйного
имущества. 2 —8.
Кооперация потребительская. —Гарантийные фон-
ды по вкладным операциям в к. п.
2—11.
Кооперация промысловая. —Подоходный налог с
промысловых кооперативных т-в.
(артелей), ведущих работу в общих
мастерских. 2—4.
Типовой устав кассы взаимопомо-
щи к. п. с районом деятельности в
пределах губернии. 2 —12.
Котлонадзор.— Правила взимания сбора за к. (по-
правка). 2 —5*.
Льняная промышленность. —План контрактации
льняных (технических и посевных)
семян и льноволокна. 2— Ю*.
Установление стандартных образ-
цов льна на 1928 г. 2 —Ю*.
Цены на новые сорта льняных из-









налоги. —Перечень м.н. и сборов для
Москвы и Московской губ. (Моссо-
вет). 2—42*.
Мукомольная промышленность. —Взимание и ис-
пользование , гарнцевого сбора в
РСФСР. 2—9.
Нефтепродукты. —Безакцизный отпуск н. для
тракторов (поцравка). 2 —8.
Отпуска. —Список профессий, дающих право на
восьминедельный о. до и после ро-
дов. 2 —38.
Отчетность. —Помещение обязательных публика-
ций предприятиями РСФСР. 2 —9.
Охота. —-Правила торговли и пользования охот-
ничьим оружием и огнеприпасами.
2—10*.
Охрана труда. —Медпомощь рабочим на сплаве
древесины. 2 —39*.
Привлечение представителей ИТС к
расследованию несчастных случаев в
горной промышленности. 2 —39*.
Перевозки. —Включение контор акционерных о-в
«Транспорт» и «Совторгфлот» в пря-
мое сообщение. 2 —21.
Расчеты по п. между госпро-
мышленностью, госторговлей, ко-
операцией и НКПС. 2 —21.
Пивоваренная промышленность. —Невключение в
облагаемый оборот надбавок на пиво
в пользу деткомиссий. 2 —3.
Подоходный налог. —П. н. с промысловых коопе-
ративных т-в (артелей), ведущих ра-
боту в общих мастерских. 2 —4.
Распределение в 1928/29 г. п. н. с
госпредприятий и местной к нему
надбавки между губерниями и ожру-
. гами. 2 —4.
Почта. —Изменение правил пересылки по п. под-
акцизных предметов. 2 —.8.
Примирительные камеры. —Положение о надзоре
за деятельностью расценочно-кон-
фликтных комиссий, п. к. и третей-
ских судов. 2 — 30.
Положение о^п. к. и третейских
судах для разрешения трудовых
конфликтов. 2 —27.
Утверждение положений о расцено-
чно-конфликтных комиссиях, п. к. и
третейских судах и надзоре за их
деятельностью. 2 —23.
Принудительные работы.— Оплата труда лиц, от-
бывающих п. р. по месту службы
(ст. 33 ИТК). 2—40.
           
,
Промнапог. —Льготы по п. лицам, скупающим то-
вары для гос. и кооп. предприятий.
, 2—3.
, Невключение в облагаемый оборот-
надбавок на пиво в пользу деткомис-
сий. 2 —з.
П. с сезонных и ярмарочных пред-
приятий. 2 —3.
П. с частной мелкой смешанной
продуктовой торговли. 2 —3.
Промышленность. —Включение в список общесо-
юзных предприятий «Артик-Туф».
2— 9*.
Включение в список общесоюзных
предприятий трестов «Кокбензол» и
«Кардо-лента». 2 —9*.
Просвещение.— Освобождение крестьян, уплачива-
ющих сельхозналог менее 25 р., от
• взимания платы за право учения. 2 —
41.
Профтехническое образование. —Открытие в Мо-
скве курсов по организации капи-
тального строительства (поправка).
2 — 39*, 39*.
Расценочно-конфликтные комиссии. —Положение
о надзоре за деятельностью р. к. к..
примирительных камер и третей-
ских судов. 2 —30.
Положение о р. к. к. 2 —23.
Утверждение положений о р. к. к.,
примирительных камерах и третей-
ских судах и надзоре за их деятель-
ностью. 2 —23.
Рента. —Взимание р. с земель в Москве (Мос-
совет). 2 —42*.
Сборы. —Взимание и использование гарнцевого с.
2—9.
Перечень местных налогов и с. для
Москвы и Московской губ. (Моссо-
вет). 2 —42*.
Правила взимания, с за котлонад-
зор (поправка). 2 —5*.
Сборы нотариальные. —Из'ятия по с. н. 2 —4.
Сельскохозяйственные машины.— Безакцизный от-




инвентаря. 2 — 10*.
Спецодежда. —Отмена твердых сроков носки мел-
кой с. 2 —37.
Сплав. —Медпомощь рабочим на с. древесины.
2—39*.
Страхование. —Введение в Московской губ. обя-
зательного окладного с. лошадей
(Моссовет). 2 —42*.
Изменение норм по обязательному
окладному е.. в сельских местностях
Ленинградской обл. 2 —41.
Строительство. —Организация строительных кон-
тор по непромышленному с. 2 —9.
Таджикская АССР. —Освобождение от взимания
водного сбора территории Таджик-
ской АССР. 2—4.
Таможенные пошлины и сборы. —Возврат т. п.
при вывозе товаров внутреннего про-
изводства (поправка). 2 —11.
Дополнение ст. 68 общего тамо-
женного тарифа по привозной тор-
говле. 2 —11.
Текстильная промышленность. — Оптовые цены
для ВТО на новые сорта хлопчато-
бумажных изделий (поправка). 2 —
10*.
Освобождение от акциза текстиль-










путей, открытых для т. то-
варов из стран, имеющих с СССР
договорные отношения. 2 — 10.
Третейские суды. —Положение о надзоре за дея-
тельностью расценочно-конфликтных
комиссий, примирительных камер и
т. с. 2 —30.
Положение о примирительно-кон-
.фликтных комиссиях и т. с. для раз-
решения трудовых конфликтов. 2 —
27.
Утверждение положений о расце-
ночно-конфликтных комиссиях, при-
• мирительных камерах и т. с. и над-
зоре за их деятельностью. 2 —23.
Труд. —Особо тяжелые и вредные профессии с
сокращенным рабочим днем. 2 —33.
Регистрация колдоговоров, устана-
вливающих систему должностных ок-
ладов. 2 —32.
Узбекская ССР. —Постановление по докладу пра-
вительства Узбекской ССР. 2 —1*.
Финансы местные.—Изменение ст. 24 положения
О ф. М. 2 —1.
Хлебозаготовки. —Нормы торговых накладных и
сопутствующих расходов при расче-
тах Союзхлеба с потребкооперацией.
2—10*.
Хлебопродукты. —Цены на кукурузу, отгружае-
мую в Закавказье и Среднюю Азию.
2—10*.




Чай. - Акциз с ч.,
2—8.
выпускаемых Центросоюзом.
Шелковая промышленность. —Сдаточные цены на
шелковичные коконы и шелк-сырец
' (поправка). 2 — 10*.
Ярмарки. —Промналог с сезонных и ярмарочных
предприятий. 2 —3.
Условные обозначения в алфавите
(БССР) — Постановления
        
законодательных
органов БССР.
(ЗСФСР) —Постановления законодательных ор-
ганов ЗСФСР.
(УзбОСР) — Постановления законодательных
органов УзбОСР.
(УССР) — Постановления законодательных ор-
ганов УССР.
(Моссовет) — Постановления Московского Со-
вета РК и КД.
(Поправка) —• исправления, публикуемые в
изданиях, материал которых был напечатан в
«Бюл. Ф. и X. 3.».
(Суд) —решения Верхруда, ВАК СТО, ВАК
ЭКОСО, ОВКВ по земельным спорам и поста-
новления и раз'яснения пленума Верхсуда.
Цифры страниц, напечатанные жирным
шрифтом (2 —41), отмечают постановления за-
конодательных органов ССОР и РСФСР.
Знаком * отмечаются- постановления, поме-
щенные в хронике.
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